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Employee Salary Report 
University of MO-St. Louis 
FY 2011/12 
2011 -2012 Salary Report NOTTO 
Con E &···~ IS i8••plllolllt!R.- I 
STLOU Abdul Harldh.Jamel s-
PROF, AST ADJUNCT 11.1!0000 
STLOU Abemalhy JR.James L TectolOlogy S-
PRODUCTION COOR.S 2327 
STlOU Abemelhy,Uoyd R ~ EducebCn & Ou"98C INSTRUCTOR. ADJUNCT 
4,901 .00 
STLOU Accul'IOJ\nlhOnY Ollice d R-rcll Admlnis1nil 
OIR RES ENTERPRISES FIN SVCS 103,812 00 
STLOU Acsay.Peter HIS\Ot)' PROF, ASOC TEACH 
49,31600 
STLOU Adema.Kave Denise Student Flt111ndal Aid 
COOR STU FINL AIO 18.37 
STlOU Adam1.Maty Jo ZZZOevlAlumnl Reco<d• 
COOR PRGMIPROJ SUPRT 35,858.04 
STLOU Adkln1.Rita E MIMH·Mentat Haalth Systems 
PROJ DIRECTOR 53,437 08 
STLOU Aemlaegger.Loretta ZZZConsbtuent Retatlons 
AOMINAST 17.63 
STLOU Agnew.Candace A Campu• Oepertmenta Chancellor 
EXEC STAFF AST 111 73.920.00 
STLOU Agnew.~ry Kay PBfformlng Arts Operauona 
EVENTS AST 10.00 
STLOU Ahrens,MaNI 8 College of Oplo<Mtry 
ADMINAST 17 61 
STlOU Alnloy,09nt111 Ja..- Art & Art H11tory 
MODEL 13.00 
STlOU Akerwon.Alen w Communat>On 
PROF, AST TEACH 40,400.00 
STLOU Ak"'90tl.Oorolhy s Coleg9 d Nuf'Mlll 
PROF. TEACH 74,782 87 
STLOU AklM.Aaron D Con1lfung EducabCn & OVtr9ac 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 1301 
STLOU Aldn8.No<mrn l.Jin'O\t CUSIOdlll Se<v1CM 
CUSTODIAN 11.9' 
STLOU Mnoz.TWI')' Music AOMINAST 
1635 
STLOU Albl,Jen Pubt1c: Pollql -
AOMINASOCI 1782 
STLOU Aldnch-Watson,Oeborah Englllh 
PROF, ASOC 56.33500 
ST\.OU Alamrn.P-P Maintanan<:eSeMC>M 
MECH TAAOES SPCLST (MTS) 2196 
STLOU Alext1nder.Ebonl Patlice Transportation & Par1<1ng 
PARKING LOT ATTO 1085 
STLOU Allen.Brandon Derrlcl< Transportation & Paoong 
DRIVER EMERG ROAD SVC 1318 
STLOU Allen.Bryant Lamar Perfonnlng Ml OperallonS 
STAGE SVCS AST II 1500 
STLOU Alleo.OeOonlh B T ransportatlon & Part<ong 
AOMINAST 15 73 
STLOU Allen,Klmbel1y Ruth College ol Nuralng 
PROF. ASOC TEACH 93,839118 
STLOU All1aon,Jeanne Maile English 
LECTURER 45,202.00 
ST\.OU Alliaon,Mlcheel EconomiCa 
PROF. ASOC TEACH 51 ,9'3 00 
STLOU Alllaon.Sulan s Clonal EJcperiencea 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,10000 
ST\.OU Almon. Vwgin18 Elizabeth MIMH-Menlal HMlth Sys1emS 
RESRCH SPCLST 33.999118 
STLOU Althol. Wolfgang EduatliONI Psyc:halovy 
PROFESSOR 136.369 78 
STLOU Altholl.J.,,... Frances KWMIJ FM Radio 
PROOIJCER. RA0t0 1731 
e STLOU Allman.Mana Attn KWMU FM RedlO 
PROOUCEFL RAOtO 45,351 24 
STLOU Ambro .. Jr JR.Anthony H ConllllUlng Educebon & OutreaC 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,38800 
STLOU Amlos,Marian Mary Art & Art History 
PROF, ASOC 57,040.00 
STLOU Andema~rm.Ephram Mehret-AB Center lo< lnterneliOC\81 Studi 
EDITORIAL AST 11 13.04 
STLOU Anderaon.Amanda Jane MIMH·Mantal HHtth Systems 
RESRCH SPCLST SR 42.00000 
STLOU Anderaon.Bonnle Greer Conbnulng Education & Outreac 
INSTRUCTL DESGNR-81.RNCHXPRT 65,000.04 
STLOU Anderson.Gian Mlcl'lael Theater & Dance 
PROF, AST 48,915.00 
STLOU Anderaon,Kenneth C Ari & Art HlstO<Y 
PROFESSOR 63.834.00 
STLOU Andetson,Rachef B Art & Art Hlatory 
MODEL 1300 
STLOU Anthoney.Stephen Michael Technology $eMCOI 
LAN ENGINEER·SPCLST 47,315 28 
STLOU AMognoll,John MaihemltlCa & Computer Scie1'lce 
PROF. TEACH 50.1118 00 
STLOU Antonacci,Juslin Mlch8el CenW lo< But & Ind StudteS 
RESRCHAST 1250 
STLOU Appleton.~ c ITS Oporallona 
LAN ENGINEER-ENTRY 45,552.12 
STLOU ~.Sandra BIOiogy 
LECTURER 21 ,000.00 
STLOU Arc:llet,PattlCla E Gr91lhCSaMQM 
COMPOSITOR 1875 
STlOU Atvuedes.Solla Elena Delgado Fcweq> Langu8Qff & Literature 
TUTOR 725 
STLOU Anco,J1me• A T eachlng & Leaming 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.059 00 
STLOU Amold,LIUra W Polii1C91 Science 
PROF, AST ADJUNCT 12,00000 
STLOU Aronlon.Rochelle Con!K1ulng Education & OUtreae 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.82 
STLOU Arshedl,Nesser Ol!lce of ReMen:h Admlnlstrat 
V PROVOST 187.168.08 
STLOU Alya,Blndu Management Area 
PROF. AST 110,191 .00 
STLOU Asher.Ellen Mary Continuing Education & OUtreac 
OFFICE SUPRT STAFF 111 13.79 
STLOU Alhford.Nency Jane Oean Collelle of Education 
COORDINATOR 52,682.92 
STLOU Ashmen.Pamela C Anthropology 
PROF, ASOC 70,9'400 
STLOU Arlon,1<811 Wiiham Chen"'try 
RESRCHAST 34,800.00 
STLOU Allunaon.Patriaa E~ R-balUfe 
CUSTODIAN 12 47 
STLOU Auc:h.J .... Lynn cine.I Experiel ... 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 18.900 00 
STLOU AuguAM.Rachel Baine KWMU FM Radio 
COOR DEVELOPMENT 17 07 
STLOU AllslJn,l..ec.y Funtez CuslOdlal Ser;.-
CUSTOOWI 12.115 
e STLOU Aldey,R_.,,.ry E ConllnUing Ed\1C811Clft & Oul1e9C 
OFFICE SUPRT STAFF 111 1378 
STLOU Ayal1 Berfyn,Uf18118 College & Urots 
DIR DEVELOPMENT, SR 110,160.00 
STLOU Aycock,Wlll 8 T llChnology SaMceS 
DATA CNTR SUPRT TECH I 14 36 
froperty ot Univ. ot MO-St. LOUIS 
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STLOU Ayers, Timothy Maintenance SB1V1oes MAJNT SVC ATTD 18.05 ~ 
STLOU Baber.Susan J Dean College of Eduaition DEVELOPMENT OFFICER 63.096.48 
STLOU Bachman.Janet Marie Maintenance Services OFFICE SUPRT STAFF Ill 17.83 
STLOU Bachman.Jean Heinz College of Nul!ling PROF,ASOC 89,746.93 ~ STLOU Bachman.William G&y College ol Optometry PROF,ASOC 105,680.64 
STLOU Bacl<us,James Teaching & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 11,988.00 
STLOU Bahar, Sonya Physics and As110nomy PROF,ASOC 12,412.00 
STLOU Bahr.Michael W EducalionalPsychology PROF,ASOC 75,376.45 
STLOU Bailey Burch.BrendOl'tn MIMH-Mental Health Systems RESRCHASOC 65.574.72 
STLOU Balley.Steven Finance Area LECTURER SR 9,300.00 
STLOU Bain.Tiffany S University Child OevelopmenU PRESCHOOL AID 8.49 
STLOU Balty,Sneha Ganapayya DlsabiRty Access 5-lces TUTOR 10.00 
STLOU Baker.Jason Foreign languages & Literature LECTURER 24,000.00 
STLOU Baker.Nancy Teaching & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059.00 
STLOU Baker,Nashf A Multi-Cultural Retallons MENTOR 8.00 
STLOU Baldini.Deborah Kristine S ConUnulng Educa11on & Outreac DEAN.ASOC 98,486.64 
STLOU Baldus.Kimberly Dean HonO<S College PROF, TEACH 42,226.00 
STLOU Baldwin Kim.Jiiiian Leigh English LECTURER 9,000.00 
STLOU Baldwin.Kun S Music PROF.ASOC 65,000.00 
STLOU Balestreri.Teresa A Career Services DIR CAREER SVCS 75,374.76 
STLOU Ball.Tracy Lynn Tinnon Inst Math Science Edu&Lm Tech OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.17 
STLOU Ballard,DebOrah COE Advising and Prof EJ<p ADMINASOCI 17.43 
STLOU Ballard,Jennifer Mlchalle University Child OevelOpmenll DAYCARE AST 11.73 
STLOU Ballard,Mlchael A Teaching & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 21.177.00 
STLOU Balogh.Maria Teresa Foreign Languages & Literature PROF, AST TEACH 36,327.00 
STLOU Balser.Deborah B Management Area PROF,ASOC 99,375.00 
STLOU BangerLUnda Ari & Ari HislOry LECTURER 18,000.00 
STLOU Banls,Robetl J Graduate Related Activities PROF, ADJUNCT 28,500.00 
STLOU Banken,Amy EliZBbeth Counseling - College of Educat OFFICE SUPRT STAFF Ill 11.73 
STLOU Banks.Karen Denise Child Advocacy Center AST. PRGMS & SPECIAL EVENTS 14.18 
STLOU Banks.Sibyl Anne Teaching & Leaming PROF, AST ADJUNCT 16,008.00 
STLOU Baraglola,Maltin John Perfonmlng Ms Operations GRAPHIC DESIGNER 39.074.04 
STLOU Baranowski.Keith J Perfonmlng Ms Ope<atlons STAGE SVCS AST 11 14.00 t STLOU Barden.Robert M UMSL Propetlies MECH, BLDG MAINT 20.73 
STLOU Bamidge,Joan M. Printtn9 SOfVices GRAPHIC DESIGNER 41,881.68 
STLOU Barry.William B Continujng E<fucabon & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.819.10 
STLOU Barton.Lawrence Chemisl!y PROF EMERITUS 4,999.92 
STLOU Barton-Burke, Margaret College of Nul!ling PROF,ASOC 127.750.00 
STLOU Banonl,Karen Marie English ADMINASOC I 17.79 
STLOU Bashkln.James K Chemisl!y PROF. ASOC RESRCH 92,706.12 
STLOU Basile.Carole Gaynes Dean College ol Education DEAN 180,000.00 
STLOU Bassi.Ca~ Joseph College of Optomell)' PROF, ASOC 108.606.00 
STLOU Bateman.Susan Yvonne Continuing Educalion & Outreac ACADEMIC ADVISOR 30.899.04 
STLOU Bateman.Thomas E Performing Ms Operations EVENTS AST 10.75 
STLOU Bates.BeveMy Sue Ctr Character & Citizenship PROJECT SUPRT SPCLST 30.462.96 
STLOU Bates,Channon Dorothea Preco41eglate Program AST DIR PRECOLLEGIATE PRGMS 50,760.00 
STLOU BalSCh,Dianna Theresa Office ol Researth Admlnistrat ACCOUNTANT 20.01 
STLOU Battjes.Karen R MIMH-Mental Health Systems RESRCH SPCLST 38,004.00 
STLOU Bauer.Beth Marie College of Nursing PROF, AST ADJUNCT 24.336.00 
STLOU Bauer, Eike Chemisl!y PROF, AST 61,224.00 
STLOU Baumann,Roben A Center for tntemalional Studi AST DIR CNTR INTERNA TL STUDIES 61.296.84 
STLOU Baybeck,Brady Patrick Continuing Education & Outreac TEMP ADMINIPROFL 30.000.00 
STLOU Beasley.Craig A UMSUWashlngton Univ. Engineer TUTOR 15.00 
STLOU Beatty ,Alicia Marie Chemistry PROF,ASOC 69,300.00 
STLOU Beaven.Heather M Office of Researcti Administrat ADMINAST 15.75 
STLOU Becherer, Vicky Holle College of Nullling PROF, AST TEACH 80,667.53 
STLOU Bechtoldl,Marcei G Technology Services SYST ADMINR-PRIN 74.519.64 
STLOU Beck.Mary Kathryn Wal~er Graduate School LECTURER SR 7,200.00 
STLOU Beoker,Lynn K Cashiers Office SUPV, OFFICE 35.235.00 
STLOU Becl<er,Nlcholu E Art & Art Hislory LECTURER 9.000.00 
STLOU Becl<er,Paul Ab<am User Services SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 18.98 
STLOU Beckerman,MalVlll Marshall Ctr Character & Cttlzenship RESRCHAST 4,320.00 t STLOU Beckett.Denice KWMU FM Radio COOR, MEMBERSHIP 54,093.60 
STLOU Beckmann.Stephanie A Clinical Experiences INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,100.00 
2 
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STlOU Beckw11h,Lym L Edualtionel ~p & Polic 
PROF. TEACH 102.503 38 
STlOU Bedell.Ka.-Ora D Teaching & Leaming 
INSTRUCTOR, ADJUNCT 7.05900 
STLOU Beeson.Dennis Allen Mu ale 
LECTURER 9.180 00 
e STLOU Behle,Mlchael Joseph All & All Hitl"'Y 
PROF. AST ADJUNCT 27.00000 
STLOU BeUord,Unda J Archivet 
MANUSCRIPT SPCLST SR 39.915.96 
STlOU Bel.Heather La4gh Recreatlonal SporlS/1ntramural 
EVENTS AST. ATHLETIC 22.00 
STlOU Beli,Unda EducatJOnel LeadO<Shlp & Polic 
TUTOR 2040 
STlOU Bellon.Helvy Lee CuslOdlAI s.tvtces 
CUSTODIAN 12 95 
STlOU Betnls.Peggy Lym RegrtlratJon & Degree Audit 
AST TO REGISTRAR 1780 
STLOU Bende<.Joy K ~Child O.-.elopmen6 OAYCAREAST 
1317 
STLOU Bene,Stephen A R-t..iUfe 
SUPV FACIUTIES SVCS 54.908.88 
STLOU Bennen.Andrew S FO<elgn Languages & litetatunl 
PROF. AST TEACH 38.49000 
STLOU Bennett,Ectwaro s College of Optometry 
PROF. ASOC 113.85804 
STLOU Bennett.Jeny Richard Maintenance Services 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 21 .98 
STLOU Bennett.Ura Zwarvn ComtNnlcatlon 
PROF. AST 58.250.00 
STLOU Bensld,Oon R Continuing Edvcatlon & Ovtreac 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 20000 
STLOU Benton.EITOI Humen Reeources 
AST DIR HUMAN RES 83.60604 
STLOU aen-.AmY Lynn ~ ol OpcomellY 
PATIENT ACCTS AST 1800 
STlOU Benz.Betbera Mn ZZ2.0fNl/Wtrn Reco<ds 
OFFICE Sllf'RT STAFF Ill 1191 
STLOU Benzle.Tlln J PNc:olleg- Pn>gram 
STU AST HIGH SCHOOl 150 
STLOU Bequene,Amancla R-- MIMH-Chlld & Fen'Oly 
PROF. AST RESRCH 54.440.04 
STLOU Beres,KeUVyn Etiubetll Contmu1ng Edvcabon & OV!reac 
INSTRUCTL OESGNR-«.RNG-SPCLST 44,83700 
STLOU Bergfeld.Jaime C. Ctr for Excel Financial Couns 
BUSINESS MGR 11 45.119996 
STLOU Befl!OU<llan.Rlta L S Continuing Education & outreac 
INSTRUCTOR, ADJUNCT 4,268.80 
STLOU BerhOISt,Amanda Jane Conunvlng Education & Ovtreac 
INSTRUCTOR, ADJUNCT 14,118.00 
STLOU Bett<l)lgtef .Jelfiey A Llbf91)1 LIBRARY AST I 
1196 
STLOU Be<koWllZ.MaMnW EducetioMI Psychology 
PROFESSOR 151.821 20 
STLOU Bet1yn.Mar1t A UA-Admon4trlli0n 
DIR UNIVERSITY CAMPAIGN 110.180 00 
STLOU Bems-.Mon Mochele J ablon R..,,..IJOnel Spoltsl1ntrannl 
EVENTS AST. ATHLETIC 2000 
STLOU Beny.Clonton L Ublery 
UBRARIANIH 45.72086 
STlOU Beny .Kil'llbel1y D Teaching & Leaming 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,05900 
STLOU Beny,Michaol P Atllleooa 
ATHL£T1C TRAINER 47,704.92 
e STLOU Bertol,Roberl Henry UMSL Police 
DISPATCHER, RADIO 1416 
STLOU Berlram,Cynlhla A. Printing Services 
GRAPHIC DESIGNER 41 .882.76 
STLOU Bewlay.Je"rey Lee KWMU FM Radio 
DEVELOPMENT OFFICER 58,10000 
STLOU Bhatla,SanjlY K Mau..maooa & Computer Science PROF. ASOC 
89.20600 
STlOU BMldens-.Becky l GIO<#>da 
TEMP SERVICE 10 00 
STLOU &egen.Sllltcn ~ServiOeS OlR COUNSELING CNTR.S 
84.54048 
STLOU Bie!«na,Chefyl L Conlinvong Education & Qutreac 
PROF. ADJUNCT 21.78000 
STLOU Bler.Mel...t. C Ctr Char9Cter & cmzenshop 
ACADEMIC DIR 22.714 08 
STLOU B......:h,JuMe Ann KWMU FM Radio 
PRODUCER. RADIO 45,79992 
STLOU Bdger,EdWard F KWMU FM Radio 
ANNOUNCER 1288 
STLOU Bilyeu.Brad Paltlck Usor Services 
SYST SUPRT ANL VST·EXPRT 20.64 
STLOU Binghem.Gregory R. UMSL Police 
POLICE OFFICER 17 28 
STLOU Birdsong.Mii)' Ena Unlve<alty Center Operating CUSTODIAN 
12.47 
STLOU BIVMS.Moc:hMI W Peliormong Arts QperabonS 
STAGE SVCS AST 11 15.45 
STLOU Blaek.Andr8W Pt*eophy 
PROF, TEACH 43,039.00 
Sll.OU Bleek.Oel>ta UMSL Police 
AOMINAST 18 39 
STLOU Blad<.Edwa!llW Mllnl-'Ce SeMC8S 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 2155 
STLOU Bteck.GNll C CQM.nuong Education & Qutraac 
ACADEMIC DIR 92.90304 
STLOU Biackweil,Oet>r11 E KWMU FM Radio 
ANNOUNCER 12 81 
STLOU Blair.Carolyn EkZebelh Precolteglale Program 
INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.60000 
STLOU Blair.Yvonne Annelle Educational Leadei$1\lp & Polle TUTOR 
15.00 
STLOU Blair-Brvce.Pemela T elchlng & Leaming 
INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059.00 
STLOU Blank.AMe Sophie Foretgn Lenguages & Uterature 
PROF. ASOC TEACH 41,458 00 
STLOU Blash.o.Nel Lee Counaellng • College ol Educe! 
PROF, AST ADJUNCT S.004.00 
STLOU BllU.Roberl Md<inleY Deen Honors College DEAN 
139,78308 
STLOU Blood,Ad911Ni J Edvca110nel L..-.shlp & Poloc 
TUTOR 1300 
STLOU Blood.Molton Ray Cen• for lntemebonal Sludi 
SPECIALIST 75.00012 
STLOU Blue.?....- College ol ()plometry 
PATIENT SVC REP 1360 
STLOU 8ol)O 111,Luc:lut James Custodl.i $eMceS 
CUSTODIAN 11.9' 
-
STLOU Boehiow,Racnet E. C11e11 Services 
AST DIR CAREER SVCS 44,078.64 
STLOU Boehna,Connliee Joy Child~ Center 
FORENSIC INTERVIEWER 47,968.20 
ST LOU BoNin,RulhL All & All Hitl"'Y 
PROFESSOR 95.70906 
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l(Uiiii ...... ~·· fTitle 1s.1e~1Hourty Rat. I STLOU Boland.Ka~ J College 0( Op4omeWy PROf, AST CLINCL 85,773 .00 
STlOU &hon,Natalie Anne E-PsychojOgy PROf, AST 59.185 80 
STLOU BoMet,Oonna R ZZZDev/Alumrl Recotds OFFICE SUPRT STAFF Ill 17 41 
STlOU Bono.Mary LOUiM Center for Teac:lling & Learning ADMIN AST 15.00 
STLOU Boone.F9ilh A Alhletlc9 ATHLETIC TRAINER. AST 31 ,518 00 
STLOU Boone.John Pau AINebCa TEMP ADMINIPROfL 815 
ST LOU Bopp.Amy Chnsbne Social Wortc RESRCHAST 13,20000 
STLOU Borchenling,Kalhleen E College of Nursing PROF, AST ADJUNCT 22,308.00 
STLOU Born.Christopher lvtdtww Foreign Languages & Ulerewre LECTURER 9,000.00 
STlOU B<lmhop,Jason W1YM SIUdenl F-/vd AS0C DIR STU FIN AID 50.01168 
STLOU Bou.Joyce A rrs Operations DB PRGMR/ANLYST.fXPRT 66,050 16 
STLOU Boume.cw Oean Honors C<lllege LECTURER 10,194.00 
sn.ou Bourne.Godfrey R Biology PROF, ASOC 60,633.00 
STLOU Bourne.~ Psychology PSYCHOLOGIST 49.390 58 
STLOU BouslAllK!,Rcbyn S MIMH-Chltcl & Family RESRCHASOC 65,51892 
STLOU Bowermaster,Tod Alen Music LECTURER 7,200.00 
STLOU Bowee,Allyson Dayle Univeralty Confer & IM COOR, UNIV CONFERENCE SVCS 45,068.00 
Sn.OU Bowman.Nathan Jolhua Educauon.I L-.nip & Polle TLfTOR 15.00 
sn.ou Boyoe,Chnstophe< Jol1n lnstrucbONll Compullng SUPV, SITE 42.082.3' 
ST LOU Boyd,Ja,,.llah Graduate Related AewltiH OFFICE SUPRT STAFF 111 15 0 
STLOU Boyd.Keren 0 Office or Rasearc:l1 Admini strat MGR BUSVFISCAL OPNS 69,457 .58 
sn.ou Boyd-lee,LaTO$h,. MIMH·Mentllf Health Systems COOR PRGMIPROJ SUPRT 47,982 .84 
sn.ou eoy..,ChnsaM L TetephoneSeMces TELECOMM SPCLST SR 19.58 
STLOU eoy..,Patrlda G Educational Leaderslup & Poroc PROF, ASOC 63,042.42 
sn.ou Braddox.D'Andre Cortez Vice Provost Student Alf airs AST DEAN OF STUDENTS 73.797 96 
sn.ou Bt9dford.Connoe .... Contlnwng EducabOn & Outteac FISCAL AST 15.3. 
sn.ou Br9dy.James 
--
COACH NON·ACA 48,91 53< 
STLOU Brammer,Milzi Sue T eacl\lng & Leaming PROF, AST ADJUNCT 8.004 00 
STLOU Brandea.Gary Wayne Music PROF, ASOC TEACH 57,874,00 
sn.ou Breun.Debra Lynn Conhnu1ng Educa!lon & Outreac MGR BUSVFISCAL OPNS 65,522.40 
STLOU Braxlon.Mochaef l.IMlr Un,.,....iy C-Operabng CUSTODIAN 11 ... 
STLOU Breytoc:k,K- Busmeaa SeMces MAIL CARRIER 13 18 
STLOU Breaugh,James Management Area PROFESSOR 176,114,04 
Sn.Ou BreoluMdge,Alberle oaan.<:orlege FmeMa & Comm BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 79,355 .04 
Sn.OU 8'...,._,Btendl Jo T eac:hing & leamr1g PROF, ASOC 74,707.02 
STLOU Bree,en.Karen M MIMH-Chofd & Famoty RESRCH SPCLST 41 ,549.52 
STLOU Breftwe1aer,Parnela Ann College or Nursing LECTURER 10,296.00 
Sn.OU Brennan,Oonafd E User ServiCeS SYST AOMINR·SPCLST 47,736.48 
STLOU Bndges.Jessie l CM>onology & err.- JllS!ice Al:*llN ASOC I 22.63 
STLOU Bnclges,Lany D1lle Malntenence SeMces ASOC DIR CAMPUS FACILfTIES 63.21928 
STLOU Bnrner.Janelle Mane Reg1stn1Uon & Degree Audrt OFFICE SUPRT STAFF 111 13.77 
sn.ou Bnner,Shannon Theresa Teaching & Leaming PROJ DEVLMNT SPCLST 40,380.08 
sn.ou Brool(men 111..i- s Perlormong Ms OperabOns AST TICKET MANAGER 32.00400 
STLOU Brookman.Ten.nee R Malntenanee 5efw:es MECH TRADES SPCLST (MTS) 2198 
STLOU Brooka,Jurie Ann College 0( Nursil1g LECTURER 20.59200 
STLOU Brown.Barbara A Continuing Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.36 
sn.ou Brown.Bart>ara W College 0( OplometJy DIR STU RECRUfT/ADMISS COL OPT 69.09408 
STLOU Brown.Carolyn Ilene T eac:hlng & Leamng INSTRUCTOR. ADJUNCT 14 118.00 
STLOU Brown,Char1ee E Me«:an~le Lbary AST TO DIRECTOR 58,37912 
STLOU Brown.David Gerard Grounds GROUNDS LEAD 15.61 
STLOU Brown.Janene v Precolleglate Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Brown.Ka-S Educauon.I ~ & PollC: PROF. ASOC 65.974 27 
STLOU Brown,la'ondnll Chrlshawn For919n Languages & Literature TLfTOR 8 .00 
STLOU Brown.Leny Wilfl1m Terrell University C811ter Operating FLOOR MAINT WKR 13.55 
STLOU Brown.Mary Ann User Services TECHL TRAINER.PRIN 81 ,802 20 
STLOU &own,PeterD Continuing Education & OulreaC NETWK SYST ANLYST-EXPRT 69,084.00 
STLOU Brown.Sarah Tobermann Teaching & Leamlog INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059.00 
STLOU Brownotl,Susan E Anthropology PROFESSOR 73,772.00 
STLOU Browning.Lee J C<lllege or Oplometry PROF, AST ADJUNCT 28,383 96 
STLOU BNce.Kamila Sheree White Psychology PROf, ASOC 81,109 00 
STLOU Bruce.Steven EdWard Psychology PROF, ASOC 79,757.00 
STLOU Brunero,John Stephen Ph1tosophy PROF. AST 59,305.00 
sn.ou BrunJg.Bnan Jarnea College of Optometry PROF, AST ADJUNCT 28,974 48 
sn.ou Bruu.RobenM Maintenanee s- CARPENTER 2144 
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STLOU Bueur.Balbara Psychology PROF.AST 64,556.00 
' 
STLOU Budde.Ashley Ellae Oean Hooors College AOMISS REPRESENTATIVE 17.66 
STLOU Bud/lan.Manpreel Kaur College cl Nut91ng PROF. AST TEACH 58.254.00 
e STLOU Bueneman,Puspe Leela ca,..SeMces OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.27 STLOU Buie.Amelia Jean T eocllmg & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.059.00 
STLOU Bullis.Roger Alan Continuing Education & Outreac PROF, ADJUNCT 12.900.00 
STLOU Burkeen.Bruce Allen Chemistry ENGRG TECHN, RESRCH SR 24.64 
STLOU Burkett.Shelte Annette Conllllulng Education & Outreac INSTRUCTOR, AOJUNCT 15,000.00 
STLOU ~.Mane Alan H11tory PROFESSOR 142,138.00 
STLOU Burney Millet.Kdlenne l BIOiogy AOMINASOCI 21.'8 
STLOU Bums,Ka!NeenA Continuing Education & Outreac ACADEMIC otR 61 ,500.00 
STLOU Bums,Rlchetd Boyton Continuing Education & Outreac PROF, AST AOJUNCT 8.004.00 
STLOU Burris.Annette M. Cantor for International Studl INTERNATL ADMISS OFFICER 40,800.36 
STLOU Bums.~J Special Untts Office cl Equal DIR OFC EO CHIEF DIV OFCR • S 117,999.96 
STLOU Bursik JR,Roberl J 01rrw>ology & Cflmlnal Jusbee PROF, CURATORS 99.300.00 
STLOU llwlon.BrandonD UMSLPollce POLICE OFFICER 16.27 
STLOU Butlon.Cheryl C Social Wcxl< COOR PRGM/PROJ SUPRT 36.000.00 
STLOU Burton,Geolfrey Lynn KWMU FM Radio SALES REP 32,457.36 
STLOU Burton.John Mlchael Maln\enal1QCI SeNicas MAINT SVC ATTD 18.05 
STLOU Burl<lo,Shamioe Oewn Cuslodial Services CUSTODIAN 11.94 
STLOU Butwel,Chnslopher J- lZZDtrll/IJumrW R- MGR PROJ MGMTIPROC IMPRVMNT 83.334 00 
STLOU Busch.Ellen L Cllnlcai e.per\el ICM INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,100.00 
STLOU Busch, T anlka Lee Dean cl Ms & Sciences BUSI/FISCAi. OPNS SPClST 70,000.08 
STLOU Bush,Nathan Andrew Methematlcs & Computer Science TUTOR 7.50 
STLOU Buskirt<. Trent College cl Nursing PROF, ASOC ADJUNCT 13.500.00 
STLOU Buder.Michael K T echnclogy & L...mlng Ctr RESRCH ANLYST SR 62.502.96 
STLOU Buyc:k.Oebor.n L Cenler lot Sludenl Sua:ess COOR, STU OEVELPMNT '6,1n 32 
STLOU Buuanga. Tem Lynn College "'Nursing PROF. AST ADJUNCT 12.168.00 
STLOU Byrd.Aaron Darcy Custodial SeMcel CUSTOotAN 12.95 
STLOU Byrd,AlanK Admlssloos DIR ADMISSIONS 84,000.00 
I STLOU Byrne.Emily D. Dean of Ms & Sclel1QCll OFFICE SUPRT STAFF Ill 15.03 sn.ou ~.l!(andaK Ccn!Aling EducebOO & 0utreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.14 e STLOU Caelro,Manlla F0<8ign LangUllgel & llletature PROF, ASOC TEACH 39,892.00 STLOU Cehil JR.John T UMSLPolioe LOCKSMITH 20.89 
ST LOU Cel,Haiyan Mathematics & Compuler Sdenoe PROF,ASOC 76.626.00 
STLOU Calms,Whllnay Carlisle Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 1.333.32 
STLOU Calms.Zachary A Music PROF, AST 47,940.00 
STLOU Calller,Jayne M MIMH-Mental HNllh Systems PRGMR/ANYLST·EXPRT 58.822.92 
STLOU Callmeyet.Oiane Mane OIUCilily Access Serw:es TUTOR 10.00 
STLOU Callner,Sharon M&MH1SIOry PROF. ASOC TEACH 38,172.00 
STLOU Calvetl Wilma J College or Nuralng PROF, AST 74.095.00 
STLOU Calvin.Latrina M College of Nuralng ADMIN AST 15.25 
STLOU Ca111>.Pat Human Rasoun::a1 HUMAN RESOURCE AST 15.57 
STLOU C8"1)bel lll.J-c Perforn*lg Ms OperallOns MULTIMEDIA SPCLST SR 49,780.68 
STLOU Campbel.C.- R MIMH-Mental Heal1h Systems RESRCH SPCLST 37.99992 
STLOU Campbell.Ja"'" F Log1SllCS & Op. M!Jmt Alea PROFESSOR 132,025.00 
STLOU Campbell.Jean MIMH-Mental HNllh Systems PROF, ASOC RESRCH 84,633.84 
STLOU Campbelt,Julle Ann College cl Nuralng PROF. AST TEACH 58,087.44 
STLOU Canavan.Alice Phyalcs and Astronomy ADMINASOCI 23.04 
STLOU Candela.Ence J Conlrung EducatlOn & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.07 
STLOU Candice,ChnslDPM< G Ul'IVe<Uy Child 0. o lloplnet .U PRESCHOOL AID 8.30 
STLOU Cann.Cheryle Jec:obsOn library LIBRARIAN Ill 72,528.00 
STLOU Cannon.Tracey L Public Policy Researdl Cente<s RESRCH SPCLST SR 49,303.80 
STLOU C81bone,Kns~n Criminology & Criminal Justice PROF, AST 87.020.00 
sn.ou Cattaen K,._,Monica Mana Biology LECTURER 28,500.00 
STLOU Can>chers.Oanna M AlurmiAdM- AST otR ALUM ACTVS 57.354.96 
STLOU Carr.oa..c! Boic. College"' Oplometry DRIVER 12.54 
STLOU Carrell.Janice M A Graduate Related AclMties EXEC STAFF AST 11 22.01 
STLOU Call'Olt.Joseph C English PROF, CURATORS 96.250.00 
STLOU Carson.Bryan L Custodia.I Services CUSTODIAN 12.47 
STLOU Canion.Dena eomn Cnrronology & CrirrOnaJ Justice RESRCHASOC 80,000.00 
e STLOU Car1« .Mocllael E Matl<ellng Area LECTURER SR 10,500.00 STLOU Ca$11/fik.Kalhy Urwet$11Y Heallh SefW:es HLTH EDUCATOR 45.273.84 
STLOU Catos,Judy Child Mlocacy Center AOMINAST 16.59 
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STLOU Cato,Sanlh EducabOnat Leederahlp & Polee TUTOR 25.00 
STLOU Cattanach.John R. Performing Ms Opor&llOlls DIR PERFORMING ARTS CNTR 106,295.04 
STLOU Ceys.Oonna Foreign Languege1 & UtetabJre PROF, ASOC TEACH 39,467.00 
STLOU c.d6ci<.Karen A HumanR....,.._ HUMAN RESOURCE AST 16.84 
STLOU Cadecl<.~" u~ Cl.id Oev91opmeo1il PRESCHOOL AID 740 
STLOU Cerutl>,Jeaeca Elen An & An HlS10ry RESRCHAST 1750 
STLOU Cllabol,Mel!ssa J COIM1UnlCaliOn LECTURER SR 18,000.00 
STLOU Chokrabony,Udly Kumar Matliemabcs & Computer 5oooce PROF,ASOC 91,530.00 
STLOU Chambe~aln,Roge< W&tJe Conbnulng Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 16,008.00 
STLOU Chamberl,Jelfrey T Mathemalics & Computer Science GRADER 7.50 
STLOU Chandler,JeUica Bnanne AthleticS AST DIR ATHLETICS 53.550.00 
STLOU Chang.Otng An & Art H.slary PROF, AST ADJUNCT 18.00000 
STLOU Chlpfnen.Slelle W T echi lology S-.- LAN ENGINEER-CXPRT 62.209 92 
STLOU Cllasta1n.1Mry Emily Child lv:Nocacy c...... TEMP ADMINIPROFL 1255 
STLOU Chavez.Concepcion Z Custodial Se<vecet CUSTOOIAN 12.95 
STLOU Chavlra,JHus Custod11t Serv""'' FLOOR MAJNT WKR 13.55 
STLOU Chen,Yenhong ITS OperaUon1 D B PRGMR/ANL YST·SPCLST 48,300.00 
STLOU Cheng, T apei Physics and Allronomy LECTURER 12,00000 
STLOU Chew.Lindell Pl'olip MarkelltlQ Area INSTRUCTOR 87.283.28 
STLOU ChlCl<ey,Carol A Graduate Rellt.ed Ac:IMbeS OFFICE SUPRT STAFF Ill 1311 
STLOU Ch!Cl<oe.J- Chem<$1ry PROFESSOR 80,198.00 
STLOU Cho.Dong Won MIMH·Menlal Heallll Systems PROF, ASOC EMERITUS 58,791.24 
STLOU Choale,All1ton Paige Mel'Calltile Llbtery TEMP CLERICAL 10.00 
STLOU CM1tiansen,Rache1 J MIMH·Potlcy & Ethic$ RESRCH SPCLST 35.020.08 
STLOU Chris1<>1>her Jr.Jimmy Dale Busineu Services MGR MAil SVC 57,500.04 
STLOU Chul,Chlt1el MathernabCS & Compute< Sdenoe PROF. CURA TORS 152,954.00 
STLOU Chukwu.Cheoma p Olsabillty Acceas SeMc:es TUTOR 10.00 
STLOU ci.tlt,Gaty L UMSLPolece POLICE OFFICER 19.98 
STLOU ci.rtc.- Scranton English LECTURER 18,000.00 
STLOU Clanc,Siwon Oernse Dean of Arts & $clerQs DEAN. ASOC 92.690.04 
STLOU Clance Ekong,SheRah F Anthropology PROF, ASOC 102,511.00 
STLOU Clay.Antonio Cha~es Buslness SBMCe1 MAIL CARRIER 13.98 
STLOU Claybom,Mlton s ConmlnatJOn LECTURER SR 9,000.00 
STLOU OeylOn.catt Custodla!S-.- FLOOR MAINT WKR 1355 
STLOU ~,.lennHr Leigh Comirung Educabon & OUtreac OFFICE SUPRT STAFF 111 1•.07 
STLOU cr1nghet .Adnan MathemabCS & Computer Saence PROF.ASOC n.490.oo 
STLOU Cother,P•ula F English LECTURER 33,009.00 
STLOU Cochran.Judith A Educabonal leade<shlp & Polic PROFESSOR 110,809.82 
snou Coder.Elaine Anne Art & Art History PROF, AST ADJUNCT 9,000.00 
STLOU Colley .Joyce Claire Continuong Educatlon & Outreac ACADEMIC COOR 6,666.72 
STLOU Collin.FIOyd Lany Recreational Sports/lntranval AST 04R ATHLETICS 61.001 .76 
STLOU Cohen.Deborah History PROF. ASOC 59,250.00 
STLOU Cohen.~ Wm Center for T-1wig & ~ ACADEMIC DIR 113,895.96 
STLOU Cohen.Raneat Colteged()plometty PROF. AST ADJUNCT 16.524.00 
STLOU Coker .Aclenlyi A Theater & Dance PROFESSOR 127,997.04 
STLOU Coker.Angela Counseling· Collage of Educat PROF,ASOC 62,112.00 
snou Cole,Etlaabeth Ann Educational Leadership & Polee TUTOR 13.00 
STLOU ColetNn, Tyrone James Custodial 5eMcea CUSTODIAN 12.95 
STLOU Conley.Mlc:Nel K Oll'ece d R-.dl Admnslral COOR FACILITY '48,585.60 
STLOU Connell-Oent.Oebra Jane College d Nlnlng PROF. AST TEACH 57,885.00 
STLOU Contannl.Oaniel Lawrence UMSLPolece POLICE SERGEANT 18.27 
STLOU Conw•y.Patrid< c UMSLPolece POLICE OFFICER 20.69 
STLOU Cook.Deetta College of Nursuig LECTURER 55.000.00 
STLOU Cook,JamH R MIMH-Child & Family PROJ DIRECTOR 57,200.04 
STLOU Cook,N.ncy DlU Cashiers Office ACCOUNTANT 16.85 
STLOU Cook,RICNld M English PROFESSOR 82,878.00 
STLOU Cook.$~ English PROFESSOR 76,100.00 
STLOU Cooley.Cawdy s College of Oplometty CREDENTIALING SPClST 1600 
STLOU Coonrod.Curtis c Vice Provost Student Affairs VPROVOST 187,972.44 
STLOU Cope.Glen H. VC Academic Af!airs PROVOST 230,349.96 
STLOU C~ey,Heather Ann Art & Art History PROF, AST ADJUNCT 27,000.00 
STLOU Comett·Mlrquitz,Wendy Dawn UA·Administratlon DIR OF DEVELOPMENT 92.040.00 
STLOU Comfon:l.Emeat A Fwumce DIR FINANCE·S 111,999.96 
STLOU Comesh.~Jean Busoness --..,.. & c ADMINAST 14.15 
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STLOU CosgtoVe,John J Cnminology & Cnmnal Justice LECTURER 
STLOU Cosgrove,Mlcheel A All & M H1stort TEMP AOMINIPROFL 
17.50 
STLOU Cosmopouloc.Mlchael Anthropology PROFESSOR 
129.8"3.00 
-
STLOU Costello,Mlchael Joseph Finance Area PROF, AST TEACH 
46,818.00 
STLOU Cotton,Ellubeth Allean COiiege of Nursing LECTURER 
10.2118.00 
STLOU Cotton.Enka Ci'Mld ~cy Center OFFICE SUPRT STAFF 11 
1185 
STLOU Coaone,R RoccO Counseling • College of Educat PROFESSOR 
102.078 31 
STLOU CountlynWl.Merclll - Accounlong Area LECTURER 
1UOOOO 
STLOU C<winglon.Beny J Me..-Se<..ces EXEC STAFF AST 11 
2821 
STLOU Cowel.Klmbetiy SUe Music LECTURER 
9.00000 
sn.ou Cox.MdreeRenee Un,_.,1)1 Child DevetopmenU DAYCARE AST 
1300 
sn.ou Crandal~Wlne.Nancy Ranee Llbrery LIBRARY AST II 
14.58 
STLOU Crane.John B College of Optomeby PROF, AST CUNCL 
87,131 .9& 
STLOU Cranford,D•nl•I Lee Cheml1by COOR LAB OPNS 
40.200.00 
sn.ou Crank,Robefl S AthietJcl TEMP ADMINIPROFL 
12.000.00 
STLOU Crawfonl,l<Mn D C8mpu1 Oeparlmetlts Chancellor AOMINAST 
20.50 
STLOU c.-.w.Sencl .. J Cenler lor lnC.....tJonal Studi COOR NON-US CITIZEN TAXIEMPL '3,872.38 
STLOU C.-.JoMHunler ACc:ountll"G SeMoeS ACCOUNTANT SR 
39.5000ot 
Sll.OU C'8lll.Mln R ConllrlUlng Educa!Mln & Outr-= ACADEMIC DIR 
103.787 52 
Sll.OU Creacn.~E Regoslrl!Mln & Degree Audit TRANS CREDIT EVAL SPCLST 38,301 .32 
Sll.OU Crites,DllfYI M T echnoioVY SeMoes SUPV CMPTG OPNS SHIFT 
42.83978 
STLOU Crtttenden,Joyc. Mae Educa!Mlnll Leadersi'Mp & Polle TUTOR 
1500 
STLOU Crocl<e<,Gabrn.I L Crimlnology & Criminal Justloe LECTURER 
9,000.00 
sn.ou Croft.Jeffrey G. Malntenence SeMoes MAINT SVC ATTD 
18.05 
STLOU Crone W1l1t,Ke41)1 R USOfServioes SYST ADMINR·PRIN 78,930.56 
STLOU Crosby,Jld< M Un'-"'1\1 Communicab0n$ INFORMATION SPCLST SR 
48,100.40 
sn.ou Cron.Lemont Educallonel L-"'P & Pdic: TUTOR 
1500 
STLOU Crcchers.ReMe C..-SeMces SUPV CUSTDL SVCS.S 
39.50100 
STLOU Cl'OW'l.s..., Ewbelh M&MH.slOfy LECTURER 
9.00000 
STlOU Crump,lul<al w A!Ne- TEMP AOMINIPROFL 
22.ee&&a 
STLOU Csapo s-.R•ta Theater & Dence PROF,ASOC 
51,510.00 
STLOU Cudnlk,CMIUan W. KWMU FM Radio ANNOUNCER 
1292 
e STLOU Cummlng1,Keren Lynn Art & Art H1atory PROF.AST 
51.011.00 
STLOU Cunnlngham,Kelaey Stewart MIMH·Mental Health Systems RESRCH SPCLST 
33,000.00 
STlOU Cunn111gh&m,Mlchael Cente< for Student Suoocaa SUPV TEST OPNS 
51 ,423.48 
STLOU CurryJr.~J Admissions AOMISS ADVISOR SR 
1545 
STLOU CUllJl,lcri Soa.iWorlt PROF, AST TEACH 
42,11'00 
STLOU CllSUtnenO.llon'onc Vmcent Perlol .... IQ Arts Operations EVENTS AST 
1000 
STLOU Cutta.TMaR eu.......s- COURIER 
1465 
STLOU Da s.Ml,CleudiO Resldenb81L~e CUSTODIAN 
12.115 
STLOU Daklch,Joy L Management Area LECTURER 
50,4'7.00 
STLOU Datan,Lealay Diane UMSL/Washlngton Univ. Engin- TUTOR 
1500 
STLOU Daley ,Stophen M All & Art History LECTURER 
27,000.00 
STLOU Dalton,e.m.dott• Mary Co8A General OFFICE SUPRT STAFF 111 
15.30 
STLOU D.iton.John Hl,.m Engflt.h PROF.ASOC 
57,148.00 
STLOU Delton.Norman SylYes!Of lnJlllutlonal Sefely SUPERVISOR 
46,080.96 
STlOU D_...Chnatopher Utnry DEAN 
10ot,025 00 
STLOU Oengetfilld 111,eeo.->cy Norvell E-1 Leedership & Polle TUTOR 
12.00 
STlOU Daniei,CMIU>pher J..,_ Utnry LIBRARIAN! 
42,'3288 
sn.ou Daniel,OW.ud UnNOfllly Child DavelopmenU CHILD CARE AST 
10 19 
STLOU Danlela,Dana Beceet Speclel Units Oftice al Equal DEPTSPCLST 
58,87844 
STLOU Denne<.Pattlcl• Smith Educational Leadership & Polle TUTOR 
25.00 
STLOU Darend1n,Hamza Facllltios Planning DIRECTOR 
109,500.00 
sn.ou Dartco.~10 Custodial SeMces CUSTODtAN 
12.95 
STLOU Oema,TevanaC ZZZCorpalF<ln/PG AOMINAST 
13 77 
STLOU Danow.a.-.C F--PtanMig FISCAL ANl YST 
19.82 
STLOU Dausl.Gt9Q Cclage&URlls ASOC DIR DEVELOPMENT 
87.320.00 
STlOU ~F-Kathenne ThMter & Dence PROF, AST 
'8.08600 
STLOU Davenpoll.Roger N MUSIC LECTVRER 
14.400.00 
STlOU Davenport. Tamara L Conbnu•ng Education & Ounae AOMINAST 
1343 
STLOU Davidson.Betty J T eac:hing & Learrung PROF, AST ADJUNCT 
8,00ot.00 
e STLOU Davia Jr.John Glenn AthletiCS TEMP TECHNICAL 7.25 STLOU Dav11,Ben)8min Sears ITS Ope<alions SYST ADMINR-SPCLST 47,250.00 
STLOU Davis.Leny J College of 0p1orneby DEAN 
180,18500 
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STLOU Davta,Mannew Donald EducatJonel l-lp & Pofoc PROF,ASOC 62,139.39 
STLOU Davta,Mlchele Monique Theater & Dance OFFICE SUPRT STAFF 111 13.69 
STLOU Davta,Plerre W Engllsll LECTURER 36,000.00 
STLOU Davla,Pnncess Leah Shar- Registration & DegrM Audrt. DATA ENTRY OPR I 9.79 
STLOU Davla.RubyJ eus.:.i..i SetVICIM SUPV CUSTDL SVCS.S 46.293.60 
STLOU Day)(MnJ UMSLPolce DISPATCHER. RADIO 12.24 
STLOU Deanh,ChelMa Glen O.sabir11y Acceoa SerV1CeS COOR PRGMIPROJ SUPRT 38.900.04 
STLOU Dec:IW.Rochelle Mulb-CuHural Relatlona AST DIRECTOR 70,98048 
STLOU DeKlnder,Juhe Lynn Ott College of Optomeuy PROF, AST CLINCL 83,111.88 
STLOU Delclmp,Mara 1<. Conbnuing Education & Outreac INSTRUCTL DESIGN SPCLST 41 ,311.20 
STLOU Deloech-Peci<nett.Gwendolyn Mul1i-CulWral Relebons AST V CHANCL ACA AFFS 95.839.20 
STLOU Demchenlco,Alexer Chemistry PROFESSOR 74.59000 
STLOU Denny.Do<ochy R. Child Aitvocacy c- SOCIAL WORKER 36,194 68 
STLOU Dent.Eunice Mane CUSIOdial Stwvaa CUSTOOtAN 1295 
STLOU eepu.,suaan Mane MIMH-Chald & Femlly PROF, AST RESRCH 65,226.00 
STLOU Derda,Grace C"8udet Dean or Ar1s & Sciences COOR STU SVCS/RECDS 48,308.04 
STLOU Dertlam,81llle Jo Music PROF, AST ADJUNCT 45,000.00 
STLOU Deu1«,Cecella M Continuing Education & Outreac SPECIALIST 15.00 
STLOU 0eW1tt.Jet1,.,, Ryan Mathematics & Computer Soence TUTOR 8.00 
STLOU DeWIM,HeleneL Conbnwig EdUC9tlOn & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,05900 
STLOU DwmonctSandra C1r Characlar & C.t1zen1ll1p PROJ DIRECTOR 62,00940 
STLOU Olbb,Susan FO<d RecreatiOnal Spons/lnltamural STU SVC COOR 2S,n4.40 
STLOU Dlbooglu,Selahattin Ec:onomtcs PROFESSOR 91 ,397.00 
STLOU Dlckena,Lauren Ellzabelh ConUnuing Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,062.00 
STLOU Dickey.David E MU$lc LECTURER 3,060.00 
STLOU Otecl<er,Jud<lh AM Performing Ms QperabOns EVENTS AST 14.00 
STLOU Ooel.laur8 Lee Mercantile l.ll>rary ADMINAST 17.30 
STLOU Dlggt Benerd \JlweBlly Cen!et Operabng DIR UNIV CENTER 70.854.86 
STLOU Oiley,N1ney Kalllenne BIOiogy OFFICE SUPRT STAFF Ill 21.32 
STLOU Oilwotlh,Matllyn M User Servoces SWITCHBOARD OPR 10.80 
STLOU Ding.Cody Shuai Educational P•ychOlogy PROF, ASOC 68,516.73 
STLOU Dion.Mary Eva Continuing Education & Outreae PROF, AST ADJUNCT 8,004.00 
STLOU DiPle1tO,Sl9phanoe Maura Criminology & CrimoMI Justice PROF, AST 63,000.00 
STLOU Dllbe.Chnollne Mane College of Nurs.ng LECTURER 15.444.00 
STLOU 0.tmeYW,e.ay J CenlAI< b Tranap S.- ADMlNAST 17.07 
STLOU Doon.~ Tio Ngoc 
--& Compuw Saence GRADER 7.50 STl.OU Ooonng,Oebonlh Continu1119 EducatlOn & Outreac ADMINASOCI 1743 
STLOU lloeff .Aaron KWMU FM Redlo PRODUCTION AST 11 .82 
STLOU lloeff .Amy Marie Rullus Educational PaychOlogy PROF, AST ADJUNCT 16.ooa.oo 
STLOU Ooclfr,Oanle4 Jusbn Center for lnle<Ntionll SW<tl INTERNA Tl AOMISS OFFICER 40.800.12 
STLOU Oolen.~R Educational L-.n.p & Poic PROF. ASOC TEACH 47,24330 
STLOU Oolwl.P•trKa A VC AcadefnlC Alf- SPCL AST TO V CHANCI. 105,651.00 
STl.OU Dollard. Pelnel< Graplllc~ BINOERYOPR 18.75 
STLOU Oomachowllu,.Jonalhan Micllael Child /\<tolCICllCy Cent« MENTAL HLTH PROFL 36,225.00 
STLOU eon.to Jr,PMhp Rlehard KWMU FM RadlO MGR. MKTG/OUTREACH·KWMU 60,181 .80 
STLOU Oonay.Sllerry Ann College of Nursing PROF, AST TEACH 57,855.00 
STLOU Oonoven.Martlla S MIMH-Cllild & Fomlly ADMINAST 15.n 
STLOU Dooley .Amyjo Anne Conbnu1ng EducatlOn & Outreac MGR CONTINUING EDUC 49.999 92 
STLOU Ooran.o....d AIM M.isie OFFICE SUPRT STAFF 111 13n 
STLOU Doran.Mery E Ulnty UBRAAIANHI 52.545.n 
STLOU Donw,Lloa Mane Educat.onal ~ PROF. AST 59,161 .15 
STLOU Oou,Khahlah T oylna Hyatt Campus Housing AST OtR RESL LIFE 44,286.24 
STLOU Ootaon.Shelley Marie Performing Arlt Operetlons MGR EVENTS & PATRON SVCS 56,108.04 
STLOU Oo12el,Qlang Sun Mathematics & Computer Saence PROF, AST TEACH 44,882.00 
STLOU Oolzel,Ronald M Mathematics & Computer Sdenoe PROF, ASOC 60.461 .00 
STLOU Oowden-WMe.PriSalla Anne HiSIOcy PROF, ASOC 50.983.00 
STLOU Dowe,KCIMelhX Urvverslly Cen!et Operating CUSTODIAN 11.94 
STLOU Downey ,CalU1n E Admissions AOMISS ADVISOR 14.08 
STLOU Oown1,Juloe Arin Conbnuing Educabon & Outreac LECTURER 17.340.00 
STLOU Ooy1e.Suunne A Geron1otogy LECTURER 9,000.00 
STLOU Draper.Nancy J Human Resources ADMINASOC I 21.83 
STLOU D<ewry.K1thenne Laura Child Aavoucy C...ter SOCIAL WORKER 42,493.92 
STLOU Dnbin.AmyE Child Mlor;acy Canter MENTAL Hl TH PROFL 36.225.00 
STLOU onc:r-,Ooneld H Dean Colege "'eus..... OEAN/ASOC/AST EMERITUS 3.000.00 
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STlOU O"Souza,V1leflen T C-lry PROF, ASOC 58.00300 
STLOU Dudley ,Belh A. College cl Nul'llng PROF, AST TEACH 74,'48.56 
' 
STLOU Oudley,Kelly Rose Weis MIMH·Mental Health Syslems RESRCH SPClST 23.88112 
-
STLOU Oufer.Oallat o Art & Art Hlslory MOOEl 13.00 
STLOU Ouffey,Suellynn Kay Enghlh PROF, ASOC 68,746.00 
STlOU Oug1n,M1ry C MIMH.Chlld & Femily PROF. AST RESRCH 87.321 .20 
STlOU Duke Jr,Jemet Chetles T elehlng & learning INSTRUCTOR, ADJUNCT 8,114800 
STlOU Ouke.~Sue Clinal ExpeMnce$ INSTRUCTOR, ADJUNCT 5,400.00 
STLOU OullcM.Envusll CuslOdlll Se<w:es CUSTOOIAN 1295 
STlOU OulloYl,Hallm Cus10dlll SeMCeS CUSTOOIAN 1295 
STlOU Dunbar .AndtH Marie Humu1 Resources HUMAN RESOURCE AST 1708 
STLOU Ouncen.Mery Virginie Mgmt Info Sys. Ate8 LECTURER 28.512 00 
STLOU Ounhem,Mary SITllUI M11hem1uea & Compulef Science LECTURER SR 21.000.00 
STlOU Ounlap,Phllllp Andrew Music LECTURER g,000.00 
STLOU Ounn,Jeny Chold Mvoc&cy Cenler PROF, ASOC CllNCL 65,872.00 
STlOU Oum-Monon.Julie Anita Me"*'~"' UbrBI)' MANUSCRIPT SPCLST SR 58,492.32 
STLOU Dupuis, T.,.,.,,.,. E KWMU FM Radio CHIEF OF BROADCAST OPNS-RAOIO 83,33900 
STlOU Oupu1*6,Cyn#u M Chemillry PROF, ASOC 87.991 .00 
STlOU OutNm,TlmUllH COE Advlaong 2'd Pro! EJCP ACADEMIC ADVISOR 31.82300 
STLOU Clutcher,Mata. VeronlC8 MIMl+Chlld & Famly RESRCH SPCLST SR 40,llOO.OO 
STlOU Owiggln1.Kelhryne J °"" Hononl College LECTURER 
30,582.00 
STlOU Oyer,J.cqueHne Goodwin EducabOnel Leadership & Polic TUTOR 2500 
STlOU Oyle,Rulut C011tg1 of Optomelry OEPTSPCLST 48,198.92 
STLOU Ea~e.J1me1 A. Alhlebca COACH NON·ACA 7,000.08 
STLOU EarU,S.reh Annette Theelet & oanee LECTURER SR 9,000.00 
STLOU Easley,Batbara A Hlsiory LECTURER 9.999.98 
STLOU Eall.Knsiophef s C1r etw.c:ler & ClllZ81'1$hp TEMP CLERICAL 1081 
STlOU Easton JR.Robert w Metn--.ce SeMces MECH TRACES SPCLST (MTS) 21 .98 
STlOU Ealan,Slre Renee P9'formlng Ms OperabOnS STAGE SVCS AST 11 15.29 
STlOU EbMl.S.lly e..r Engillh PROFESSOR &181700 
STLOU Eby, Tim John KWMU FM Radio OIRIGENL MGR-KWMU 103,425.00 
STLOU Eckelkamp.Efizebelh Foreign Languages & uterswre PROF, ASOC TEACH 52.892.00 
e STLOU Eckert,Anlhony O UserSeNices SYST AOMINR·ARCH 78,886.52 STLOU Edmon110n.Mlchael Neal Llbnlry SECURITY GUARO 10.25 
STLOU Eclwerd1,KJmberty Jean Precoltagiate Program COOR. PRECOL PROG 38,423.04 
STLOU Eclwardl,M1ry Kalhenne KWMU FM Rad., PROD MGR RAOIO 53,30004 
STLOU Edwerds,Trede L Economicl LECTURER 18,000.00 
STLOU Elc:tlhom.VICIOM Lynne MIMH-Adminlslrallon EXEC STAFF AST I 22.87 
STLOU Eide! .>mtony W Use<S..- SYST AOMINR.fNTRY 38.90016 
STLOU Eldel,Kethle S<ms COiiege cl Optometry PROF, ASOC CUNCL 92.25000 
STLOU Eldrldge,K"lh A MIMH-Manlal Health Syslems PRGMR/ANYlST·EXPRT 60.22548 
STlOU El-Hage Chehado.Laura Lynn Foreign Languages & Ulerature LECTURER 30,000.00 
STLOU Ell,Paul R Center for lnlernellonal Studi COOR PRGMS & SPCL EVENTS 31 ,409.83 
STlOU Ellerl>Usch,U11belh COiiege of Optometry OFFICE SUPRT STAFF 111 15.31 
STLOU Ellerman Sr.MIChael J Ground• MECH, SMALL ENGINE 19.52 
STLOU Elliotl.MdlMI T ~llngAl.a PROF, ASOC 137,492.84 
STlOU Ellis Jr,Chartea E Ollicl cl Researcll Admonlsltal ACCOUNTANT SR 52,00008 
STlOU Elz.Encl P•fOm•ig Al1s OperabORS STAGE SVCS AST 11 18.91 
STLOU Emnng.Mgela R Cohge cl Op4romelry MGR EYE CUNIC.s 50,49000 
sn.ou Enbar,Shlre Fore.go Languages & UlefallJns LECTURER 18,00000 
STLOU EMeklng,Bllbllra A Ollicl of Research Adminislral ASOC DIRECTOR 98,99240 
STLOU Enoch.Jorol B Conbnulng Education & Oulreac COORDINATOR 33,999.98 
STLOU E~.serahE Dean of Arts & Sciences OFFICE SUPRT STAFF I 10.62 
STlOU Epsle<n,Joel MIMH-ConUnulng Education PROF. ASOC RESRCH 84,00576 
STlOU Etben-.FIMAage Cnmlnology & Cnmlnal Juslioe PROFESSOR 133,044 00 
STLOU Eoc:Uer,Mhur Guillaume Foreogn Languages & Lrterawns TUTOR 7.25 
STlOU Esiep,M&UMw Chelles Bdogy POST DOCTORAL ASOC 40.658.98 
STlOU Esllletle.latule Ann "'9coleglate Program ACADEMIC COOR 2.400.00 
STlOU Elhendge.Kalheline A MIMH-Polocy & Elhlcs RESRCH SPCLST 27,786.98 
STLOU E111ng, Terry Lynn GeronlOlogy LECTURER SR 9.00000 
STlOU Evans.Caleb Thoma• ITS OperebOns OATA BASE AOMtNR·EXPRT 70,97983 
e STLOU Evans.Carol J MIMH.Chlld & Family PROF. ASOC RESRCH 84,551.40 STLOU Evans.Maranda l BlolOgy RESRCHAST 20,799.98 
STlOU Evan1,Mary Grace Art & Art Hlsto<y MODEL 1300 
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STLOU Evons,Shely D MIMH-Men!M HMIUl Systems RESRCH SPCl.ST 33,00000 
STLOU EWlolf,V.-.L Sue Shear IN1llute ACADEMIC DIR 109.859 64 
STLOU E ..... vee1 Alt & Alt H<llcty PROFESSOR 70,421 .00 t STlOU Elctw,Judy Lym UMSL Polocl DISPATCHER. RADIO 14 18 STLOU Eyqell.Thomes H Fon..-"'- PROFESSOR 193,77504 
STLOU F1e<t>er.Ka1hame Uzene Alt & Alt HISIO!y RESRCHAST 800 
STLOU F1lcon.Kalhleen Mane Speclll Unlla Oftlce of Equal AOMINAST 1819 
STLOU Fenelia.Brian Pie«:e Biology RESRCHAST 12,000 00 
STLOU Fenltoy-Ross.Sheny SU$an Oe1n Coll~• or Business OFFICE SUPRT STAFF II 12 44 
STLOU Farberman,Susann M Coll~e of Nuralng PROF, ASOC TEACH 89,350 80 
STLOU Farmer. Timothy A AcoounUng Area PROF, ASOC 109,182.00 
STLOU F1rT11r,Ce1hy Lynn T eechlng & LN""ng RESRCHAST 24,000.00 
STLOU F1rrell,Monlca L BuaJn-~ AdVlsors & C ACADEMIC ADVISOR SR 45.25008 
STLOU Feuu,J Frederic:I< HISIOl)t PROF, ASOC 80,458.00 
STLOU F1Y1gnono Jr.Rodney lns!NcilOnll Computing SFTWR SUPRT ANLYST·ENTRY 32.22408 
STLOU F1y,JamesD T-& OlnCI PROF. ASOC 58.55500 
STLOU Faz:zaro.Chllrles J EducdoNI leedet1111p & Po1ie PROFESSOR 118.56300 
STLOU F-.MatyP Ec:onon'la LECTURER 11 ,400 00 
STLOU F9111enbaum,Susan Kay Ec:onon'la PROFESSOR 911.020.00 
STLOU Feldman.Bemltd Joseph UMSUWUhlnglon Univ. Engi.- DEAN. ASOC 115,157.04 
STLOU Femlund,K...,in Hlste<y PROFESSOR 55, 121.00 
STLOU Ferren.Francesca Greduate Related Acbvibes ACADEMIC ADVISOR 27,491 .88 
STLOU Ferroll,Jane Dauten Dean Coll~ of Business ASTTOOEAN 44.517.80 
ST LOU Fettore,Merk S PubllC Polley Ruoarch Coolers OFFICE SUPRT STAFF 111 14.91 
STLOU FICl<,Rachet Anne Communication LECTURER 18,120.00 
STLOU FICl<len,W1lllam G Ubrery LIBRARY AST 11 19.29 
STLOU Finkelotein,St...,. Marie Mlnogen>ent ArN LECTURER 10.500.00 
STLOU Finley.Amandi Leah College of Nuraing LECTURER 54,383.40 
STLOU Fontey.Dewn KMal Greduale School ACADEMIC COOR 44,370.00 
STlOU Fmegan,Megan C MIMH-<:onbn~ EducallCX'I AOMINAST 1343 
STLOU Flldllr Meslmer,J.-Alln College of Nl.IUlg PROF. AST ADJUNCT 12.181100 
STlOU F-.JohnJ ~~SeMees TUTOR 1000 4 STLOU F-.ShlronE c1.- Expenenc:es INSTRLICTOR. ADJUNCT 2,70000 STLOU Fllh.Anne College of Nursing PROF, ASOC 88,227 16 
STLOU Fotzgetald.~ J Perlormong Ml Operations SUPV STAGE SVCS 19.34 
STLOU Fltlgereld. Tha1118 Gomes De Matoe MIMH-Menbll Heal1h Systems RESRCH SPCLST 34,000.08 
STLOU Fbi,Mlcllael Phyoicl and As110n0my PROF, ASOC TEACH 35.213.00 
STLOU Flanagan.Lori All\loliel DIR ATHLETICS 103,000.08 
STLOU Flanlgan,Paltlcl< Eugene User Services TEMP TECHNICAL 21.15 
STLOU Flanigan, Yolanda Cashae College of Opcometry ADMINAST 1662 
STLOU Flelaher.Cynlhla L MIMH·Menbll HNl1h Systems ADMINAST 1828 
STLOU FllmingJR,Wlll>e Continuing Education & OUtreac CUSTODIAN 12.95 
STLOU Fleming.Doro411y Glen Studenl Fltlllndal lvd COOR STU FINL AID 18 37 
STLOU Filming.Gal Hagler MuS4C LECTURER 111,00000 
STLOU FlotM,Rlcardo A PhyolCS and Astronomy PROFESSOR 58,827 00 
STLOU Flolron.Gory L Ft....,."'- LECTURER SR 9,300.00 
STLOU Flunker .JoMph Craft Chemistry GLASSBLOWER II 21 73 
STLOU Fobloh.0.- P Student FNnc:tal Aid COOR STU FINL AID 18.37 
STLOU Fogarty.Bnan J Politic.I Sclel'ICe PROF, AST 80,06500 
STLOU Forbes.Nancy S VC Acadlmic: Alf airs AOMINAST 20.11 
ST LOU Ford.Z.neta Denise Admissions OFFICE SUPRT STAFF 111 10.97 
STLOU Foreha,Angellquo Louise COiiege or Optometry ADMINAST 15.89 
STLOU Footor,Kathleen Ann Student Financial Aid ASOC DIR STU FIN AID 50,011 .68 
STLOU Fowlar.Dana R Theater & Dance LECTURER 9,00000 
STLOU Fowler.Mary K User Services DIR USER SVCS·S 92,560.08 
STLOU Fowler.Stephanie L User Sarv1Ce1 SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 18.911 
STLOU Frenco.s,Londa Danielle Educetlonel Psycllology INSTRUCTOR. ADJUNCT 14, 118.00 
STLOU FrendM<>.Gary Michael COiiege of Nur1lng PROF, AST TEACH 80,129.80 
STLOU Frenldln,Elizabelh J- KWMU FM RedtO PRODUCER, RADIO 38,642.40 
STLOU Frenzel.Aaron Stephen College of Oplometry PROF, AST CUNCL 86,172 24 
STLOU Frenzel.GA College of Oplometry OEAN. ASOC 118.988 64 4 STLOU Freunclorf.Phtlip Pl1yslC& and Astronomy PROF, ASOC 68,n2 .oo STLOU Fredenc:k,Lawrence Wi11am ITS Operetions CIOIASOC V CHANCU AVP 166. 400 04 
STLOU F,_...n,Oemck MuitJ.Culturel RelallOnS COUNSELOR 52,447.44 
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STLOU F'"man,Melody D Coobnuing EducaliOO & Oulteoc 
SUPV, OFFICE 40,390.32 
' 
STLOU Frey.Jay M Graphic Se<vices 
PREPRESS SR 21.51 
STLOU Friedlander.Richard J Malhematiel & Computer Science 
PROFESSOR 91 ,53000 
-
STLOU Friedline.~ Dean Honors College 
PROF. AST TEACH 33,800.00 
STLOU Friedndl,Judilll R ~le Library 
LIBRARIANll 50,240.04 
STLOU Fnerson.cn Celeste Dean Colege of Edu<:abOn 
OFFICE SUPRT STAFF 111 1666 
STLOU F,,...,J_Owen U-Serv!Cff 
SYST SUPRT ANL YST .SPCLST 2523 
STLOU Fntt HQM:Ner,Twren Denise Educ:abonll Psychology 
PROF. AST ADJUNCT 17.523.00 
STLOU Froat.CMstophe< l CoUege "'Oplometry 
OPTOMETRIC TECHN 14.83 
STLOU Fry.~ Orm Miiiie 
SPECL'-L!ST 25.00 
STLOU Fry,Geol\'rey Orlld Coobnuong Education & Ovtraec 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 90.00 
STLOU Frye,Nyonla JoneS Human Resources 
HVMAN RESOURCE AST 1688 
STLOU Fu,Qingbo Moll<eting ArM 
PROF. AST 118.~2.40 
STLOU FUjd<aWa.Kckl Chemistry 
POST DOCTORAL ASOC 30.00000 
STLOU Fulks.Kenneth G. UnM!r$11y Center Operabng 
CUSTODIAN 12.95 
STLOU Fung.Hung Gay Finance Area 
PROFESSOR 215,855.04 
STLOU FUtgalOl\,Kalhem lee Coobnuing Educellon & Oulreac 
PROF, AST ADJUNCT 12.000.00 
STlOU Fur10W.Ten A Coobnuong EducebOO & Oulreac 
ACADEMIC ADVISOR SR 44,282.88 
STlOU Gadel.Allce M Registration & Degree Audit 
OFFICE SUPRT STAFF I 10.22 
STLOU Gagr>epaln,Joan K Coo1Jnu1ng Educellon & Oulteec 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 800.00 
STLOU Gelllmora,Mala1ka Renee MIMH-Menlal Hastth Sysleml 
RESRCH SPCl.ST 15.87 
STLOU Galovskl.Tara Ellen Psychology 
PROF. AST 72.685.00 
STLOU Galvln,Vlctoria Graphic Services 
OFFICE SUPRT STAFF IV 18.20 
STLOU Ganahl,Glna Ven Coollnulng Education & Ou1teac 
DEAN. ASOC 100,006.« 
STLOU Ganz,Da..tdR Dean College of Buslneu 
PROF. AST EMERITUS 29,267.04 
STLOU Gao.Ycog Mar1<.eling Area 
PROF, AST 119,735.38 
ST LOU Garc:la,Oebra S Eeonomlca 
AOMINASOCI 18.95 
STLOU Garh4r1.Clmsbne A College cl Optomelty 
PROF. AST CLINCL 65,720.13 
STLOU Gamer.Oscar Wayne Maln1an111Ce ServiC8S 
MAINT SVC ATTO 18.05 
STLOU Garrell.Draw Thomas Plllfo<ming Ml OperabOnl 
STAGE SVCS AST II 1587 
STLOU Garrison.Rebell Stnclcler Technology SeMceS 
LAN ENGINEER-SPCLST 55.120.44 
STlOU Gat2it.Ral!lh P College of Optomelrf 
PROF, ASOC 122,304.24 
e STLOU Garzon.Dawn L College of Nursing PROF. TEACH 
95,000.00 
ST LOU Gasen Thenheus,Virgmia K Coobnung EdUC811CO & Ovtraec 
SPECIALIST 95,183.00 
STlOU Gatson.Linda Marie 
·-
OFFICE SUPRT STAFF nl 23.15 
STLOU Geubatz.Oouglas Fredenek M&MHISIOry 
PROF. AST ADJUNCT 9.000.00 
STLOU Gavetl.Chnstlne Elizabefl College "'OplDme1ty 
PROF, AST ADJUNCT '4,0&400 
STLOU O...n,Slfllll** Lynn English 
LECTURER 9.00000 
STLOU Gay.casandrl L WelcomeCenler 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 11.98 
STLOU Gaynor.Kmlen B Psychology 
INTERN 18,02• .98 
STLOU Gayou.OoNld E MalllernlllCS & ~ Saence PROF. TEACH 
55.405.00 
STlOU Gazda,Jeanette M Contn.ing Education & Oulr89C 
AOMINASOCI 1• 82 
STLOU Geisler.Gregory Genord Ac<lOunbng Area 
PROF. ASOC 129,419 00 
STLOU Geiu,Mery Bndgal ConvnumcabOn 
LECTURER 36.240.00 
STLOU Gellman.David lnslrucliOnal Compubng 
SYST AOMINR-SPCLST 52,734.48 
STLOU Gemgnam,Cynlhi8 Soeoal Wor1<. 
AOMINAST 16.50 
STlOU Genble.Kalhy J English 
PROF. ASOC 59.19500 
STLOU Genlty,Jony Dee UMSL Police 
POLICE OFFICER 16.n 
STLOU George,Scephen Alan College & UnilS 
ASOC DIR DEVELOPMENT 63,000.00 
STLOU George.Thomas F Campus OeJ>11'1me111a Chancelk>< 
CHANCELLOR 298.429.58 
STLOU Georges,Anlllony Studenl Financial Aid 
DIR STU FINL AIO.S 93.030.12 
STLOU Gerdes,Robefl William Business Services 
MAIL CARRIER 12.54 
STLOU Gerreln,She<yl Lee Dean Honors College 
ADMINAST 15.60 
STLOU Gerlels,Lou1s Saxton History 
PROFESSOR 90.068.00 
STlOU Gerlh,Danlel J Dean Honors Collage 
DEAN. AST 61,999.92 
STLOU Geyer.Melody Ollvla Alt & Art H1slOl}I MODEL 
13.00 
STLOU Gho19on,Ta!ia J Human Resources 
HUMAN RESOURCE AST 15.65 
STLOU Gibb,Enkal Physics and Aslron<>my 
PROF. ASOC 69,032.00 
STLOU Gibson,Cer18 Roussin Perfooning Ml OperabOnl 
ASTMGRMKTG 41 ,820.00 
STLOU Gibson.Warren College of Nursing 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.01 
STLOU Gdbd,KllTIA Pe<fOtTTlng Ml Operatlona 
SUPV STAGE SVCS 18.09 
e STLOU G11bettsen,l.lsa Anne CootJnUtnll EducabOn & Ou1'eec 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059.00 
STLOU Gdtiertson.Peggy K Business AcademiC/.dYlaO<a & C 
ACADEMIC ADVISOR 33,363.60 
STLOU Gillespie.~ Denise Educallonal Leaclerlhop & Po1tC 
TUTOR 12.00 
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STLOU Gtl!Mple,Glenda Jean ()oen.Colege F.,. Ms & Convn TEMP ClERICAL 1050 
STLOU ao.n.erm James 
-
PROF, ASOC ADJUNCT 32.96004 
STLOU G. ongham 111.JOhn Rowley Hoatoty PROF. CURATORS 111,53500 ~ STLOU G<lmartin.Chnslopher A College of OplomeCiy PROF, AST ADJUNCT 28.55592 STLOU Gonabl.ltg Maf1c A Recteebanal Sports/1n1ramUral TEMP AOMINIPROFL 9 .50 
STLOU G1nvaru,Rav!ndra Venkalll Ma~bc:s & Computer Soence PROF, AST 88,30000 
STLOU Gtesa,Robert Wesley Olaabl~ty-. SeMces TUTOR 10.00 
STLOU Glauberg.Andrew Dunot Pohtlcel S<:ienoe Founders ProfesllOf 28.20132 
STLOU Glassman.Joel NO(man Center lot tntomational Studi ACADEMIC DIR 127.565 40 
STLOU Giller ,Sheila A Continuing Ed11C81Jon & Outrea.; INSTRUCTOR. ADJUNCT 4,50000 
STLOU Gleason.Julia E Perfotming Arts Operations ADMINASOCI 17.85 
ST LOU Gleason.Nancy l Dean Honors College DEAN. ASOC 92,100.00 
STLOU Goble.Nancy Wortman Accoun~ng ArN LECTURER 12.00000 
STLOU Godfrey.Susan Kay Custodia! SeMc:es CUSTODIAN 12 95 
STLOU Godw,,,,DeOo<ah Hohlt College & Ulllta DIR OF DEVELOPMENT 95,000 .04 
STLOU Goe,Gregoiy Telephone S...C.. TELECOMM NElWRK ENGR 64.200 12 
STLOU Gol<el Jr.George Wilam c.nter fu N..-.ce PROF. DISTINGUISHED 178,500 80 
STLOU ~.CaryMerte Performing Ma Operations MGR MKTG/INFo.EXTNS 55.08000 
STLOU Goodin.Ca~ Dwayne Con~uone Educe!X>n & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 1,800.00 
STLOU Goodw01,0iane A Deen eo1iee. of Education ACADEMIC EVALUATOR 18'8 
STLOU Goon.Edwin B MIMH·AdmlrostnllX)n INVESTIGATOR. RESRCH SR 113,800.00 
STLOU Gouen.Rooald Howard University Advt Mart<eting ASOC V CHANCL MKTG COMS. SR 142,789 88 
STLOU Gossett.Kelly Dawn User Services SYST SUPRT ANLYST·ENTRY 17 00 
STLOU Gouwens,Oonakl A Educational Psychology PROF, ASOC CLINCL 59,117.00 
STLOU Gower.Joseph Raymond Custodial Seivloes CUSTODIAN 11.114 
STLOU G<11dy,Francis w English PROFESSOR 84,690.00 
STLOU G<11ham.Bal'bara ludt Political Sei«lee PROF.ASOC 83,489.00 
STLOU Graham.Deborah L~ AJumnlAdMtJes DIR ALUMNI & COMMUNITY RELS 83.640 00 
STLOU Graham.Hald.,. Wilson Educational l-.P & Polic T\JTOR 15.00 
STLOU G'11ham.~ Shelp College of N""'"ll PROF, AST ADJUNCT 24.338 00 
STLOU Gram.JIA>eM College of O!*Jrnelry AOMINASOCll 82.20116 
STLOU Gtanger.Char1es RalPI Bdogy PROF. CURATOR TEACH 132,37100 4 STLOU Gtanger,Oebra A CUslOdoal s- CUSTODIAN 12.95 STLOU Giant.Mary Rose Cont1nu1n9 Ed11C81X>n & Outreac DEAN. ASOC ll0.37800 
STLOU G<11nLSusen M Engbah PROF. ASOC TEACH 39,632 .00 
STLOU G<11aleub,Oel>ta A ZZZOev/Alumni Reconls PRGMR/ANYLST·EXPRT 54,380 96 
STLOU G<11v ... Michaei J. ReereallOllll Sports/lnttamural EVENTS AST, ATHLETIC 17.50 
STLOU G<11ves.PhllMp Edward Educatlonel Leadership & Polic T\JTOR 15.00 
STLOU Gr1y .Ashley L Admlsalona ADMISS REPRESENTATIVE 15.44 
STLOU Green.Use Ann College of Nu""ne PROF, AST ADJUNCT 12.eoo.oo 
STLOU Green,Marth8A. Custodlel Services CUSTODIAN 12.95 
STLOU Green.Oscar Cualodilll SeMcea CUSTOOiAN 12 95 
STLOU G,_,ClonlOn A Eoonomoc:a PROF, ASOC 71 ,835.00 
STLOU Grwnwell.Sarah Helena TranaponaliOn & P"'1ong OFFICE SUPRT STAFF 11 10.71 
STLOU Gtagoty,Kely B MIMH~ EduealiOn MULTIMEDIA SPCLST SR 51 ,483.56 
STLOU G-iec:k.Drm J Pholoeophy PROF TEACH 51.87900 
STLOU Gntrey,SleVen Vernon Fonenoe Arae LECTURER SR 9,300.00 
STLOU Gnflin.Andtew L Ad""""°'1S ASOC OiR AOMISSJONS.S 51,39384 
STLOU Gnflin.Oora J Accounbne Services ACCOUNTANT 1685 
STLOU Gnmn.MetahaD Cou11ney KWMU FM Radio PROOUCER. RADIO 41,79528 
STLOU Gnflin,MIChael G Psychology PROF, ASOC 78.800.00 
ST LOU G~eltls,Elise Suzanne Unlvorsity Heallh Services NURSE, STAFF 2020 
STLOU G~sby.Shoila Renee College ol Nursing PROF. AST TEACH 81 ,000.00 
STLOU Grtm,Erld<e L Reglatretlon & Degree Audit DATA ENTRY OPR SR 14.23 
STLOU Grlmm-Howeil.Eliubelh Marie Flnence Area LECTURER SR 27,90000 
STLOU Gntwok:l,Jeffrey S Perfotmlng Arts Operations SUPV AUDIO SYSTEMS BTPAC 36,004.00 
STLOU Gro.,Jean Germain Pol1bcal Science PROF, ASOC 85,126 00 
STLOU Grove.Chntbna Joi Precollegoate Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Grove,Clv1slo!>her Wyndell Preeollegoate Ptogrem INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,80000 
STLOU ~.KattJ Pub4ic Polley R-ai Centers RESRCH SPCLST SR 44,289.96 
STLOU G-.Unda Mane Dean-College F.,. Ms & Convn ACADEMIC ADVISOR SR 41 ,531 .04 
4 STLOU Gunn.Jeanne E Conbnuw!g Educallon & Oulteac INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,897 24 STLOU Gunn.Matlhew SooU Faeflitiea Pt9lnng FACILITIES SPACE PLNR/ANL YST 52,738.16 
STLOU Guo.Baorong SodalWori< PROF. ASOC 83.900.00 
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STLOU Gurskls.Frenk Claty RecreetlOnal SpotlSl1nlram&nl SECURITY GUARD 
1020 
' 
STLOU GutmaM,LM Wolllam Grcunds GROUNDS KEEPER II 
1<181 
STLOU Gutweller.John L Chemlslly LECTURER 
38,247.96 
-
STLOU Guzdlal Sr.Christopher B ITS Ope<euon1 PROJECT SPCLST 
56.180.00 
STLOU Guzy,Mlch1e4 William C~mlnOlogy & Criminal Justice LECTURER 
9.00000 
STLOU Gytlenborg,RlchalO M Athte\ICI COACH NON·ACA 
<11,000.04 
STLOU GynoalO,KI- M ZZZDev/AJumnl Records OFFICE SUPRT STAFF Ill 
1360 
Sl\.OU Hus.Chattel Chester UMSL Pdooe POLICE OFFICER 
1843 
Sl\.OU --.Mlty Ehz.ebelh All & All Hllloly ADMINAST 1<1 .111 
sn.ou Hagan.Dianne Elleen CollelJe ol N..-.g BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 
&9,29880 
STLOU Havgans,Kllhryn Teyto< MUllC PROF. ASOC ADJUNCT 
16.50000 
Sl\.OU Halbert.Kelly 0 BIOiogy COOR INSTRUCTl LAB 
"3,994 04 
STLOU Hale,JoeyD Englllh LECTURER 
27,000.00 
STLOU Haley,Mlcllelle Renee Cheml111y OFFICE SUPRT STAFF 111 
12.97 
Sl\.OU Hall.Atooe E CommunlceUon PROF, ASOC 
ea.sso.oo 
Sl\.OU Halley,Netllln C. ITS Operatlonl DB PRGMR/ANLYST-SPCLST 
411.811160 
Sl\.OU Haltennon.Troy w AlhletiCI COACH NON·ACA 
7,000.08 
Sl\.OU HamollOn.Mlrglm Louise Col. ol NUIS!nlJ PROF. AST ADJUNCT 
<I0.950.00 
STLOU Hamnw!y.~ Lou Specall Units ChllnOelor AOMINASOCI 
2001 
STLOU Hammond.Myt<o s P,ecclegooe .. Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 
3,80000 
Sl\.OU H.,,,Phllop Mulb-Culturel RelabOnS MENTOR 
aoo 
Sl\.OU H.,,,Pl-Chl Edueel>Onll Leadershop & Polle PROF. AST 
55.215113 
STLOU Hancock 111,John C Ot!loe of Researcll Admln1strat 
MGR ANML WLFR UNTNNIV COMPLNC 42,749.<IO 
STLOU Handel,Peler Herwig Physics and Astrooomy PROFESSOR 
81 .031 .00 
STLOU Hanklnson,Cl\ld A Deon Hol1oB COll81JB 
PROF. ASOC TEACH 38,301 .00 
Sl\.OU Hat1ko,Shelly Marl<lne Coll81J1 ol Nuralng PROF, ASOCTEACH 
111 ,500.00 
STLOU Harvatly,Malnen Perfotrnonll Ar1S OperabOnS 
SUPV STAGE SVCS 1880 
Sl\.OU ~.~L Chtld Mvocacy Center MENTAL Hl TH PROFL 
38.22500 
Sl\.OU Happe .Jt.John Wilham PolollCll Saenc:e LECTURER 
9 .00000 
Sl\.OU Happe,Klmbetty Renee Caholrs Office 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.70 
STLOU Hert>ech.B-Carol MUSIC PROFESSOR 
74,<!01 00 
STLOU Harl<ness.Rhonda M Residontl1I Life CUSTODIAN 
12.95 
e STLOU Harmon.Courtney Ehzabelh Educauonal Leadership & Polle TUTOR 
12.00 
Sl\.OU Harmon.Lawrence J MIMH·Monllll Health Systems 
SYST ADMINR·EXPRT 55.963."4 
STLOU Harper.Dyan PayChOlogy PROF, TEACH 
23.000.00 
Sl\.OU Harrell,Jennote< R Cesh-O!fice 
OFFICE SUPRT STAFF 11 10.90 
Sl\.OU Harrell.Undl SU. Continuing Educotlon & Ou"8C 
OFFICE SUPRT STAFF IV 1783 
Sl\.OU Hamngton,Krtsbn ~ C-Semces COOR CAREER PLNGIPl.CMNT 
<I0.089 96 
STLOU Hams,Aleund« Donald Colege ol ()plometry PROF. AST CUNCL 
111.389 96 
Sl\.OU Hamo.Ge<JIVe D Chemillly RESRCHAST 
90.00000 
STLOU Hamo,HarQld Hart Chemlslly PROF, ASOC 
65.71800 
STLOU Hams,Hany AthllUel 
COOR, STU DEVELPMNT 45,948.32 
STLOU Herria,Janloe Danlae Social Worl< ADMINASOCI 
17.00 
STLOU Harris.Robert N P1yChOIOIJY 
PROF. CLINCL 102.152.04 
STLOU Harri1,Welley R Chemo111y PROFESSOR 
80,18".00 
snou Hart.OoMI Anthropology LECTURER 
12,7111192 
STLOU Hartenberger .Aurelia Wnfred MUSIC 
PROF. ASOC ADJUNCT 27.000 00 
STLOU HaNey.LaShonda - ITS ()porations 
FISCAL AST 14 24 
STLOU Hatvey.Loycll E Speool Un.ts Ctiancelor 
EXEC STAFF AST II 2251 
Sl\.OU Hasegaw11.L11 T. CanW tor tntemabonal Sl!Jdi 
OFFICE SUPRT STAFF 11 11 53 
STLOU Hassler,Thomesina F T eachtnlJ & Leermng PROF, AST ADJUNCT 
8,004 .00 
Sl\.OU Hesten,Ca~ A UaerSIM<:es 
SYST SUPRT ANLYST·SPCLST 25 97 
STLOU Hattrnan,Mol1ua Continuing Education & Outteae 
DIR TRANSFER SVCS & ARTtCULN 88,921.76 
STLOU Hatton.Jenn1l1< M Unlveralty Communica.tions 
INFORMATION SPCLST SR 39.688.40 
Sl\.OU Hauf,Susan Continutng Educotion & OWeac 
ACADEMIC COOR 18,868 60 
STLOU Hauft'.A*> F Con'""""V Educa1lon & OUtreaC 
SPECIALIST 74,50284 
Sl\.OU Haughlon..- AccounbnlJ SeMOOS 
OFFICE SUPRT STAFF 111 1345 
Sl\.OU Haupe.Naney Lynne ConllnUlng Educ811Cn & Qu\reeC 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 1.541 .28 
Sl\.OU ~ Vrdr.y Diane Contitung EdUeatJon & Ounec 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 1395 
a STlOU Hayes,Knlten Anni 
KWMUFMRadlO COOR DEVELOPMENT 17.85 
STLOU Hayes.Loura Ann SoclolOIJY AOMINAST 
15 50 
e STLOU Hayes.Michael Joseph Center tor Nanosdence RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 
85.850.08 
STLOU Hayes.Veronica J College ol Nursing 
ACADEMIC ADVISOR SR <10.sao ea 
STLOU Haymon,Bave~y Custodial SeMces 
CUSTODIAN 12.95 
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STLOU Haywood.~ Marie Oean College ct Educ:allOO OEAN. ASOC 
STLOU Hazley.~l EducallOMI Psytftology OFFICE SUPRT STAFF Ill 17.75 
STLOU He.Gaot .. Chemslly POST OOCTORAL ASOC 34.99992 e STLOU He.Wen)1e Malhemabea & Cornpyler Saenoe PROF,ASOC 75,998.00 STLOU Hearst.t.wics. Melle Ub<ary LIBRARY AST II 14 42 
STLOU Hecht.Marlln Lynn MIMH·Admlnl11181ion ADMIN MANAGER 88,648.00 
ST LOU Heckel.Mary Ellen Gradual• School EXEC STAFF AST 11 25.51 
STLOU Heger.John C UMSL.IWnhlnglOn Univ. Engl,_,. TUTOR 1500 
STLOU HeiniCke II. Mic:l\eel D Perfomlong Ms ()p«obOns SUPV STAGE SVCS 18.5'4 
STLOU Heinz.Ryan J UIWlllSlty eon-.nur-tlOnS INFORMATION SPClST SR 40.06800 
STLOU Helsel.AlanO ConvnunocellOn PROF. ASOC 83.94300 
STLOU Hase!.~ Convnunoce:.on PROF ASOC TEACH 48.88200 
STLOU Heossle<.Kely M Admlssicnl AOMISS REPRESENTATIVE 15 75 
STLOU H911haus.Peter A HUmllnR- ASOC V CHANCL HUMAN RES-S 112.500.00 
STLOU Heilman.EIWlbelll Anne Chnleal Expen811C81 INSTRUCTOR, ADJUNCT 13.50000 
STLOU Hetler,Mary Margarel College & UnJ11 DEVELOPMENT OFFICER 46,366.56 
STLOU Hemmer,ChllSlophe< R College of Nurllng PROF, AST ADJUNCT 8,112.00 
STLOU Hempen.Maryann J Biology OFFICE SUPRT STAFF 111 1580 
STLOU Henderson,Belll A College ct Opeomeiry PROF. AST ADJUNCT 28,204 08 
STLOU Hender&on,Gk>Ni Engtish OFFICE SUPRT STAFF Ill 1060 
STLOU Henderson,T enel A Precoaegiaie Progrwn ACADEMIC COOR 2.40000 
STLOU Hendren.Nora J Philosophy AOMINASOCI 1832 
STLOU Hendrlckscn,Rulll 5uzanne Fore<gn Lquogeo & Ulerature PROF. AST TEACH 33,40000 
STLOU HeMessy,Maryl'Ole Caml>U$ Oej)9r1ments Chancelor AOMINAST 15 88 
STLOU Henry.James E Music PROF,ASOC 64,800.00 
STLOU Henry,Mallhew Aaron Music PROF, AST TEACH 47,035 00 
STLOU Henry. Vinita College of Oplometry PROF, CLINCL 109.86696 
STLOU Henry-Sme1ana,Ert1< Eugene Human Re10U.- MGR RECRUIT COMP&ORG DEVLMNT 62,348.96 
STLOU Hensley,Thomll1 L Dean Honors College LECTURER 10,194.00 
STLOU Henson.Bel> l.ondM PllyslCS and AlllOnOmy PROFESSOR 88,085.00 
snou Henson.er.a.- AlhlellCS OFFICE SUPRT STAFF Ill 16.SZ 
snou Her.Y~ Accounll:lg - PROF. AST 125.533.00 e snou Herbert.Slepllen T l.J'brary LIBRARY AST Ill 17.50 STLOU Hett>efls,Richenl C KWMU FM Radio ANNOUNCER 12.92 
STLOU Heri>st.Olane M Teaching & Learning OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.94 
STLOU Herman.Neil Isiah Performing Arll Operations STAGE SVCS AST I 11.15 
STLOU Hemdon,Rayla N Prec:ollegia1e Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Hesl<etl Jr.John B Teaching & Lum1ng PROF. AST ADJUNCT 8,004.00 
STLOU Hess.Ml-R CUluets Olflc:e MGR CASHIERI~ 67,599.96 
STLOU HetDctl.Oouglas J AdmlSSlons AOMJSS COUNSELOR 1465 
STLOU Hlckman.Clatl< JoMpll Contm'""9 E.--& OWeac: DEAN. ASOC 105.12060 
snou HICl<man.Mofllan Lynn EdueallOMI '--""I> & Polle TUTOR 1200 
STLOU HICl<s.Judttll College ct NUtSlng AOMINAST 22.30 
STLOU HICl<s.Shannon Rot>onnett MlMH-Menlal HUM Syslems AOMINAST 1410 
STLOU Hietcen.Shooy M KWMU FM Radio MGR BUSI/FISCAL OPNS 63,157.20 
STLOU HIQOins,Benrwia l. lnsl Malll Science Edu&Lm T ecti BUSINESS MGR I 37.021.92 
STLOU Hole.Matthew G MIMH·Menlal Heallh Syslems PROF, ASOC RESRCH 95.624 04 
STLOU Hil.Lee Oeff Custodial SeMce1 FLOOR MAJNTWKR 13.55 
STLOU ...... ~Ramona MIMH·Ad-:.on GRANTS/CONTRACT SPCLST 1783 
snou Hlll.Patncia Roee Clllld Mvocacy Cenler NURSE PRACTITIONER 60.00888 
STLOU Hindeleh, Em c libnlry LIBRARY AST I 20.31 
snou HonderiolB<,JonM UrwetSlty CommunicebOns MGR WEB & ELECTRONIC COMMS 53,79888 
snou Honkle,lenyG Office of R-fdl Mm<niSWI ANIMAL TECHN 11 15.85 
STLOU Hlnlon,Patricia Ann Biology ADMINAST 14.n 
STLOU Huonaka,Mlel<o Music SPECIALIST 25.50 
STLOU Hirshberg.Martha J College of Nui.lng PROF, AST TEACH 62,342.00 
STLOU Hilchcocl<,Charlotte UA·Admlnl•lrallon ADMINASOCI 2456 
STLOU Hoagland.Ca~ T eaelllng & Lumlng PROF. TEACH 136.099 74 
STLOU Hoclcetl,Oamitl T UnMnity eorm..._bOnS AST DIR UNIV COMMUNICATIONS 56.10000 
STLOU Hodge.Halton Bryan! SoaaJ WOiie LECTURER 9.00000 
STLOU Hodge$. Trad Lynn Accounting - LECTURER 50,500.00 e STLOU Hodgson.Kalllryn Ellen Con~nuing Ecluc:abon & ~ PROF. AST ADJUNCT 262.50 STLOU Hoert.JasonM lnslt\Jclional Compuling SFTWR SUPRT ANL YST-ENTRY 29,514.96 
STLOU Holer,Launi F ITS Operations D 8 PRGMR/ANL YST-EXPRT 69,009.64 
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STLOU Hoflman,Chn1topher Philosophy 
PROF, ASOC ADJUNCT 10,500.00 
STLOU Hoffman,Jllf1Y D AdlTIIS5'0nS 
AS0C DIR AOMISSIONS.S 64.782.96 
STLOU Hogenkamp,B<end8 VC for Managerial & T ecMologl 
AST TO VCHANC MNGL TECHNL SVCS 39,000.00 
-
STLOU HolMs.Ociavll AdmtsSionS 
OFFICE SUPRT STAFF 11 10-63 
STLOU HOlmM,o.mck Univer$d)' Cenlet ()pe<abng 
SUPV PROP MGMT GROUP 46,221.60 
STLOU HolrMS.Oonald J ContJnutng Education & oweac 
MGR NElWRK SVCS 69,543.36 
STLOU HolrMS.Elle«I Marie Human Resoun:es 
HUMAN RESOURCE AST 1542 
STLOU ~-~Mar11n Center for Teachif19 & Leeming 
PRGM DIRECTOR. AST 68,250.00 
STLOU HOlmM.Si.nley J u,_..ny Center ()pe<abng 
COOR SCHEOULING.s 33.857 40 
STlOU HOlmM.S..,.,M~ ~ PROF,ASOC 
72.500.00 
STLOU Holyfleld,.l\.M aa.ne M&MH!Sto<y 
MODEL 13.00 
STLOU _....,..,,_Lowa MIMIH'olicy & Ethics PROF, AS0C RESRCH 78,762.96 
STLOU HonnOld,Adrllnne l Musoc 
LECTURER 9,180.00 
STLOU Hoover ,John N Mercanlile Ubr8tY LIBRARIAN IV 
92,105.52 
STLOU HopklnS.Adnan Maune. Malntenanee Servtees 
MAINT SVC ATID 18.05 
STLOU Hopkins.Batty Dean of Ms & SdenoeS 
COOR. STU DEVELPMNT 45,297.00 
STLOU Hopklns,Raphael Nicolle Political Scietlce 
OFFICE SUPRT STAFF 111 14.91 
STLOU Hoppe.Mart A Ctr Cr.ncte< & Ciuzanshlp 
SPECIALIST 36,574.92 
STLOU Hom.Kel"llen Foreign Languages & Uterature 
PROF. AST TEACH 34,838.00 
STLOU Home,Melall<a 8 . Conhnuing Educatlon & Outtea<: 
DIR LEADERSHIP INSTITUTE·STL 115,922.76 
STLOU HorsrO<d,Emoly Katnleen Perfom11ng Arts Operat>Ons 
AST TICKET MANAGER 30,000.00 
STLOU Hosctier,Joen M Cente< for Human Origin & Cull 
TEACHING AST 14.28 
STLOU HoM,OpalM Business Services 
MAIL CARRIER 12.54 
STLOU Hotop,Phlhp Anion Recteational Sporls/lntramural 
TEMP SERVICE 8.50 
ST LOU Howard,Lenlld Custodial Services 
FLOOR MAINT WKR 13.55 
STLOU Howard,Mlchael Joseph Biology 
PROF. AST TEACH 42,000.00 
STLOU Howe.Mlc:llael College or Optometry 
ENGRG TECHN, RESRCH SR 24.03 
STLOU Hlleh.Wonllon Wen Sung H1slO<)I PROF,ASOC 
$3,715.00 
STLOU H1ueh.Kuel-Hlleng College of Nursing 
PROF,ASOC 66,946.02 
STLOU Hubberd,Maly Karen RJeche<S Continuing Educ:aoon & Outteac 
INSTRUCTOR, ADJUNCT 18.63600 
STLOU Hubet.ColW> Gebo AtnlellCS 
TEMP AOMINIPROFL 12.000.00 
STLOU Hubert.Lucy Carr Educa-.1 Leadership & Polic 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.03 
e STLOU Hud<a~Natnan G UMSl..M'ashlnglon UntV Engineer TUTOR 
1500 
STLOU Huckllep,Jennder Rae College of Nul$lng LECTURER 
10.29600 
STLOU Hudson.Reppe Bedford Dean Honors College 
LECTURER 10,194.00 
STLOU Hudoon.Scoa A Conllnurlg Education & Outreec 
INSTRUCTL DESIGN SPCLST 40,107.96 
STLOU H-.BethM. Cnmonology & Ctvninal JustJce 
PROFASOC 84,465.00 
STLOU Huf!men.Minaml Sludenl Ufe OperallonS 
AST DEAN OF STUDENTS 73.79796 
STLOU Hu!U<.Batbeta Jean Library 
LIBRARY AST Ill 20.99 
STLOU Hughel.Btywl Hadley Psycllolo!jy INTERN 
18.024.96 
STLOU Hugt>es.Chnsbna Wilson Preoolegiate Program 
ACAl)0.41C COOR 2.400.00 
STLOU Hughey,Adnana 0erty campus Housing COOR PRGMIPROJ SUPRT 
35,053.20 
STLOU Hughey.Doug18$ A College of Nursing 
SFTWR SUPRT ANLYST·EXPRT 39,469.20 
STLOU Hunvnel,Chnsly J Cen!e< IOt Student Success 
OFFICE SUPRT STAFF II 11.06 
STLOU Hunter.Jennifer Koepfinger Alumni AclJViUes 
COOR PRGt.NPROJ SUPRT 42,000.00 
STLOU Hunter ,NIC!le41e ITS Operations 
BUSINESS MGR I 48,880.08 
ST LOU Hunt:er,Virgonla Lee M&MHistory LECTURER 
9,000.00 
STLOU Huppert.Palnd< w. UMSL Police 
SECURITY ACCESS SPCLST 21.98 
STLOU Hu~ey~ Hislofy PROFESSOR 
90,597.00 
STLOU Hurwlci..Marvo Lea Anllvcpology 
PROF,ASOC 72.,141 .00 
STLOU Huston.Dale W Custodial Services 
CUSTODIAN 12.95 
STLOU Hulchlnson.Julle Kathleen College ol Oplomell)I PROF. AST ADJUNCT 
17.400.00 
STLOU Hutohlnoon.Roderick A KWMU FM Radio 
OFFICE SUPRT STAFF 111 15.06 
STLOU Hulchlson,Brlan L8WIS Counseling - Co41ege of Educal 
PROF. AST 58.542.40 
STLOU Hu<table,Brlen R T ectinology & Leaming Ctr 
SYST AOMINR·ENTRY 54,065.40 
STLOU Hyama.Mal1l Johnatnon Music 
LECTURER 7.200.00 
STLOU Hykan.nna A Dean College of Educallon 
BUSUFISCAL OPNS SPCLST 90.319.08 
STLOU Hylton.John B Music 
PROFESSOR 130,189.00 
STLOU hysa,Buthan Ul'IM<srtY Center Oparsbng 
CUSTODIAN 1194 
STLOU Hysa,Xhevl!re Custodial Services 
CUSTODIAN 12.47 
STLOU lede'<llo.Deborah Am College of Optometry 
SPECIALIST 6,29352 
e STLOU lndelk:alo.Joseph M Ml~tal Health S)'IWns USER SUPRT ANL YST-SPCLST 
1936 
STLOU lrwln.Thomu Glenn Engbh 
PROF. AST TEACH 35,135.00 
STLOU laNc>Savage,Evelyn P.- Edueation8I L~ & Polle PROF. ASOC 
80.964.48 
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STlOU lyob,Rulll Polrtieal Science PROF.ASOC 66.322.00 
STLOU lzerd,Tlffany Anne Student Financial Aid COOR STU FINL AID 16.37 
STLOU Jacoon,Brenda F University Cl(llM Operating COOR. UNIV CONFERENCE SVCS 52,092.72 t STlOU Jad<lon,c.lia M Educaoonal L-.p & Polio TUTOR 15.00 STLOU Jad<lon.Cllra L Graduale School AOMISS COUNSELOR 17.28 
STLOU Jac:kton.UO...UO ~ HumanR- HUMAN RESOURCE AST 14.43 
STLOU Jad<lon,Shenie Lyme Clllkl Advoetlt:f c- ARCHIVES AST 12.88 
STLOU Jecl<son,Ti!feny Cllavcn Social WOO< LECTURER 9.00000 
STLOU Jacob.Rebekah Rose MIMH·Pollcy & Elhlca RESRCH SPCLST 13.38 
STLOU Jecobson, VlcU>ria Ann Ctr ror Excel Finan<:Ull Couns DIR CNTR FOR EXCL·FINL COUNSLG 93,840.00 
STLOU JllCqON,Chanlal Hermina College ol Oplomelly PROF, AST ADJUNCT 6,915.60 
STlOU Jllelzal,F- Political SafJru PROF. ASOC 65.658.00 
STLOU -.lelhl Center fot lnwna-SW ACADEMIC ADVISOR 23.050.00 
STlOU Jang.Su Ahn CommurMcallOn PROF. AST 58.700.00 
STLOU Janlkow,Ce:rary Malhemalle$ & Con-4>uter Saeooe PROF, ASOC 92,611.00 
STLOU Jari<a.Edwerd College of Optometry PROF. AST CLINCL 73,215.96 
STLOU Jarrett.Sonia B Maintenance SeNlces OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.80 
STLOU Jeffert0n,Raquel L~n Performing Arts Operat.ons MGR, TICKET SALES 38.871.96 
STLOU Jenkina.Brendia OenlSe Preeollegiate Progrwn INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Jentona.Bndgetta Multl-Cul1ural RNbons PSYCHOLOGIST, COUNSLG 66,436.32 
STLOU .18'1l<ins. ca.cl E Foretgn Langu.gea & l.Jterature LECTURER 33.000.00 
STLOU Jenklna,Dwayne Edmund Custodial s.r..c.. CUSTODIAN 12.95 
STLOU Jenklna.Sllenae Elise Preeotleglate Prog111m INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Jenneweln,August Harvey University Communications INFORMATION SPCLST SR 40,446.00 
STLOU Jl,Wenlleo Foreign Languages & Utensture TUTOR 7.25 
STLOU JJang,Oingtang MathemabcS & Con-4luter Saeooe PROFESSOR 80.402.00 
STlOU Johnton JR.Julius H Manage<1*1t Arel PROF, ASOC 118.747.00 
STLOU Johnton,Ahd J User SerVICeS SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 18.98 
STlOU Johnton.0-..d Chartes Maimenanoe SeMces CHILLER TECHN 22.58 
STLOU Johnlon,Diaria RegistrabOn & Oegt111 Audit ASOC REGISTRAR-S 58,845.84 
STlOU Johnson,KAlthryn Marie Career ServlCff OFFICE SUPRT STAFF 111 12.50 
STLOU Johnson.Mari< Maintenance SeMC6S MAINT SVC ATID 18.05 4 STLOU Johnson.Peggy JO)'C8 Special Unrts Chanciallor OFFICE SUPRT STAFF 11 14.04 STLOU Johnton.Slwon D Soaa1Woc1t PROF, ASOC 74,700.00 
STlOU Jor>M.Carolyno A11lhlopology AOMINASOCI 18.31 
STLOU Jor>M.~A AlhletJcs COACH, AST NON-ACA 6,274.56 
STlOU -.Cory Tend UMSL Police POI.ICE OFFICER 15.75 
STLOU -.Endaley Poli1ical Science PROFESSOR 114,374.00 
STLOU Jones,FrankNn Alanzo Custodial Services CUSTODIAN 12.47 
STLOU Jones.Garrett James UoerServices SYST SUPRT ANLYST ..SPCLST 1&98 
STlOU Jones.Hugh Dylan Music LECTURER 3.060.00 
STlOU .lor>M,Jellrey AIM> College & l.MJIS ASOC DIR DEVELOPMENT 76.912.20 
STlOU Jones.Jenon~ UM/9tSlly Center ()pentllng CUSTODIAN 11.94 
STlOU Jones.Pa~ Elaine Psyd'IOlogy OFFICE SUPRT STAFF 111 17.19 
STLOU Jones.Peggy College of OplDmelly PATIENT SVC REP 12.65 
ST LOU Jones.Tammy Dee College of Optome11y MGMT ANALYST 21.64 
STLOU Jonea, Willie Belle Educational L-lp & Polic TUTOR 15.00 
STlOU Jones.Youlanda Yvonne College of OplOmelry OFFICE SUPRT STAFF 111 15.15 
STLOU Jcrdan,J-~ Conbm.1ng Ed<abon & Outreac COOR, CONTG EDUC SR 42,572.16 
STLOU Jcrdan,Kaw>C Rec:reabOnal Sponsllnnmuraf EVENTSAST, ATHLETIC 20.00 
STLOU Joehl,Kellash Mgml Info Sys. AIM PROFESSOR 113,499.48 
STLOU Josse,Lynn M Art & Art H1$tory LECTURER 9,000.00 
STLOU Ju.Min Marketing Area PROF, AST VISITING 70,000.00 
STLOU Kahrt'Joff,Mari< A College of Oplometry PROF, AST ADJUNCT 7,833.60 
STLOU Kamalay.Joaeph Charles Biology PROF, AST TEACH 41,795.00 
STlOU Kang.HY\#lg Woo MathematJc;s & Computer Science PROF, ASOC 88,530.00 
STLOU Kang.Min Soo HJSIDry PROF, ASOC 57,329.00 
STLOU Kanko, Tim Joeepll Conbnuing Educa- & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 150.00 
STLOU Katakhanyan.Uana Mathematics & C~uter Science LECTURER SR 15,000.00 
STLOU Keran.Oejan ITS Operations SYST ADMINR·SPCLST 43,999.92 
STLOU KAlrlg,Maureen F Center for But & Ind Studios RESRCH AST SR 47,500.08 
4 STLOU Karslake.Jemea E Foreign Languages & Llte<eture ADMINASOCI 18.99 STlOU Kashubeck WesLSusan Counselslg • College of Educat PROFESSOR 81,212.20 
STLOU Kas.ca.P-J Music LECTURER 3,060.00 
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STLOU Kastaris,Eurlpidea ConbnUon!I Educatian & Outreac 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 
' 
STLOU Kaufman.Rhael Rulh C.shlert Olflce OFFICE SUPRT STAFF Ill 
1215 
e STLOU Kaup.AnnM 
Continuing Education & OUtreac BUSVFISCAL OPNS SPCLST 85,71288 
STLOU Kaci<nlz.Glna M Engllah LECTURER 
9.00000 
STLOU Keefe<,M1111>ew w Educational Peychotogy PROF,ASOC 
73,921.92 
STLOU Keehn.Barb9ra Ellen MIMH-Men!All Heatth Syalems 
DIR PROFL PRGMS 87,99996 
STLOU Keel.Robe<! 0 Sociology PROF, TEACH 
58.63200 
STLOU Keesal,.__ Ann T eacn.ng & Leaming 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 18.332 00 
STLOU Kehner,Kennelh w;u..,,, Music LECTURER 
12,24000 
STLOU ~.Karan ConllnUon!I Ed ucatian & Outreec SPECIALIST 
47,187.92 
STLOU Keller.Mari• V- COE~ and Prof EJ<P OFFICE SUPRT STAFF Ill 
1269 
STLOU Kellet,Maton C Cnmlndogy & Cnminal Justice LECTURER 
18,00000 
STLOU Ketlogg.Ellztbeth A BIOiogy PROFESSOR 
114,280.00 
STLOU Kendog.Suaan M College of Nursing PROF,ASOCTEACH 
89.274.96 
STLOU Keney ,Shelley A KWMU FM Redlo STATION MGR KWMU·FM 
85,810.08 
STLOU Kem,Kelhenne Edith VC for Manegeflal & Technologl TEMP CLERICAL 
1200 
STLOU Ketr.Slepfon 0 Univen.ty Cenler Openiting CUSTODIAN 
11 D4 
STLOU K_...Jonu Anthorly Oisebl<ty-- SeMoes TUTOR 
1000 
STLOU Keu$S, 1- Lynn Reg!lnllOn & Degree Audit AST TO REGISTRAR 
17 10 
STLOU Khan.Bobo R8r.za BIOiogy POST DOCTORAL ASOC 
30.00000 
STLOU Khan.Molllmmed A E<M:a!IOMI LeacleBhaP & PollC: TVTOR 
2500 
STLOU Khann11.Ajly Suren<lra Hiatoty TEMP TECHNICAL 
3000 
STLOU Kiet,Oeborah W Cotieg. of Nursing PROF.AST 
77.250.00 
STLOU Kim.Sangchul Biology POST OOCTORALASOC 
37.99992 
STLOU KJmbaU,DaVld C Potrtlcel Sciem<:e PROF.ASOC 
68,922 00 
STLOU King Jr.D Randall Educatianll Psychology PROF. AST ADJUNCT 
8.004 00 
STLOU King.Bradley ConbnUong EducallOn & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 
14,11800 
STLOU King.o.tl* M AlhlellcS COACH NON-ACA 
41 ,531 78 
STLOU Kinney.Ka11wyn A AUM AclMlles 
COOR ALUMNl/CONSm REL 1745 
STLOU Klnney.N1ncy T Polltal Science PROF, ASOC 
81 .3'300 
STLOU Klrby.Noeh ~n All & All H•l""Y PROF. AST ADJUNCT 
9.00000 
e STLOU K1!dlhotf,Brlll\d1 A Psychology 
PROF, AST 83,50000 
ST LOU K1r1<pa1nc1<,Kalhy J Biology OFFICE SUPRT STAFF Ill 
1380 
STLOU Kirkwood.Karen Elizebeth ITS Ope<allons DIR ITS BUS SYST & TELECOMM 
88,400.00 
STLOU Kite.Lisa M. Dean of Arts & Sciences ADMINAST 
15.65 
STLOU Ktearman,Klmbeny J-tt• Performing Ms cip..atrons AST MGR STAGE SVCS 
44,97836 
STLOU Klein,Wift•m Enghsh PROF. TEACH 
48,435.00 
STLOU Klewm. Tegan Lynnel SIUdent Life Oper8tlonS COOR STU ACTMT1ES 
36.29804 
STLOU ~.Ma-D Chrld MvocllCf Center PROF. AST CLINCL 
58,210.04 
STLOU Kl1-.JaneB Public Policy Admon LECTURER 
2.00000 
STLOU Kllnger,Davtd A Criminology & Cnmonal Justice PROF,ASOC 
88.34600 
STLOU Kloepler.Paltlcla Ann Dean College ol Education TEMP CLERICAL 
27.48 
STLOU Koapp,P11tlc!ll J. Cenier for lnte<natlonal Studi ADMINAST 
1613 
STLOU Koc,Nazlre Plnar Malhematlce & Compuler Science PROF, AST TEACH 
44,492.00 
STLOU Koch.Matthew J<>1eph PertcmwlQ Alls Operations SUPV STAGE SVCS 
17.60 
STLOU Koch1t1,Frank S -servoces DIR FACILITIES SVCS 
102.00000 
STLOU Koehn.Enc C Continueng Educ81ion & OUUeac GRAPHIC DESIGNER 
36,114688 
STLOU K.-.K_,JamM Clllm!llry PROF. AST RESRCH 
51,499.92 
STLOU ~.Rlohatd Arthur eoncr..ng E.,...,.,_ & OUUeac INSTRUCTOR. ADJUNCT 
3.565.00 
STLOU Kollnen.Angeia Mane leeching & Le.ming RESRCHAST 
34,676.52 
STLOU Kopelz,Paltlcta Bowersox Teec:tung & Leaming PROFESSOR 
127,350.00 
STLOU Koppel,Peul Physlcs 11><1 Asironorny LECTURER 
12.000.00 
STLOU Kosclelakl,Stephanle Dawn COE AdYi&ing and Prof Exp LECTURER 
39,237.~ 
STLOU Kosruk.Lea·R&Chel Daine Ec:onomlcs PROF,ASOC 
88.240.00 
STLOU Kottemann,Kwl W11tiem Gradualt Related ActM1le$ ASOC DIRECTOR 
80,094 44 
STLOU K<>U11.Maril Foreign LM>guages & LMrature LECTURER 
34.50000 
STLOU Kowert.Manyn ~ Studenl Financial Aid ACCOUNTANT SR 
47.50332 
STLOU Kcwol,C.lheMe Conllt1'Jltlg EducabOn & OUUeac PROF. AST ADJUNCT 
9,80000 
STLOU ~.Jul•A AdmossionS 
AOMISS REPRESENTATIVE 1651 
I 
STLOU Krall.Keye C.lllerlne English LECTURER 
10,50000 
e STLOU Kramer,Joaeph P CherniSllY 
SPECTROMETRIST 51,279.98 
STLOU Kroto.Jarad Samuel petformjng Alls Operallons EVENTS AST 12.00 
STLOU Kridel,Oonakl J Economics PROF.ASOC 
83,198.00 
STLOU Krober.H Kent ZZZCorpe/FdnlPG DIR UNIV ADVNCMNT·PLND GIVING 
84.659.88 
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e F f>111 ·-~ rs F??Y- I STlOU Krueger,J- M VC lo< Manmgenal & T echnologl V CHANCL MGMT/TECHL SVCS 188,40000 
STLOU KNmeich,Andtew w Peffonnong Ma OpenltiOns STAGE SVCS AST 11 1691 
STlOU KNmm,Belh College & Unlll ASOC DIR DEVELOPMENT 63,000.00 t STLOU Kryah,Raclle4 EllZ1beth MIMH.Chlld & FllTOly RESRCH SPCLST SR 44,762.64 
STLOU Kujalh,Roger Alan University Center Operating CUSTODIAN 1295 
STLOU Kulczyckl,Judlth Miry Teaching & L .. mlng INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059.00 
STlOU Kuo.Cetotyn Olton Faol111eS Pllnning INTERIOR DESIGNER. MANAGING 68,054 40 
STlOU Kwarta,Jllllld A. users..- SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 18 96 
STlOU K~ JR. Williem C Toachng & l--ci PROFESSOR 149.523 23 
STLOU Kyles.Shanta Ll1nCe SoaelWotlt ACADEMIC ADVISOR 32.36688 
STLOU la Brier ,Amandi MIN Ol!lce d R..n;h Adl1llRSltat EXEC STAFF AST 11 18.90 
STLOU LaCapra,Veronoque C KWMU FM Rldio PRODUCER. RADIO 41,051 .52 
STLOU Laeity.Mery C MgmL Info S)'11 AIM PROFESSOR 140,879 44 
STLOU Lagermann,Willlam R Custodial SeMce9 CUSTODIAN 12.95 
STLOU Lakshmanan.Manlkl Dean Hono<a College LECTURER 10,194 00 
STLOU L.am,Chl Thi Klm Olsabi~ty Acool• Setvioes TUTOR 1000 
STLOU Lamartina.Jo)a Ann Library ADMINAST 1854 
STLOU L.ambong,Poggy Ann Gradualo Rellled A<:IJvrties LECTURER 57.00000 
STLOU Lamolle.Muhammed v .... Rec:raabOnal $po<tsllntramural EVENTS AST, ATHLETIC 1000 
STLOU Lancaster Jr.wo.am L Performog Ml Openlbons SUPV STAGE SVCS 1792 
STLOU land.Sonya EU.., Malhemabcl & ~·., 5-.ce LECTURER 9,60000 
STLOU Landors,Ehubelh Foreign lln0116g81 & Literature PROF, AST TEACH 37.267.00 
STLOU land9raf,Thomas Joeeph College of Oplomelty PROF. ASOC CLINCL 96,402.00 
STLOU Landwler,Mlcheel James UMSL Polloe DISPATCHER. RADIO 12.24 
STLOU Lane.Emily K Management Area LECTURER 45,600.00 
STLOU Lano.Sherry Sadler Eduea!IORal Paychology PROF, AST ADJUNCT 8.004.00 
STlOU Lang,Belll Ann Conllnwng EducabOn & OU1reac INSTRUCTOR, ADJUNCT 7.05900 
STLOU Lang,Kryslal PYoaor Adf'IVSSIORI ADMISS COUNSELOR 15.44 
STLOU Lange.I-L.- COE AdYl""1Q Ind Prof Exp COOR ADV/TEACHER CERT 42.00000 
STLOU Lango.~w Business S..- MAJL CARRIER 1396 
STLOU langford,CIWty Toadwlg & Loaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.05900 
STLOU Langgulh,Joy<:e Ann Matnemabcl & Computer Scienoe TEACHING ASOC 37.390.00 4 STlOU Lankford.Edwin Louis Art & Art HtSIOry PROFESSOR 140.460.96 
STLOU Larosa.Thomas J College of Optome11y INSTRUCTOR, ADJUNCT 4.B00.00 
STLOU LarMn,Annelsbelh TroulM! Contmulng Educa!IOR & Outreac OFFICE SUPRT STAFF 111 14 62 
STLOU Laurenti.Melissa ROM Olf'IOt of R-Admnlstrat ACCOUNTANT 20 01 
STLOU Launtsen,J- Lynn cnmono1ogy & en...,,.. Jusboe PROFESSOR 111,560 00 
STLOU Laux.Sharon c-.... Conlinuong e-. & Oudreac ASOC DIRECTOR n.~13.06 
STLOU lawnloce,Brocb As'1ley ITS Operations OFFICE SUPRT STAFF I 10.80 
STLOU Lawreoce.Edward c F11anceAIM PROFESSOR 157,18800 
STLOU Lawson.Dobor.n Ann College d Nurs.ng PROF, ASOC ADJUNCT 27,00000 
STLOU Lay,MandyR MIMH·Menlal Heallll Systems RESRCH/lAS TECHN SR 1418 
STLOU Layton.Aaron J1m1t1 Precollegiata Prognom INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,B00.00 
STLOU Lazzara.Courtney Lynne College of Nursing LECTURER 6,864.00 
STLOU Le.Fushun Foreign Langu1gea & Literature LECTURER 31,1124.00 
STLOU Leo,Oaruello NIQOM Bl(Jjogy LECTURER 36,000.00 
STLOU Leo.Kathy Eileen College cl NUiiing PROF, AST TEACH 56.22840 
STLOU Lee.Roberta ~ College cl NU111ng PROF EMERITUS 30,00000 
STLOU Leo.Susan C.lhlr'lne ZZZCorps/Fdr>'PG AS0C DIR DEVELOPMENT 64.26000 
STLOU Lehocky,Danoel La<oy PholoeOphy LECTURER 10.50000 
ST LOU Leicl<,James AUllln Art & Art H1$10ry PROF, AST ADJUNCT 9.00000 
STLOU Ledeld,Marun UA-AdmlniltrabOn V CHANCL ADVANCEMENT 192,300.00 
STLOU Leighton.Lori Ann College of Nursing LECTURER 13,728.00 
STLOU Lema,Pld<eU Pal Teach Ing & Leaming PROF, AST TEACH 42,000.00 
ST LOU Lemmott,Kahshl Dawn Admissions OFFICE SUPRT STAFF 11 12.20 
STLOU Lemon, Wilham John Office of Re~ Admnrstrat SVST ADMINR·EXPRT 73,500.12 
STLOU Lemp.Donna J Chemislty OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.05 
STLOU Leanard, Gloria Busmeass.r- DIR BUSI SVCS-S 111,999.96 
STLOU Leonatd,Karen College of Nurs.ng PROF. AST ADJUNCT 12,166.00 
STLOU Leong.Karan Cheung Contin11ng Educ8110R & OUVeac INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059.00 
ST LOU Lerch,Mertha J MIMH-Polocy & EllllCS RESRCH/lAS TECHN SR 13.76 4 STLOU Leslle,Lawrenoe H Custodial Servloea CUSTODIAN 12.95 
STLOU Lessentine Jr.Robert L Athletics COACH NON·ACA 42,330.00 
STLOU Levenlllal,JIK:Ob J Physics and Asttcnomy PROF. CURATORS 135.297.00 
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• STLOU Levln.Bnan M All\lellet COACH NON-ACA 40.80024 
STLOU Levin.Ru1sefta Noll M & Art Hltle><y LECTURER 27.00000 
e STLOU Levine,M•~- Hausor Continuing Education & Outreac 
PROF, AST ADJUNCT 9,900.00 
STLOU Levy.Gayle Faith Recreatlonel SporWlntramural EVENTS AST, ATHLETIC 20.00 
STLOU Lewis Harria,Jecquelyn A Teaching & L<!em1ng PROF,ASOC 58,28004 
Sil.OU Lewi• Jr.Cornell Edward CMlll«a Olllce BUSI SYST ANL YST 41 .100 00 
STLOU lew1$,Chtyst81 Leigh College QI NUIVllJ LECTURER 53.79500 
Sil.OU i.-.Oonlld Ven Techt IOlogy Se<vices LAN ENGINEER·EXPRT 80,08044 
STLOU Lewie,Llblld Ekl8 Cenle< kw Student Success COOR, STU OEVELPMNT 41 ,519 6' 
STLOU Lewts,Ma-M COE~ and Prof Exp ACADEMIC ADVISOR 31,11312 
STLOU LewtS,MllWI L ConUnulng Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 15 61 
STLOU Lew1s,Tra- J<I'/ Precolleg,.te Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.60000 
STLOU U,Guoqlang College of Optomew PROF, AST 88,940.00 
STLOU U,Halleo Loglsllct & Op. Mgmt Area PROF, AST 107.90000 
STLOU l.J,Maoyin Biology PROF, AST RESRCH 45,99998 
STLOU u.o,Yu-H.., Counae4ing • College QI Educal PROF. AST 58.00000 
Sil.OU ~.DMwllW Malhemab & Computer Sdence AOMINASOCI 2213 
STLOU l.JdguS.Jondlan A ~Housing DIR RESIDENTIAL LIFE 63,00000 
STLOU UlenQmp,.loNll\an ~ rTSOpera~ SYST AOMINR-SPCLST 48.20798 
STLOU Un.Choen Fu All & All Ht110ry PROF, AST ADJUNCT 27.00000 
STLOU Uncoln,Jelme L Ad~• ADMISS ADVISOR 14 43 
STLOU Undquls1,S1ndf9 J College QI N"rwlng PROF, TEACH 125,018.04 
STLOU lins1n,Jame1 R W Counseling Services PSYCHOLOGIST, COUNSLG 82, 117.40 
STLOU Linzee,D1vld Enghth ACADEMIC COOR 37.73400 
STLOU Uppmenn,Rechel D KWMU FM Radio PRODUCER. RADIO 38.83880 
STLOU IJl!le.Raymond D MIM~ Hea!1h Systems RESRCH SPCLST 41,5&9 20 
STLOU unie.111,Jameo AndtWW Malhemeta & ~Science TUTOR 750 
STLOU l.ltu<nger.Lae Anne l.lbt1wy LIBRARY INFO ASST 1101 
STLOU Uu,Jtngy\19 Ceni.r kw Nanoeaence PROFESSOR 218,300.00 
STLOU Uu,X .. ngleng Physle& Ind Astronomy PROF, AST RESRCH 39,00000 
STLOU l.ocl<e,Konneth Finance Alea LECTURER 18.80000 
-
STLOU Locl<ett,Mlchelie Y Cutlodlel Services CUSTODIAN 12.95 
STLOU Lodes.Lisa Olene Custodial Services CUSTODIAN 1295 
STLOU Lodge,Ma~O<le Reglatrallon & Degree Au<frt DATA ENTRY OPR I 9.50 
STLOU L.ogglna,Cotsandra G College QI N urs1ng PROF, AST ADJUNCT 12,168.00 
STLOU lollanl,Samti1a PvbllC Polley Researcli Centel$ RESRCH SPCLST 37,58328 
Sil.OU Lomax,T_.,,. SU....AcademCAdviSOB & c ACADEMIC ADVISOR 37,881.00 
STLOIJ l.omb8nlo.Ancnw J UNYWlily ComnullcallOnS INFORMATION SPClST SR 38.00004 
STLOU Long-Peeaa,J- Mane Student Lile ()pefallOns AST DlR STU LIFE 48.9117 88 
STlOU Loponot.Ju1tln R CommunlcatlOll LECTURER 9,080.00 
STLOU Loughrey.Thoma• James Teething & Leaming PROF,ASOC 47,668.03 
STLOU Lovelace,Roberl Doneld Mgml Info Sys. Area LECTURER SR Q,300.00 
STLOU Lovelace.Stephen W Finance Area LECTURER 9.300.00 
STLOU Lovell.Jell A ITS Op«ellons BUSI TECHLANLYST·EXPRT 54.075.00 
Sil.OU Lowa<y Sr.Poul UnNW14ty C<!nter Operaltng CUSTODIAN 11 94 
Sil.OU l.o)'d,V.- College QI Nursing PROF. AST TEACH 84.032.00 
Sil.OU lu,Zhoau Fonogn L.anguageS & l.11elall#e TUTOR 725 
Sil.OU Luabeya.~ V'<d<y Student rinancaal Nd COOR STU FINL AID 18 37 
STLOU 1.1Jcu,F1olh Aecounbng Servtces ACCOUNTANT SR 58.00004 
STLOU Lucaa,Klorwn G Convnunlal IJon RESRCHASOC 58,320.00 
STlOU Lud<ey,Evon Educational Lead«Ship & Polic OFFICE SUPRT STAFF 111 13.80 
STLOU Ludwlg,Cerol Lynn Clinbt ExperieneeS INSTRUCTOR, ADJUNCT 8.100.00 
STLOU Luo,Rensheng Chemistry PROF, AST RESRCH 58,680.00 
STLOU Lux,S.ndnl M Conunu•ng Education & Outteac INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,808 35 
Sil.OU Lytee,Roaahnd EducaliOMI Leadef'Shap & Polic TUTOR 2500 
Sil.OU Maag.Jenndef Melynne McAlee eo..-.g · Colege QI Educat PROF, AST CUNCl 42,42000 
STLOU Macan, '"*-Holl Psychology PROF.ASOC 82.00600 
STLOU Macd\ler .Mhlla R MUSIC LECTURER 9.00000 
I STLOU Macet<.Mlcheel Step11an B<Qfogy LECTURER 21.000.00 STLOU Macll,Georgle Rull\ Bleck ConbnUtng Education & Outreae PROF. AST ADJUNCT 24,012.00 
e STLOU Mack,EllaaJ Custocllel S....vlces CUSTODIAN 
12 47 
STLOU MacKenile.Jennlfer J English PROF, ASOC TEACH 38.38000 
STLOU Maczynald,D•vld D. tnstructlonel Computing SUPV,SITE 40,704.48 
STLOU Madison.Jerry CU11odi.I S""'1ces CUSTODIAN 12.95 
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snou ~.Nanc:yM CCllege of Nut1ll1g PROF. CUNCL 125.000 04 
snou Mahlll,Palnda A librery OFFICE SUPRT STAFF 111 1216 
STLOU Mah ... Haley long College of Optomelry TUTOR 9.00 f snou Maner, Timod!y M Cnmu>Ology & Cnrronal Jusbce PROF, ASOC TEACH 61,731 .00 
snou ~.Uuqtng F_,.,.Area PROF, AST VISITING 70.00000 
STLOU Majzoub.Enc H Pt1ysQ end Asttonomy PROF, ASOC 70.10000 
STLOU Meldeney,Jill EllUbell> College of Nursing ADMISS REPRESENTATIVE 17.00 
STLOU Matllowt,Robelt Simon Ubtwy STU AST HIGH SCHOOL 7 25 
snou ~.Susen Lynn linty LIBRARY AST Ill 2059 
snou Malody,Jessiat M Petfotmtng Arts OpetallOns STAGE SVCS AST I 1187 
STLOU Mal0t1,Robert An111ony RecreaUonal Sportsllnir.mural SECURITY GUARD 1308 
STLOU Malone, wm1an:1 F Unive<WllY can1er Opet11bng CUSTODIAN 12.95 
STLOU Mellby.Oebonlh B Englilh PROF. AST TEACH 36.77000 
STLOU -.Kew>K Perlotmtng Arts Opnlions SUP\I STAGE SVCS 1703 
STLOU M•nles.Shawne M•rle College ol Nursing LECTURER 17,18000 
STLOU M•nnlno.Marlc He<YY Phylics and Astronomy STU AST HIGH SCHOOl 8.75 
snou Mannino.Tony Cllemlslty PROF, ASOC ADJUNCT 10,800 00 
snou Mano.Heim Marlcebng Area PROF, ASOC 135,731.04 
snou ManVe,Andna C111>onne Perlonnlng Arts Oper111ons STAGE SVCS AST I 13.00 
STLOU Manlyd>,Elizabell> A College ol Nursing PROF, AST TEACH 72,704.76 
snou Ma<M,Kennecl>R Biology RESRCHAST 52.52988 
STLOU Mane.Nevens Malhemala & ~ Sdence PROF. AST 64.05000 
snou M111dc,Klmbe11y A Cont1nu1ng EducallOn & Outreac PROF, ASOC TEACH 12,000.00 
snou Mentot,Rosallnda E Foreign Lenguages & lltarelure LECTURER 32,917.00 
snou Mannt,Pelet JoMtll1 Sodology PROF, AST VISITING 50,000.04 
snou -Jr,V_.JoMpll Soa.i Work LECTURER 9.800 00 
STLOU Marlcou,Slella I Music PROF, AST 49,931.00 
STLOU Marl<t.Erica E Library LIBRARY AST II 14.03 
snou Marl<l.Unda R College of Optome11y PROF, AST CUNCL 82,388.96 
STLOU MattorJR,HatoldA Ma<ntenence SeMoes SUPV FACll/TIES SVCS 63,190.20 
snou Malquis,Robefl J BIOiogy PROFESSOR 83,700.00 
STLOU Marth,OonW KWMU FM Radio PRODUCER, RADIO 20.62 4 snou Marth.Leny A Center for lntemabOrlal Studi COORDINATOR 28,340.28 
snou 
- .JlllMS Ret:reetionel Spoltsnmramnl EVENTS AST, ATHLETIC 2242 
snou MarlhaP,Terry MtcllMI Cenhlr lo< lnlemabonll Sludo COORDINATOR 59,891 .1 2 
STLOU Marthall,Vale<le F0t1Sign Languages & UteralUre LECTURER ,8,000.00 
STLOU Martin.Kevin M Precolleg18le Program ACADEMIC COOR 2,400.00 
snou Mannch,Jcsepll s loglslic:s & Op. Mgml """' PROFESSOR 110,673 00 
snou Mant.Celeste s AUnniActMl!es MGR ALUMI RELS 51,00000 
snou MaH<ang,Jud1ll1 College of Nursing PROF, TEACH 94,530.31 
STLOU Mall.Audnsy M Art & Art H1$tory LECTURER 9,000.00 
snou Mltdlefta.Sanwlh Moe Studen1 Fonanaal Aid AS0C DIR STU FIN AID 70.202 04 
snou Ml-.Cllns John ITS Opera1IOnS SYST AOMINR-ENTRY 39,999.96 
snou Mall111,Susan M College of Nursing PROF, AST ADJUNCT 27,000.00 
STLOU Matillte.Nlnfa Beley Precolleglate Program ACADEMIC COOR 2,400.00 
snou Mllsuclli,Kns!y N Cnminology & em.n.i Justice RESRCHASOC 64,00008 
snou Mlltumc*>.Kabe Dean-College Fine Ms & Comm AST TO DEAN 49,162 92 
snou Malthews.Charte1 C Inst Mall1 Saence Edu&l.Jn Tech RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 45,474.00 
STLOU Malthews.John EdW1rd ConUnulng EducabOn & Oulteac DEAN, AST 87,550.08 
snou Malthews.JulleK MIMH·Menlal Heallh SyslemS RESRCH SPCLST 20,853.00 
STLOU Mllbngly,Maly E- Perlonning Ms Opet111K>ns EVENTS AST 10.00 
STLOU May.Frank Chemistry INVESTIGATOR. RESRCH 2200 
snou May.Kerln Lynn User Services SVST ADMINR-SPCLST 46,189.56 
snou Maye<,Nancy 0entte Foreign Languages & LlletalUre PROF, ASOC TEACH 38,451 .00 
STLOU Maya.Angela Oecarto Ectuc.llonel leadership & Paic: TUTOR 1200 
snou Mayhan.William F Engh sh PROF.TEACH 41,81000 
STLOU Mayo II.Robert J VC Academic Affairs BUSl/flSCAL OPNS SPCLST 64.252.00 
STLOU M•yo,Jean PsychOlogy OFFICE SUPRT STAFF 111 16.27 
snou Mays.Joyce Cuslodial SeMces CUSTODIAN 1295 
STLOU McAJ111er.Shann0t1 Mtcl18lle Cnmnology & Cnmlnal Jusliee LECTURER 18,00000 
STLOU McAllster, William H College of OplOmetry PROF, ASOC 99,513 72 ~ STLOU Mce.be.Robel1 KWMU FM Radio PRODUCER, RADIO 42,367.56 
snou Mc:Canhy.Roberl J Mgml Info Sys. Arie LECTURER SR 37,20000 
STLOU McClellan.Doyle Vtnee Conllnulng EducallOn & Ou!reac INSTRLICTOR, ADJUNCT 5,005.00 
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sn.ou McClure.Erica Cl11eer SeMc:.a OFFICE SUPRT STAFF 111 
sn.ou Mc:Collom-Hul.Klrnberty Mane Child~ Cent« PATIENT SVC COOR 
e Sn.OU Mc;Cooj,Matie L Petfomlng Ma Opefa1""'1 
STAGESVCSASTI 15'5 
STLOU McCoy.Tom E. Grounds GROUNDS KEEPER 11 1488 
sn.ou McCudden.Sani Suunne MIMH·Pollcy & Ethics PROJ DEVLMNT SPCLST 50,312.88 
sn.ou McOoneld Jr.Devi<! Peul Maintenenoe S.rvoces MAINTSVCATTO 1805 
sn.ou McOowel.Thomu M Publlc: ~ AdlTlll LECTURER 12.00000 
sn.ou McEwen,Thomal Wayne UMSLPoloce POI.ICE SERGEANT 23.15 
STLOU M~1nnls,Joo D Pllllosoplly PROF.ASOC 73,500.00 
sn.ou MeGrosso.Jolln Music PROF, ASOC 65,000.00 
sn.ou MCK-.Thomu Scot! Eng11$11 PROF. ASOC TEACH 37.915.00 
sn.ou ~.Patndc J Peifoi••• IQ Aris Opera!Jont MGR. EVENT SERVICES 57,396.00 
sn.ou Mcl<mghLJemder M M & MHistory PROF. ASOC 52.878.00 
sn.ou McMlchael,Luct MaurlelO Alt & All History PROF. ASOC TEACH 42.432.00 
STLOU Mc:Mllloon,Clatlt A CommunlcabOn PROF, TEACH 42,300.00 
Sn.OU McNW Jr.Robefl L .. tnst Ma1h Sc::i.r>Ce Edu&Lm Tech PROJ DIRECTOR 72.857.18 
sn.ou McN-Oonna ~ ... MIMH-MerUI H..nh SysterN OFFICE SUPRT STAFF II 1050 
sn.ou McP .. ~.Kalhenne Ek%abeth Alt & All HiallO<y ADMINAST 14.83 
STLOU McPhail,Brenda M ZZZCotps/Fdn/PG ASOC V CHANCL ADVNCMNT·DEVLMNT 122.868.72 
sn.ou McPhail.Thomat L Theater & Dance PROFESSOR 138,539.04 
sn.ou ~H EdUClillOnel L-.i>p & Polic: TUTOR 15.00 
sn.ou Mc:Ouety,Ulda Jean Child M""'*'Y Cen1er MGR. FORENSIC OPERATIONS 56,511 .00 
sn.ou Mffdows.Ellen E. Coobnulng Educab011 & OutrMc ACADEMIC ADVISOR 31.22288 
sn.ou Meadows,JohnF Custodial Services FLOOR MAINT WKR 1355 
sn.ou Medontz.Debonlh Atlreda Clisabillty Acoess Services TUTOR 10.00 
sn.ou - .KalhyS Dean Colege of Ecb:aUOll COOR BUSUFISCAL OPNS 42,891.00 
sn.ou ~.Lesa A Cclege of Nursing TEMP ADMJNIPROFL 14 50 
STLOU Melhtz,Maraa B Office of Rewan:h Admlnlalral DIRECTOR 180.00000 
STlOU Mendoza.Joanna Rosalie Music PROF.ASOC 81,140.00 
sn.ou Menendez, Martha College of Oplometry BUSUFISCAL OPNS SPCLST 81,519 38 
Sn.OU -..ioM Pallldt Psychclogy PROF, AST 63.50000 
e STLOU Memll.Stephan .. Mana Psydl<*lgy PROF. AST 
65,51500 
STLOU Me.aslng,Nlcholas Scott SllJ<ienl Life Openitions STU SVC COOR 34,173.38 
STLOU Meuser.Thoma• Mlcheel Social Wat\< PROF,ASOC 75,200.00 
sn.ou Meyws,Oelwa M R119istratlon & Degree Aud1\ DATA ENTRY OPR I 1002 
STLOU Moc:llael.Amy K Fore91 Lengueges & Uletatln LECTURER 34.500.00 
STLOU Mochaef,Jud1111 M T e1ephone Se<voces MGR TELECOMMUNICATIONS 62.82911' 
STLOU Middleton IV.Richard T Political Science PROF, ASOC 60,322.00 
STLOU Mielke.Zach Aksel Pelforming Ans Operatloos STAGE SVCS AST I 13.08 
sn.ou Moholt,Debonlh E Music SPECIALIST 2000 
STLOU MIWT>.1 ....... Anne Teaclw>g & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 00 
STLOU M•lee.JaneE Cent« for Student Success COOR. STIJ DEVELPMNT 2188 
STLOU M1ller,Cathenne R MIMH-Mental Heatth Systems RESRCH SPCLST 33,996.00 
sn.ou M1ller,GaiyD Performing Arts Operations STAGE SVCS AST I 16.39 
sn.ou M llar,Joel B Fin8nee Area LECTURER 18,800.00 
sn.ou Mllar,~Jo M&MH11tory MODEL 1300 
sn.ou Moller.Ulura Ann Anthropology PROFESSOR 122,40000 
sn.ou Mlller,Ma1$h& A Conbnulng Education & Outreec AOMINASOCI 2088 
STLOU Mlllat,Mary Beth College of Nuralng PROF, AST ADJUNCT 11,700.00 
sn.ou M la<.RaymondE Chemistry RESRCHAIDE 23.00 
sn.ou Wtw.-~ette lnterna\JOnal 9""""'55 Inst. AOMINAST 1533 
STLOU Miller.Steven Maintenance ServiCeS MAINT SVC ATTD 1805 
STLOU Mlll1tone.Amande C Multi-Cultural ReJatJoos MENTOR 8.00 
STLOU Mlntchlk,Natalia M Accoun\lng Area PROF. ASOC 118,698.00 
sn.ou Mon:handati,Oon.il A Mgll't. lnlo Sys ma PROF. ASOC 124.648 08 
sn.ou M11cl>.~Dee English LECTURER 30,600.00 
sn.ou M1tcheCl,Gen Lynne KWMU FM RedK> ANNOUNCER 1311 
STLOU Mitchell.Mary Ann Athletics INFORMATION SPCLST SR 43,383 60 
STLOU Ml)'al.lkl.Reml Foreign Langueiges & LJWature TUTOR 7 25 
sn.ou Mobecly.Oelxnh Am Teaclq & Lewnong PROF, ASOC 66,308.50 
e Sn.OU Moelvle,Slephen R Accou'1bnV Aree PROFESSOR 153.40000 STLOU Mohan.Mary Jo Psychology AOMINASOCI 1743 STLOU Mohrman.Mary Beth Accounbng Area PROF,ASOC 131,031.116 
sn.ou Mohrmann.Dawn Michelle Foreign Languages & Literature TUTOR 7.25 
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STlOU Mcnrmann.G"'VOfY G RecnellOnal $poflsllntramural EVENTS AST, ATHLETIC 
STlOU ~RaeJ Recte1110n81 $pofls/lntramural EVENTS AST, ATHLETIC 2600 
STlOU Moneghan,Megon /Vtne T-& Dlnco LECTURER 9,00000 t STlOU Mongollo,Olane F Dean College"' a-. AOMINAST 1908 
STlOU Montoe,Mar1<A ITS °'*1o!IOM INFORMATION SECURITY OFFICER 82,404 00 
STlOU MoQdy.Susan C Buslnell Academic Adv1SOB & C ACADEMIC ADVISOR 36,732.36 
STLOU Moore,Bridgelle Eltzabelh Communlc8110n LECTURER SR 27.00000 
STLOU Moore, Gwen Management Alea PROF, AST TEACH 50,570.00 
ST LOU Moora,Kato Continuing Ec!uca!K>n & Outreae ASOC DIRECTOR 73,599. 12 
STLOU Moore.Kennell! D Performing Ana Clpef8tlons SUPV STAGE SVCS 20.95 
STLOU Moore,T errenca lnsttuctlonal Computing PRODUCTION AST 10.69 
STLOU Morgan,Chat1es Pierpont College of Oplomelty DRJVER 12.54 
STlOU Motgan,Lori VC A.-...C All8"'S AOMIN MANAGER 78.00000 
STlOU Morgen.Nency Kalhetlne Olr1ce of R-Adlllllllstrat EXEC STAFF AST 11 18 27 
STlOU 1.4oma,Sandnl Print.ngS-- GRAPHIC DESIGNER 57,70020 
STlOU Momlon.l.Wgarel Zena F...,_AnN LECTURER 18.80000 
STLOU Momlon,Sa>ll Dewayne Petformng Ms Operebons SUPV STAGE SVCS 1780 
STlOU Morrow,Emenild s.etra Preccllegoale Program INSTRLICTOR. ADJUNCT 3.80000 
STLOU Morton,Stephen Carlyle MUSIC LECTURER 4,590.00 
STLOU MOoee.Tnslla Marie Center lor Bus & Ind Studies RESRCHAST 1500 
STLOU Motil.Rebecca L Teaching & Leaming AIJMINAST 1696 
STLOU Mottl,Robert 0 Music LECTURER 1.530.00 
STLOU Mroen,FemB Deen of Ar1• & Sciences ADMINASOCI 17.54 
STLOU Muehlralh,Kalhryn Teach Ing & Leaming PROF, AST ADJUNCT 8,004.00 
STLOU Muollor,Mene Therese Unlvors.ly Health Services NURSE PRACTITIONER 80,752 .08 
STLOU Mulderig.John P VC Acaderrk Affairs AST TO PROVOST·FINL SVCS 114,500.04 
STLOU Mu"lgan,Pattiaa C College of Nu~ing OfFICE SUPRT STAFF IV 18.14 
STLOU Mundy.Ray A Center fe< Transp Studies PROFESSOR 171,607.00 
Sll.OU Munoz T n.;no.Dlego Gustava o..-1y-- TUTOR 10.00 
STlOU Ml.N,Raleogh Clayton Llbtety LIBRARIAN 111 83,356.86 
Sll.OU Muneon,Nq Mane UMSUWas/wlglon Urw Engtneer TUTOR 1500 
Sll.OU Murphy.Carole EduedOn81 L-p & Polle PROFESSOR ao.no.34 t STlOU Ml.<phy,Clvlslopher E Accounllng ...,... LECTURER SR 9.300.00 
STlOU Mlmly,Jacob A RecreallONI Sports/1ntramural EVENTS AST, ATHLETIC 8 .50 
STLOU MUtT11y,J8nel Y Marl<ebngAnN PROFESSOR 189,940.00 
STLOU MutT11y,Johma Accounting Arel LECTURER 40,19200 
STLOU MutT11y,Micllael D Theater & Dence PROF, CURATOR TEACH 91,845.00 
STLOU Muse.Angela Marie Graduate School SPECIALIST 7,200.00 
STLOU Musheben.Joyce Marie Polllk:el Science PROFESSOR 91.470.00 
STLOU Muumen,Oenise Carpenter Foreign Languagaa & Llteratura PROF, ASOC TEACH 44,818 00 
Sll.OU Muth.Cynlhla J Cl1nlcal Exporiences INSTRUCTOR. ADJUNCT 5,400 00 
STLOU Myens,Raymond I College of Oplometty PROF, CLINCL 74,327 04 
Sll.OU Mynla.Te<n J Perlotmong Ms Operations SUPV STAGE SVCS 1947 
STlOU Mynck.C-Ann Center lor lnlemalional SIUdi COOR PRGM'PROJ SUPRT 35,700.00 
Sll.OU N-.Margatel Mery ITS ()peratJoM ADMINASOCf 1827 
STLOU Nlfar.Dev!dAtrw Physica end Aslrmomy LECTURER 11 ,100.00 
Sll.OU N.-,Juhone MalhemabCS & Computer Saence TUTOR HO 
STLOU Nenney,John The<nas Psydlclogy INTERN 18,024 96 
Sll.OU Nepp0er,Elane<a Mary ComnuucabOn LECTURER SR 27.000.00 
STlOU Nlf8Yenaswamy,Vijaya Ganesh ChemtStry POST DOCTORAL ASOC 30.00000 
STLOU Neumann Jr.Joseph A Con~nulng EducellOn & OUlreac PROF, ASOC ADJUNCT 38,06400 
STLOU Neumann,Mid1ael Sloven User ServiCaa SYST ADMINR·EXPRT $9.400.00 
STLOU Nauss.Robert M Loglsllca & Op. Mgmt Area PROFESSOR 199,887 40 
STLOU Navarro,Riehanl Alan MgmL Info Sys. Area LECTURER 25.500.00 
STLOU Navarro.Vlrvlnla L Teaching & Leaming PROF, ASOC 66.06892 
STLOU Nevin.Lynn M Dean College of Education DIR CHILO DEV CNTR 61,707.12 
STLOU Nay Lor.Jesse A Mercantile Ulnry SECURITY GUARD 1124 
Sll.OU Neyak,Saijah Log1sta & Op. Mgmt AtN PROF, AS0C ADJUNCT 16,80000 
STlOU N.._,,Brendon Theodora Lee Student I.lie Operatjons STU SVC COOR 34,173 36 
Sll.OU Nelton,Gtegory Sta11ad ZZ2Annuaf Fund MGR ANNUAL FUND ee.462ao 
STLOU Nellon,J"""'8 Unrvenity Chllcl DevolopmenU DAYCARE AST 1326 t STLOU NfH&on.Jean College 0( NUf11ng PROF. TEACH n .90135 
Sll.OU Nelson.Mary L Counset.ng • College of Educat PROF, VISITING 54,000.00 
STLOU Nelton.Ryan W Performing Ana OperatiOt'ls STAGE SVCS AST II 15.71 
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STLOU Nelson.Sandra J- Precollegiate Ptogtam INSTRUCTOR. ADJUNCT 
3,600.00 
STLOU Nelson.Terry JoM Lynn Pe<formng Ms Operabons SUPV STAGE SVCS 
1907 
-
STLOU Netson.Tlmolhy P Library LIBRARIAN I 
37,34840 
STLOU Neukomm,Marthe Jene Pol!Ucel Sclenoe INSTRUCTOR, ADJUNCT 
8,900.00 
STLOU Neville,Kelhertn• S Continuing Educabon & Outreac OFFICE SUPRT STAFF I 
9.75 
STLOU Newtm,Joleph Wllllam Otfioe of Research Admlnlstrel ACCOUNTANT 
19 23 
STLOU N-n.A*> Rlcllatd Teacr.ng & Leam1ng PROF, RESRCH 
84.870.00 
STLOU Nguyen.Enc Holng ZZZOIY/Alumni R- PRGMR/ANL YST-SPCLST 
48.37520 
STLOU N-,AndraeM UnrY9rllty ~ 5eMoes SUPV, OFFICE 38.531 °" 
STLOU NJChola,John Anlhony AdtMllons AOMISS REPRESENTATIVE 
1544 
STLOU Nlchols.MICNel R. ChenUtry PROF ASOC 
83,22000 
STlOU NICl(a,Shannon E Coll• of Nul'Slng RESRCHAST 17,40000 
STLOU Niederberger.Margeret T eachlng & Leaming LECTURER 
34,179 92 
STLOU Niehaua,Mery Rebeeca KWMU FM Radlo OFFICE SUPRT STAFF II 
13.23 
STLOU Niemeyer,CM&topl>or Ub<aly LIBRARIAN Ill 
50.133.72 
STlOU Niewoetvi..Slephanie D ConllnUlng Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 
7,05900 
STLOU Nigro.Ka-Buttetly English PROF. AST TEACH 
37.09800 
STLOU M<Dnge.cau.- K Ins! Malh Saenoe Edu&lm Tech COOR PRGMIPROJ SUPRT 48,07538 
STLOU Noble.Kalle Raylene c...i-w Office OFFICE SUPRT STAFF ti 
11 00 
STLOU Noel,Jefhy G MtM~llll He9llh Systems PROF. AST RESRCH 
89,851118 
STLOU Nolan,Teiffa Publle Policy Researdl cenws BUSINESS MGR I 
45,480.80 
STLOU Noland,Ja!eh M College d Nursing AOMINAST 
14.32 
STLOU Noll,B1rglt Dean Honors College PROF. ASOC TEACH 
48,600.00 
STLOU Nordln,Nlcole Rhea Con!lnulng Education & Outreac LECTURER 
32.840.00 
STLOU Nordman.Robert William Music PROF. ASOC TEACH 
103,20000 
STLOU Novel.Angel M College of Optomelry PROF. AST CUNCL 80.890 °" 
STLOU Obette,Brad J Biology POST DOCTORAL ASOC 38.00000 
STlOU Obertiet Maly K9tlvyn -Ubnlry TEMP ClERlCAL 
1000 
STLOU O'Bnen.Otene ~ Soo.IWClk LECTURER 9.75000 
STLOU O'Brien.JlmM J C-try PROFESSOR 78.09200 
STLOU o·eonnen.Joeeph Mlcllllel Conllnu1ng Education & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 10000 
e STLOU O'Connell,Th<>mas Helton Con11nu1ng Education & Ou1reac 
COOR COf'lTG EDUC 14.79 
STLOU Oh,Kyeungrae Managernenl Area PROF.AST 106,800.00 
STLOU Ohnersorgon.Mlchaol A Anlhropology PROF, AST 55,803.00 
STLOU Oilar,Molly El1ubelh Conbnu1ng Education & Oulreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 
7,059.00 
STLOU Olives.Wendy M BIOiogy PROF. ASOC 63.58000 
STLOU O"-.Meral Resodenllel Life CUSTODIAN 
12.95 
STLOU Ok'ee,Meghln Yvonne p~ Ms Operation$ STAGE SVCS AST ti 14 71 
STLOU ONeal.Maly Vlrgm18 EducetloMl Leadership & Polle TUTOR 1500 
STLOU Oneil.Oebtal MIMH.Policy & EllllCS PROJ OEVlWIT SPCLST 48.39744 
STLOU Opfer.David E. Maintenance Servioes MAINT SVC ATTD 17.31 
STLOU Opler,Oennls J Malnlanance Se<Vlces MECH TRADES SPCLST (MTS) 21 .98 
STLOU Oppland.llnda Carol KWMU FM RadlO OFFICE SUPRT STAFF Ill 16.98 
STLOU Ortog1.J01nne M Public Polley Research Centers RESRCH SPCLST SR 81,938.80 
STLOU Osbom.Dtvld C. Contt< for Nanoscienoe LAB AST 10.82 
STLOU Osboml.Patnek L Biology PROF. ASOC TEACH 55.883.00 
STLOU ()llly.Kennelh L B....-5-108s MAIL CARRIER 13.98 
STLOU O'S'-> Jr .;..... Mic:l..eJ S!Udenl F.,.,,.... Ald COOR STU FINL AID 1637 
STLOU ~.CerolynA College of Oplcmelry PATIENT SVC COOR 13.n 
STLOU O'Toole,Peggy Anne MMllgemerll Area LECTURER SR 10,50000 
STLOU Otto,Juha Con~nuing Education & OulJeoc INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,333.33 
STLOU Owon.Kennelh E EducabOnal Leadership & Polic PROF, TEACH 48,875.09 
STLOU Owens.D1vld Llb<aly LIBRARIAN Ill 54.960.00 
STlOU Owlley.Dennl• c KWMUFM Radoo ANNOUNCER 12.92 
STLOU Palnler.~yn C KWMU FM Radio MGR WEB & ELECTRONIC COMMS 50.5°" 76 
STLOU Plletla.Jacquellne HOii College of NUB019 PROF, AST ADJUNCT 12.168.00 
STLOU P-.ThomuG MIMJi.ConllnUln!I EducallCWI PROJ DIRECTOR 49,47168 
STLOU P ....... '*- F.....ceAtea LECTURER SR 
27.90000 
STLOU Part<er,Klran L General $eN108S CLERK. STORES SR 1507 
STLOV Part<er,P1ina. G Biology PROFESSOR 118.558.00 
e STLOU Part<er,Shem L•• C11n1Cel EJcperienoes 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 4,05000 
STLOU Parkln,Vera L MUSIC SPECIALIST 25.50 
STLOU Pasek.Mary Frances Engl11h OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.44 
STLOU PaslOr,Mary Rebeoca Public Polley Research Conlers COOR. COMMUNICATIONS 48,724.44 
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STlOU Pate,Chns!JNI M.- Continuing Ed\QllOn & Outteac PROF. AST ADJUNCT 8,00400 
STLOU Patet,Tatak Bans- EdUdlllOnel L-p & Polle TUTOR 13.00 
STlOU Palriek,Lauren EducatlOnel L.-lp & Polle TUTOR 12.00 
STLOU Patry1o,Jason Geotge Michael Art & Ari Hll!Ot)' LECTURER 9,000.00 
STLOU Patten,S~rri Lee College of Nul1ing LECTURER 31,200.00 
STlOU Panerson,Orew M Child AdvocM:f Center TEMP ADMIN/PROFL 13.00 
STlOU Paderson,Laura J UserSeMCM SYST SUPRT ANLYST .PRIN 66,039.96 
STlOU P8lle<SO<l,LIU M.- ColleQe d NUiiing PROF. AST ADJUNCT 12,16800 
STlOU Paller$0n.Moles L ~ PROFESSOR 114.061.00 
STlOU PalleniM.Mona 0... Contr'luong EcM:alion & Outreac TEMP ADMIN/PROFL 1100 
STLOU PattonJ~ Hislcwy PROF,ASOC 76,nl.OO 
STLOU Pauon,Oebcnh JciM'one College of Nu111ng PROF. AST ADJUNCT 12.16800 
STLOU Peul,lori L Biology PROF. AST TEACH 44,65500 
STLOU Paul.Robert Hams Psyd'lology PROFESSOR 105,417.00 
STLOU Pawtoskl,Elizabeth Ann Human Resources COOR VOLUNTEER SVCS 43,752.96 
STLOU Peach.Jania Kay Library LIBRARIAN Ill 61,065.36 
STlOU Poan;e,Laura R Teaching & l..wning RESRCHAST 10.200.00 
STlOU Pederson,Bem BtOQUtd Phdosophy PROF, ASOC 65.53000 
STlOU Pelikan.Martin Malhematlea & Compute< s-- PROF. ASOC 89.374.00 
STlOU Pellegrino.Elon Managotl*lt ArM PROF.AST 110,191.00 
STLOU Penagos Zuluaga,J...,. Certoes Blology RESRCH/LAB TECHN 17.00 
STLOU Percy,Nancy /\nnLevy Student L~• OFFICE SUPRT STAFF 11 10.73 
STLOU Pe<ez 111,Johnaon JOMph Acadomk: Advlaing, Ma & Sde ACADEMIC ADVISOR SR 40,905.00 
STLOU Pe<ltlns.D8ryt Eugene Admissions ADMISS REPRESENTATIVE 15.90 
STlOU Peridns,Jeffrey Scott MIMH·Chlld & F11111ly PROJ DIRECTOR 51,373,44 
STlOU Pe<luns,Mlchael T Maintenance SOIVICeS MAJNT SVC ATTD 18.05 
STlOU Peoluns.Rllthenn Dean d Arla & Soences ASTTODEAN 81 .039.00 
STlOU Peoy,Kencb Elaine CenlO< lot Nanoeaonce PROJ OEVLMNT SPCLST 52,205.52 
STlOU Peoy,WluW 0..- MuJb.CulllnlRelations MENTOR 8.00 
STLOU Pe<Vaa,Azra Kall Man.gemenl,,,,.. LECTURER 18,600.00 
STlOU Pe:ennan,Shahlt Mathematlea & Compute< Saence PROF, TEACH 62,731 .00 
STLOU Peters.Lesley Ann Campus Housing COOR, RESIDENTIAL LIFE-S 31,000.08 
STLOU Pelerson 111,Roberl Benj1mln KWMU FM Radio RADIO PRGM DIR..S - 89,810.18 
STLOU Peterson.Jasmine Camille Mutti-Cullural RelatlOns MENTOR 8 .00 
STLOU PelerSOl'l,JOfl University Events COOR PRGMS & SPCL EVENTS. SR 40.898.00 
STLOU P0let$0n,Zoe D Psychology PROF AST 69.280.00 
STlOU Petly,Chatlotle 0.... CommulllCllllOn LECTURER SR 18,00000 
STlOU Peay,Jan<ce M ~SetVICIS CUSTODIAN 12.95 
STlOU Petly ,Tyrome Reg1$lnlbon & Degtee Audrt REGISTRAR. AST 46.866.60 
STLOU Pfau.Franas X KWMU FM R9doo SALES MANAGER 48,367.92 
STLOU Ple!fer,N-LCIUIM User Setvlc:ft SYST ADMINR.CNTRY 41,69340 
STLOU Phan,Thuy·Ouong Ngoc Mong Mathernallcs & Comput.,.. Scoence GRADER 7.50 
ST LOU Pholllps,Margaret Foreign Languages & Literature PROF. ASOC TEACH 40,053.00 
ST LOU Plufllps,Tommy L Residenllal Ltte MAINT WRKR, PREV 18 05 
STLOU Phipps.Steven Theater & Dance LECTURER 18,000.00 
STLOU Platn.t:skaie. Galina N MallletllatlCI & Computet Science PROF. TEACH 49,79500 
STLOU P1c:cwno,Gual1*0 Philosophy PROF, ASOC 73,004 °" 
STLOU P1ckard,Jolrellh G SoaalWort< PROF, ASOC 62,200.00 
STLOU Plcl<et,Maty Elltll Alt & All HlSlory PROF.AST ADJUNCT 9.00000 
STLOU PIOChocinsko.J..,,.,. Rayna MIMH-AdnwustrallOn ADMINASOCll 1986 
STLOU PiePOr.Trudi Rae Graduate Related Activities ACADEMIC ADVISOR 17.50 
STLOU Plerce,Lols H Social Wort< ACADEMIC DIR 109,227.00 
STLOU Pierre.Karen A Alumni Actlvl1>0s MGR PUBLIC AFFRS 48,193.80 
STLOU Plttbergen,Frances R1pking lib<ary LIBRARIAN Ill 59,330.88 
STLOU Poe, Tracy Lynn Cus1od11I SeMc:es CUSTODIAN 12.95 
STLOU Poondextet,Bnt!My Mn Mutti-Cull\K81 RetallOns MENTOR 8.00 
STLOU P<*nan,Jooeph L T eacn.ng & l.Mmong PROF. ASOC 74.691 24 
STLOU f'q>e.Mal1< l Counsetong • College d Educal PROFESSOR 10ol,672.64 
STLOU P<>msunyasalc.Pep9plda Chemistry PROF, AST RESRCH 39,999.96 
STLOU Portet.Oebta GW T eachong & l.Mmlng PROF, AST ADJUNCT 8.00400 
STLOU Potter .JennlfM Et1N KWMU FM Radio COOR PRGMS & SPCL EVENTS 37,740 00 
STLOU Porterlleld.Amand• s Criminology & Criminal Justice ADMINAST 14.02 
STLOU Porterfield,Shl~ey Lynn Social Wori< PROF,ASOC 72,450.00 
STLOU PortwoOd,L!Sa Ann College of Nu11ing TEMP AOMIN/PROFL 19,759.92 
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STLOU POll.ROSemetY Deen C.,.. cl Educ;abOn ADMINASOCll 
49,46880 
' 
STLOU Polter,Slephen E KWMU FM RM!lo PRODUCER. RADIO 
41,41332 
e STLOU Powell.Megan Elizabeth 
Continuing Educallon & Oulreae CONFERENCEAST-S 12.26 
STLOU Pratte.Brenda S Biology RESRCHASOC 
42.33980 
STLOU Pratte.Paul Simon ITS Operation• 
DB PRGMR/ANLYST-PRIN 93,599.88 
STLOU P>esgrave,D1nny R•y Muslo LECTURER 
24.000 00 
STLOU Preuss.Timothy A ITS OpenitJon1 
D B PRGMR/ANL YST-ENTRY 41 ,340.00 
STLOU Proetor.DoMa S BullneN AcademoCAdvlsors & c ACADEMIC ADVISOR 
37.8-43.56 
STLOU Proud.l(elNy E KWMU FM AM!IO MUL TIMEOIA SPCLST SR 
35.700 ()() 
STlOU Prulll,WW R....,.,,...Ufa CUSTODIAN 
1295 
STLOU P\l'nmlll.JoM c- Reg.stretoon & Degree Audit OFFICE SUPRT STAFF I 
1012 
STLOU Pumeil.Chlll1ff Performing Ml Openlbon$ 
CASHIER TICKET/SALES 10 15 
STLOU Pyte,Roge< M MIMH-Menlel Health Systems RESRCH SPCLST 
33,00000 
STLOU Pyron.Donn• N. Music SPECIALIST 
26.00 
STLOU Pytllnski Eeq,Jordon Etwobelh Child AdvOt;¥;y Cent8f 
FORENSIC INTERVIEWER 38.110.oa 
STLOU Quigley,Meurean R M&MHl1101y 
PROF. AST TEACH 38.00000 
STLOU Quinlan.Constance Inst Mllh Saenc:a Edu&Lm T ecll OFFICE SUPRT STAFF 111 
14.92 
STLOU RaclcJR.W....,., J KWMU FM Rldoo 
RADIO NEWS DIR 55.412.88 
STLOU Rahmon.SIMlilodlA' p~Progtam ACADEMIC COOR 
2.400 ()() 
STLOU RamnZ.Edgar RoborlO FOtalgn L8nguegea & Litenltu'e TUTOR 
725 
STLOU Ramirez.Elizabeth ConllnUng Eclualtoon & OUtreac COOR PRGMl1'ROJ SUPRT 
43.~24 
STLOU Rammahe,Olame I Cuatod,.i SeMces SUPV CUSTOL sves-s 
47,998 44 
STLOU Randle,EmasUna Cuatodtal Service• CUSTODIAN 
12.95 
STLOU Rao.Prabllakar Aroor MalhemabCI & Computer Selene. PROFESSOR 
84,910.00 
STLOU Rapko.Emily K Career SeNlces ASOC DIR CAREER SERVICES 
54,25392 
STLOU Rlpsilbe<,Kenneth Mlttnew a....-. Ac8delnlC AdllisoB & c ACADEMIC ADVISOR 
37.324.Ga 
STLOU Rash.Eat* UNV91111y Child [)ewlopmorlll CHILD CARE AST 
12 21 
STLOU Ra!h.Nigam C""""11Y PROF. RESRCH 
87 ,400 ()() 
STLOU RathmlM.Rodney L T-1wig & lewTWlll PROF. ASOC ADJUNCT 
9,519 ()() 
STLOU Ray,Alan Oynl UMSLl'OllCe POLICE SERGEAHT 
1827 
STLOU Ray .Gen:ta w H11101y PROF,ASOC 
51 ,570 ()() 
e STLOU Ray.Sandra MM1<1 Alhletlca 
AOMINAST 1834 
STLOU Reagan.Ryan Scott University Child Davelopmend FOOD SVC WRKR I 
11.13 
STLOU Rebe.Kathiyn l UserSeNloe• SYST SUPRT ANL YST-SPCLST 
27.67 
STLOU Rac1<1enwald.Chli1tln• M College of Nursing PROF, AST TEACH 
59, 107.80 
STLOU Reed.Kllhleen l College of Optometry OPTOMETRIC TECHN 
14 58 
STLOU Reed.Spence< M KWMU FM Rldoo TRAFFIC COORDINATOR 
1508 
STLOU ReMe,Barbere T eeclWlg & Leamong INSTRUCTOR. ADJUNCT 
7,059 ()() 
STLOU ReMe. TetnpeSle N ITS Operebonl EXEC STAFF AST I 
15 ()() 
STLOU Regester .Apnl J1yne Tnchlng & Leamong PROF. AST 
58.145 70 
STLOU Rehegen.DllNI Min. Conbnulng Education & OUtreac OFFICE SUPRT STAFF 111 
13.53 
STLOU Reich.Unda Mine KWMU FM Radio SALES REP 
35.224.92 
STLOU Reid,Healher Lynne Continuing Education & Outreac PROF. ASOC ADJUNCT 
9,800.00 
STLOU Reid,LO<ene Teaching & Leaming PROF, AST ADJUNCT 
8,004.00 
STLOU Reidy.John l Cllnlcll Experiences INSTRUCTOR. ADJUNCT 
4,050.00 
STLOU Relnhal1,Amber Marie Communialtion PROF. AST 
57,350.00 
STLOU ReiSe,Denlll SleYWI Student l.Jfe Operabon$ PHOTOGRAPHER 
15.00 
Sn.OU R-• .-.B Center tor Student Success OFFICE SUPRT STAFF I 
8.95 
STlOU Retss.~E- u-s-aa SYST ADMINR-SPCLST 
44,602 88 
STLOU Re,,..,,Moc:llael Ch•rlel ITS Operabonl SYST ADM1NR.£XPRT 
69,360 ()() 
STLOU Renschen,P111\ck Chllrlel M&MH11tory RESRCHAST 
17.50 
STLOU Rensing.Kimi Lyn Criminology & Cnminal Justice LECTURER 
27.00000 
STLOU Rettke.Cindee K Smalley Biology RESRCHASOC 
30,900.00 
STLOU Reynold• MoeMe.Jenntter Acoounllng Area PROF.ASOC 
150,000.00 
STLOU Reynolds.Adam N Plllformong A11S Operation$ SUPV STAGE SVCS 
17.87 
sn.ou Reynolda,'lic:loNI Rhiennon Sue SheW Institute 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 1346 
STLOU RhodM,QIMll c CuslOdiel s.r- CUSTODIAN 
12.95 
STlOU RhodM.Keren c MJMH-Continuong Educatioo COOR. CQNTG EDUC SR 
2059 
STLOU Rhomberg.1.1..y 8elh Collegeol~ PROF. AST ADJUNCT 
45.89820 
STLOU Ribble,D•leJ AlhlebCS COACH, AST NON-ACA 
32.83988 
e STLOU Ricao,Taytor O Perfolmong A11S Opera1ionS 
STAGE SVCS AST II 1523 
STLOU Rlce,Ann Clarlt Educet1onal Leade<Shlp & Polle TUTOR 
15.00 
STLOU Richards JR.Jame• E Dean-College Fine Ms & Convn DEAN 
12•.940.04 
STLOU Richardt.Anthony Lawrence Maintenance SeMc:eS MAINT SVC ATTD 
1605 
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STlOU R""'8Rloon JR.l.Joyd 1,..... E-L-.np & Polic PROF, CURATOR TEACH 
SllOU Rlc:ller,SIUalt P ConllnUlng Educellon & Outreac PROF, AS0C ADJUNCT 2.50000 
snou Richey,Jooeph F Con""""'O Educellon & Outreac INSTRUCTOR.. ADJUNCT 2.80091 
STlOU ~.ArleST Eclucebonel ~P & Po1ie TUTOR 1200 
STLOU RiCliter.MMI s- M&MHISIOI)' LECTURER 4,500.00 
SllOU RICklefs,Robert E BIOiogy PROF, CURATORS 143.~ .oo 
STLOU Rico.Rachelle Glac:e Conbnulng Eclucetlon & OUtreac PROF, AST AOJUNCT 11,259.00 
STLOU Rlclclicl<,Kaliantha Student FiMnCJal Ale! COOR STU FINL AID 18 37 
STLOU Rlclge,Joy Marie Physic. anct A11t0nomy TEACHING AST 4,500.00 
STLOU Rledel,EdWard Giraid MIMH·POlley & Ethics PROJ DEVLMNT SPCLST 43,532.88 
STLOU Ringo.Terry D Maintenance Servlc:eo MECH, AUTO CNTRL 21.98 
STLOU Rlt1er,Sharon E Coliee- of Nursing PROF, AST AOJUNCT 25.20000 
STLOU RIVu, Tlaloc Antonio Theatet & Dance PROF, AST 45,810 00 
STLOU Roedes,Warren E. Special Unota Chanc:ellOr ACCOUNTANT 1560 
STlOU Roberts.Ashlee K Student 1.Jfe Openibons STU SVC COOR 34,17338 
STLOU Robettlon.Oevlcl 8 Pol1be815->CI PROF, CURATOR TEACH 91.92000 
STlOU Roblnelle,Ellzabolh - Pe<fo<mng Ana Oponitions STAGE SVCS AST 11 14 30 
STLOU Robinson Jr.Ronald Perlonrong Ana Opetaticns STAGE SVCS AST I 1442 
STLOU Robln..,,,,8111Je Lee Eclucebonel LMcletStMp & PoliC TUTOR 1300 
STLOU Robin..,,,,Karen Margate! Llbnlry LIBRARIAN 111 83,13140 
ST LOU Robm..,,,,Lashaoocla Denise Maintenance Sefvices OFFICE SUPRT STAFF 111 14 00 
STLOU Roblneon.Lyle Frederick Englllh LECTURER 27,000.00 
STLOU Robinson.Marva ZZZOev/Alumnl Re<:o<ds OFFICE SUPRT STAFF 111 1815 
STLOU Roblnson,Ph1llip All & All History PROF,ASOC 55.54800 
STLOU Roblnson,Rivian D Child Advocacy Center OFFICE SUPRT STAFF 11 12.17 
STLOU Robnett.Sancln1 Library LIBRARY AST I 12.5Q 
STLOU R-ter,J M81bn P011tlcal Science PROF, CURATOR TEACH 97,331 00 
STLOU Rock,Andr- George Petfonning Ms Oponotions STAGE SVCS AST II 14.04 
STLOU Roclgers,Manlyn L Ubrwy DEAN, ASOC 89,780.00 
STLOU Roeclel,Thomas O'Brien u-s.rva. OFFICE SUPRT STAFF I 964 
STLOU ~.Qialies Nt:!ys UMSLPoloce POLICE LIEUTENANT .S 48.747 24 
STLOU Raven.Janws L Ma .. -s.- MAIHT SVC ATTO 18.05 
STLOU Rogers.Rebecca L T eachlng & lewnlng PROF, ASOC 87,823.00 
STLOU Rogen,T..,. l Unl\let'l<ly c.n... Operatng OFFICE SUPRT STAFF Ill 1347 
STLOU Rogen,Wllfiam H. Economlca PROF, ASOC 84,898.00 
STLOU Rohcle,Getaif KWMU FM Radio ANNOUNCER 13.11 
STLOU Ron~.Kelly S Foreign Languages & literature TUTOR 7.25 
STLOU RohlOff II, Wal<lemar Mark Phlloeophy PROF, AST TEACH 42.650.00 
ST LOU ROifes.Stephanie L College of Optcmetry MGR BUSI/FISCAL OPNS 48.800.04 
STLOU Ronen,Oavid Loglslk:a & Op. Mgmt Area PROFESSOR 114.437.00 
STLOU Rooney.Robin Bemlee MIMH·Mental Heal1h Systems RESRCH SPClST 36.999.98 
STLOU Rosu,Anlonio Tn1t\lpo!1abon & Parking DRIVER EMERG ROAD SVC 1533 
STLOU Rose.D•Vlcl C Ec:onomb PROFESSOR 127.24800 
STLOU Rose,IMNlr D Precol~i. Piogrwn INSTRUCTOR.. ADJUNCT 3,80000 
STLOU Rooenfelcl.Fbcherd B Ctlnwlology & Cnnwlal .llJsbc:e PROF, CURATORS 128.273 00 
snou RoMn.._.Allin C. ~ LECTURER 6.12000 
STLOU RoMnlhal.Patnaa Anne Social W011t ACADEMIC DIR 66,80000 
STLOU Rou.Anattu<a L Publ<c Policy Adr!w1 OFFICE SUPRT STAFF Ill 1580 
STLOU Rou,Emty Mathemal!Ca & Computer Science PROF, AST TEACH 44,821 00 
STLOU Rou,Robett l.Jbrwy LIBRARY AST II 17.03 
STLOU Rosa,S1r11C Oeen-COli.ge Fine Atta & Comm EXEC STAFF AST I 1800 
STLOU Rosa.Stephanie Andrea Phlloeophy PROFESSOR 73,158.00 
STLOU Rothermlch,JO)'()e A T eachlng & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 14,118.00 
STLOU Rottman.Joseph Mgmt. Info Sya. Area PROF, ASOC 139,483.40 
STLOU Rouncla,Jatnes H Anthropology PROF, ASOC 136,608.00 
STLOU Rowan.Steven W1Uiam History PROFESSOR 78,064.00 
STLOU Royal,Llndell Annie Vice Provost S\uclent Affa11s AST TO V CHANCL STU AFFS 71.287 68 
STLOU Roy1tet,Thomas E Faa~llet Plannong PROJ MGR. CONSTRUCT SR 71,415.00 
STLOU Rubnghl.Lynn Laue ContJnUong Eclucetlon & OUtreac INSTRUCTOR.. AOJUNCT 68266 
STLOU Rudolph.Chnmphet W UMSt. POia POLICE SERGEANT 1827 
STLOU Ruppen.Joan Hart College of N1n1ng PROF. AST TEACH 78,09552 
STLOU Rus~Oanool Lee Center lor T111n1p Stucloes PROF, AST TEACH 37.90000 
STLOU Ryan,Enn~ Con~nu•ng Ectueabon & OWeec TEMP CLERICAL 1350 
STLOU Ryan.Uncla Alfs College of Nut11ng LECTURER 20.592.00 
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STLOU Sachs.Bruce L M&MHratory PROF. AST ADJUNCT 
STLOU Saci<ett,Leeh Merle Englllh LECTURER 
e STLOU Saigh,Jesaic. L 
Foreign L•ngu ages & Literature LECTURER 27,00000 
STLOU Salamon.Sloven UMSL Polloe POLICE SERGEANT 
18.27 
STLOU Sale.Elizabelh W MIMH.Chlld & Family PROF, ASOC RESRCH 
80,040.48 
STLOU Saleeby,Pe!J\dll Welch Socia! W0<1< PROF, AST 
53.95000 
STLOU Saleslca.Dltne Debra Coleg9 of Nursing PROF, ASOC TEACH 
84,199.90 
STLOU Sallee.Kll'nberley A Contlnuong EducallOn & OUtreac ACADEMIC COOR 
5,333 28 
STLOU SamplM.Robetl Un1Y91$4y Communicallans ASOC V CHANCL ADVNCMNT .COMM 
118,274 84 
STLOU Sampeon,El!ubelh Gt9CI.- School COOR ACA PRGM/RCOS 
38.20718 
STLOU Sanchez.I.au" Elizabelh Child~ Center MENTAL HLTH PROFL 
38,920.04 
STLOU Sanders,Devid T Econ<mca LECTURER 
18,00000 
STLOU Sanders,Paltlda K Dean Hono<a coi1ege OFFICE SUPRT STAFF II 
11.71 
STLOU Sandrolf,Nency Ellzabelh Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 
8,004.00 
STLDU Saul.Ellen Wendy Teaching & Learning PROFESSOR 
154,534.66 
STLOU Saul,Jtmn Oougla• MIMH-Men\81 Health Sysleml RESRCH/lAB TECHN SR 
13,43 
STLOU $aunelet9. Tina E Colleg9 of NUl"$Wlll ACADEMIC ADVISOR SR 
50.79132 
STLOU S.UW,Vld<l L Mgmt. lnlo Sys /I/ea PROFESSOR 
125,49284 
STLOU Saw.Anne~ MIMH-Poiocy & Elhlcs RESRCH SPCLST 
42.127 20 
STLOU Sch..::hl.Mel1NU Fcnogn i..>guages & l.Jlerawre TVTOR 
725 
STLOU Schecht.MeQan M Ctuld Mvocacf Center PROF, AST CLINCL 
57.82580 
STLOU Schaefer.Jeffrey A Perfotmlng Al'll Operatlons STAGE SVCS AST II 
15.05 
STLOU Schaeller.Soott Bryan Eduaitional Psychology PROF, ASOC ADJUNCT 
9 ,51Q,OO 
STLOU SChaenen,lnd• Lynn T eaehlng & Leaming PROF. AST ADJUNCT 
8,004.00 
STLOU Scheper.DoMld E. Acoounbng SeMCeS TEMP TECHNICAL 
21.50 
STLOU ~.Ntncy Young Human Resources OFFICE SUPRT STAFF Ill 
13.72 
STLOU Schechter.l.JMI Monique BIOiogy PROF. AST 
84.96000 
STLOU ScheotW.~R P"'°'1TWlg A11s OperabOnS STAGE SVCS AST n 
18 91 
STLOU Scheelz.C""'1opher lnstnlCllOll8I Compu1lng SUPV INSTRUCTL CMPTG FACL 
82.400.38 
STLOU Schenl<enberg,T•meni HuremoYle M&MHrato<y LECTURER 
9.000.00 
STLOU 5c1le?ker,Su11n College of Nursing ACADEMIC ADVISOR SR 
45,934 20 
e STLOU Sch1lllnger,Melvln W UMSL Poilce< 
POLICE OFFICER 21 .15 
STLOU SChlsla,GretChen All & Art HISl'Ory PROF, ASOC 
44,331 .75 
STLOU SChme"9111,CMalOpher James Continuing Edu cation & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 
9,000.00 
STLOU Schmld,Jotn Ruth Perfe>n'll&llg Arts OpefllbonS EVENTS AST 
10.00 
STLOU Schmlclt.El..,, T Conbnuing Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF II 
11 62 
STLOU Schmodl.l.aulWt B Foteogn L.enguage9 & l.Jlenlture PROF. AST 
52.00000 
STLOU Sc:Nnttt,Frank Bemhatdl UMSl.Pollce POLICE OFFICER 
16.27 
STLOU Schmrlz.LindAy N Libr9ry LIBRARIAN I 
37,692.24 
STLOU Schneider ,Adam L Continuing Education & Oulre&e GRAPHIC DESIGNER 
35.00004 
STLOU SChnelder,P•ul A MetNJmatlcs & Computer Science LECTURER SR 
18.000.00 
STLOU Schnell 11,Thoma• R Edu~tional Leadership & Polic PROF,ASOC 
126.50904 
STLOU SChodroskl,Vlrglnia Otnc. of Researcll Admlnistrat GRANTS/CONTRACT SPCLST 
22.1~ 
STLOU SChojten,Jelfrty A Center lor N anoselenca RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 
65,650.08 
STLOU Schramm.SU. Ann T eechlng & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 
7,059.00 
STLOU Sclnnd.MocllHI KWMU FM Radio PROO MGR RADIO 
53.815.56 
STLOU Sclwel-.sieven M Englolll PROF. ASOC 54.950.00 
STLOU Schreyer.Kurt A Englolll PROF. AST 
55.80000 
STLOU Sctwoec*.Peter Nathan Performing Ms Operabons STAGE SVCS AST 11 
1500 
STLOU SChufte,Mlehffj W Malhemtbea & Computer Science PROF. ASOC TEACH 58.56800 
STLOU Schupp.John J UMSL Poioce POLICE LIEUTENANT·S 
48,750.48 
STLOU SChulk.Mary Kathleen College of Nursing LECTURER 
72.06500 
STLOU Scl\Wentot.Ca~os A History PROFESSOR 
144,419.00 
STLOU Schwendlnger,Rober\ G Continuing Education & OWeac INSTRUCTOR. ADJUNCT 
300.00 
STLOU Scobey,Heether Louu1e Chld M>1ocact Center SOCIAL WORKER ASOC 
35.51004 
STLOU Sc:oggtns.Robert T Theeter & Dance PROF, AST 
50,74500 
STLOU Sa:Jlay.o.ne ~SchoOI LECTURER SR 26.75200 
STLOU Scordla.Ma<varet Mn Educallonel Leade<shiP & Polic PROF. AST ADJUNCT 
8.00400 
• 
STLOU Scoa.LIN Ktten M&MHtslOly PROF. AST ADJUNCT 
18.00000 
STLOU Set\lggl Hlekl,Maya M. Center for Student Success COOR, STU DEVELPMNT 
38.88496 
e STLOU Sebastian.Juliann GersUe College of Nursing 
DEAN 186.313 06 
STLOU Sedlnkln,Sergoy L Center for NanoscieOOe RESRCHASOC 
14,40000 
STLOU Segal,UmaA Social Work PROFESSOR 
80.22000 
STLOU 58'berWennlfer Virag College of OptOmelry RESIDENT. CLINCL 
31 ,104.00 
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STLOU Seman.Ryon E- Malt>etne!Q & Compuler Saence TUTOR 7 50 
STLOU 5"""m,Ma'1<W LZZOtNIAUm R«xxds OFFICE SUPRT STAFF Ill 11.91 
STLOU Shabant,Ellz.obeth Ka- Centet for lnWN1tion81 Stud< COOR PRGM/PROJ SUPRT 35,700.00 e STLOU Shanklm,JolWI User~ SYST SUPRT ANL YST·EXPRT 24 .96 
STLOU Shannon Slnvna.Brenda Conbnulng Education & CMreac MGR CONTINUING EOUC 67,991 .28 
STLOU Sharp,Hem>ehnaa Deluna Multi·Cullural Relab0n1 OFFICE SUPRT STAFF Ill 17.16 
STLOU Sharpe,Poul A Library LIBRARIAN II 63.000.00 
STLOU Shaw,HeienA lJbnlry LIBRARIAN Ill 45,675 24 
STLOU Sheiby.Shamel<I R- Educauonat 1.-.i.p & Polo: TUTOR 12.00 
STLOU Sheley,w...,..s Theater & Oanc:. LECTURER 18.00000 
STLOU Sllelton,eo.n CUS10doel s..- CUSTOOIAN 1295 
STLOU Sllelton,J- Orild T eaclMng & Lurrq PROF. ASOC ADJUNCT 9.51900 
STLOU Sl1eltcn,Pall1Ck J Alhletlc:a COACH, AST NON.ACA 4,86960 
STLOU Shen,H-Wem Social Worit PROF, AST 57,000.00 
STLOU Shepard,Ric:tllrd Chl~H Special Units • Pub41c Alfalrs SPECIALIST 175.00 
STLOU Sherman, Helene Dean Cdlege of Education DEAN, ASOC 110,445.24 
STLOU Sherman.James E FlnenceAr11 LECTURER 9,300.00 
STLOU Sherman~J•nice Cdlege o( Nut11ng PROF, ASOC AOJUNCT 13,500.00 
STLOU Shermen,Undl Cdlege of Nursong PROF, AST TEACH 59,795.16 
STLOU -.~s Soaal WOl1< PROFESSOR 82,045.00 
STLOU Shobles.Eieenot Sue Custo<UI S.- SUPV CUSTOL SVCS-$ 46,29360 
STLOU S11obusawa. Yool>alu Center for lnlemlb0c1al Studi DEVELOPMENT OFFICER 12,00000 
STLOU Sllields.Nancy A Socoology PROF, ASOC 68,081 .00 
STLOU Shields, Yakima Young College of Nursing PROF, AST TEACH 85,260.00 
STLOU Shiptey,Danlet M Athletlco COACH, AST NON·ACA 30,600.00 
STLOU Sl>lpp,f ranceaca Psychology INTERN 18,024.96 
STLOU Slwera,BeaUICI A Ctr Cheraeter & C11JZ1nshlp ADMIN AST 17.91 
STLOU Sholy,Carol S lns~tutloMIR- INSTITL RESRCH ASOC 59,499.96 
STLOU Sholy,Jou..-. - Custodi81 SeMces CUSTODIAN 12.95 
STLOU Shouse.Donna K EducatJoNtl Psydlojogy RESRCHAST 35.84004 
STLOU Slnnsl<er~ Lor*1 Mathemata & Compuler Science PROF, AST TEACH 42,562.00 
STLOU Shuaib~H Cdlege o( °'*""*'Y DEPTSPCLST 42.06660 e STLOU ~.J1mnA T~lng & L1.,,,1ng PROFESSOR 133.370 22 
STLOU SiaHanl,Jennlfot L Psychology PROF, ASOC TEACH 72,540.00 
STLOU Siegfried.Beth A Teach Ing & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059.00 
STLOU SHIYekmg,MicNlei J Performing Ana Opotations COOR PRGMS & SPCL EVENTS. SR 38,10996 
STLOU Silman.una. Co1hlline Reglstratoon & Degree Audit REGISTRAR·S 75,837.84 
STLOU Silva.Noc:clu Thomas Foreign~ & lJtBnlture TUTOR 725 
STLOU SMw .AnloM>e L CuslOdial~ FLOOR MAJNT WKR 13.55 
STLOU s.meone.1.orraone Cenler for SIUdenl Succms AST MGR CNTR FOR STU SUCCESS 46.99656 
STLOU Sommons Jr.WltrWI E Performng Ms °'*8tJons STAGE SVCS AST I 14 .00 
STLOU Simrnons,Sc:ou - ZZZAnnu<ll Fl#>d DIR OF DEVELOPMENT 94,999.92 
STLOU Simms.Glenda J...,,,19 Child AtNoucy Center OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.74 
STLOU Simms,Jennofer Spo1rman Faculty lnstlUClional Support TECHL TRAINER·PRIN 58,320.00 
STLOU Simon.Leny D Custodial S-lcea CUSTODIAN 1270 
STLOU Simon.WllRam B Office of R8Sllrch Admlnistrat ASOC DIRECTOR 125.519 .64 
STLOU Sims 11,JuWus RowJ.na RecreabOnal SpotWlntrarrural TEMP ADMIN/PROFL 20.00 
STLOU Sonaeote,Mary L College ol Nut11ng PROF, AST ADJUNCT 46,200.00 
STLOU Stnger,Jonalflan w Finance Arel LECTURER SR 9,30000 
STLOU Stnget.Nancy R Teeehlng&~ PROF. ASOC 56,01750 
STLOU Srppel,Jel!ray M & MH&slory PROF, ASOC 68,702.00 
STLOU Slse.Danoei M Publo: POlq Admon LECTURER 35,691.&4 
STLOU S1sler.Jaclue Graphle SeNict1 OFFICE SUPRT STAFF Ill 15.&4 
STLOU Sisley.Mali< Custodial S«vtces CUSTODIAN 12.95 
STLOU Sivils.Stephanie Llae University Cenier Operating OFFICE SUPRT STAFF 11 11.22 
STLOU Slapac,Allna Teach Ing & Leeming PROF, AST 54,503.94 
STLOU Slocum.Lee A Cnmlnology & CM\inal Justice PROF. AST 67,300.00 
STLOU Slowiak.Patl'tC:al Mee Center b Student Sua:ess OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.17 
STLOU smaa,Natissla s Preoolieglale Prcgrem AST DEAN OF STUDENTS 90,000.00 
STLOU Smila-Sened.Sant Clemens Plulosophy INSTRUCTOR. ADJUNCT 10,500.00 
STLOU Smdh,Bryant Keo1h CuslOdlal 5..- FLOOR MAJNT WKR 13.55 e STLOU Smith.Carol Jean CuslOdiaJ $ervl<)ll CUSTODIAN 12.95 
STLOU Smoth,Catherine Dolphin College of Nursing LECTURER 34,320.00 
STLOU Smith.Christine Ann University Heel111 Services NURSE PRACTITIONER 69,699.98 
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STlOU Srr.th,Oeena L Pa~ PROF. AST CUNCL 
STLOU Smith.Ebony S College of Nuralng COOR PRGMIPROJ SUPRT 35,000.04 
e STLOU Smith,Jolln H~lman Mualc LECTURER SR 15,900.00 STlOU Srr.th.Jo<OanR Cua10dia!Servicee CUSTOOIAN 12.95 STlOU Smrth,Laurenoo Douglas Log~ & Op. Mgmt Area PROFESSOR 168,760.00 
STLOU Smtth,Marlsa X. UMSL Police POLICE OFFICER 17.29 
STlOU Sl1llth.Megan Elizabeth College of Optome1Jy PATIENT SVC REP 12.67 
snou Srr.th.~L rTS Opontions SYST AOMINR.PRIN n ,04000 
STLOU Smlth,Qulnten Eugene c.an.ers Oft'ice OFFICE SUPRT STAFF If 11.00 
STLOU Smith.Renae A Cont0< for lntematlonal Studi MGR BUSI/FISCAL OPNS 54,060.00 
STlOU Srr.th.~A MIMH.f>oticy & Etllics OFFICE SUPRT STAFF If 12.01 
STlOU Srr.th,Slloron R Reg;slmOn & Oegtee Audit OFFICE SUPRT STAFF t 10.12 
STLOU Smith.Shirley M Admlhlons OFFICE SUPRT STAFF Ill 12..05 
STlOU Sl1llth.Stephon Scot1 ConUnulng Education & Outreac COOR. CONTG EDUC SR 41,368.80 
STlOU Srr.th,WendtLynn College of Nursing PROF. AST TEACH 58,254.00 
STlOU Smothers.Kerne Anne Pedcmwlg Alb Operations STAGE SVCS AST t 12.24 
STlOU Snyder ,Andrew Michael Perfa<mong Alb Operations SUPV STAGE SVCS 17.93 
STlOU Snyder,.i.cl< E Theew & Dance LECTURER 27,000.00 
STlOU Snydw.Pamela College of Opeometry PROF, AST CllNCt 72,000.00 
STLOU Snyder.Samuel R Admlulons AOMISS REPRESENTATIVE 15.75 
STLOU Sodeoterg,DouglU Mochael Theetet& Dance PROF. AST ADJUNCT 18,000.00 
STlOU ~.~PauWle Perfomwlg Alb Operations CASHIER TICKET/SALES 10.15 
STlOU Sommer.Maly A T eeclwlg & l.eamng OFFICE SUPRT STAFF Ill 1145 
STLOU Sommera,Randall J T ecnnotogy & Leaming Ctr FELLOW, POST DOCTORAL 35,703.60 
STLOU Scng KlmH T eechlng & L9*Tling PROF, ASOC 60,555.42 
STlOU Scng.Shuang College of OplcmeCry PROF, AST ADJUNCT 35.00400 
STLOU Sopko,MatlMw Douglas PsyellOIOgy LECTURER SR 21 .000.00 
STLOU Sorensen.Robert LanfO<d Econom0:$ Founders Professor 26,869.32 
STLOU Souttoer1and.Joseph Ammon Deen al Ms & Soences MENTOR 34.500.00 
STLOU Spaeth,Btyan Alt & Art Hlslory RESRCHAST 10.00 
STLOU Spart<s,Sarah A Educational Leadership & Polic TUTOR 25.00 
e STLOU Spa!ot,Gioria Jaan CuslOdlal Services CUSTODIAN 12.95 STLOU Sped< SR.Paul S Matltelong Area PROF, ASOC 96,898.39 STLOU Specl<hald,Norma Con~rnnng Educa- & Outreac PROF, AST ADJUNCT 8 .00400 
STLOU Speiche<,Brian L Economics LECTURER 51 ,410.00 
STLOU Spence.Aaron Mk:hHI UMSUWashington Univ. Engineer TUTOR 15.00 
STlOU Spenc:er,CMstine R College al Nursing LECTURER 8U61.40 
STLOU Sp<lhng,Chrislllj)her Chemt1Jy PROFESSOR 108,749.00 
STLOU sp;ngote,Marc Biology PROF, AST TEACH 56.850.00 
STLOU Sporteder,l!evef1y J Social Work LECTURER 37,190.00 
STLOU Spnigue,Debta J MIMH-Mental HMtth S)slemo PROJ 0£VU.1NT SPCLST 46.350.00 
STLOU Spreen.Pamela Su:tenne Library BUSINESS MGR 11 60,441 .00 
STLOU Spnngman,RachH4 Elizabeth Psychology PSYCHOLOGIST 30,000.00 
STLOU Srecl,Oattene Rita Colloge al Nursing PROF, ASOC TEACH 88,871 .56 
STLOU Stegeman.Lisa Reg11t111- & Degree Aud~ TRANS CREDIT EVAL SPCLST 37,733.64 
STLOU Stahlman.Adam P Cuslodial Services CUSTODIAN 11.94 
STLOU Stalv,Jaeon A Perfo!mng Arts Operations MGR EVENTS & PATRON SVCS 71 ,004.00 
STLOU Staley,L)'MM Englolll PROF, AST TEACH 35,209.00 
STLOU Staley.Marsha Lynn Conbnuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 24,012.00 
STLOU Staley,Ric:l1ard Lynn Conbnulng Education & Outteee SPECIALIST 42,750.24 
STLOU Stallongo.Mattin-K•th o..ne11 Center for Student SUc:cess COOR STU ACTIVITIES 41,824.08 
STLOU Stampe.o...1 K•th Mathoma1x:s & ConlJule< Soence PROF. AS0C ADJUNCT 21,600.00 
STLOU Stange< .Alberl Gerard Mathematics & Compute< Science ACADEMIC COOR 45,450.00 
STLOU Stanger.Klmbe<ty K T Mathematics & Compute< Scion<» AOMINAST 17.42 
STlOU Stanton.Rochard M T ecl>uolog1 & LewNl1Q Ctr RESRCH ANLYST SR 49.505.64 
STLOU Starl<ey,James P Maon-..ce SeM08S CARPENTER 21 .44 
STLOU Starl<ey .Melvin Maln1enance Services MECH TRADES SPCLST (MTS) 21 .98 
STLOU Start<s II.Edward L P.-eg;ate Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3 .600.00 
STLOU StatT.Thomas Clvlstq>her Gdl and ScholarShoPS TEMP AOMINIPROFL 500.00 
STLOU Steen,lram Kurtsal Phllooophy PROF, AST TEACH 37,275.00 
e STLOU Steffen.Ann Psychology PROF,ASOC 82.124.00 STlOU Slegman.Bonilace C College al Ninong LECTURER 10.296.00 STlOU Sleon,LW>de College al Optometry AOMINAST 17.96 
STLOU Steonbech,Mario Siobhan Perla<m1ng Arts Operations COOR PRGMS & SPCL EVENTS, SR 37,169.04 
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snou Steiniger.Mindy Marie Biology PROF, AST 66.000.00 
snou Steinmetz.Pamela Lavonne Recreabonal Sportgllnttamural MGR INTRAMUR/RECREA TION 48,960.00 
snou Stephens, Peggy L Continuing EducaliOn & OllJtreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 1,384.20 ~ STLOU Stephens.Tom Ray Continuing EducaliOn & Oweac SPECIALIST 41,912.04 
STLOU Sterflng,Antionette Glenda Center tor Student Success COOR, STU DEVElPMNT 40,801.20 
STLOU Stevens.Peter F Biology PROFESSOR 45,876.50 
STLOU Stevens.Tanisha Nicole VC Academic Affairs COOR ACA PRGM/RCDS 50,166.00 
STLOU Stewart Ill.Laster Eugene Pe<fonning Alls Operations STAGE SVCSASTI 14.00 
STLOU Stewart.James Edward CuslOdlal Services CUSTODIAN 12.47 
STLOU Stewart.Roberta Lltlle Precolleglate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Stldmon,LaJuana Jean Precofleglate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Sbllwetl,Joet T Mathematics & Computer Science TUTOR 8.00 
STLOU Stine,Ketth • Chemislly PROFESSOR 67,383.00 
STLOU Stoci<,Oayna M Sue Shear Institute MGR SUE SHEAR INSTITUTE 59,878.44 
STLOU Stoll,Doris Ruth University Health Services OFFICE SUPRT STAFF I 11.38 
STLOU Slone.Julianne Continuing Education & Outreac LECTURER 26,532.48 
STLOU Slopsky,Fred Harold Teaching & Leaming PROF. AST ADJUNCT 8,004.00 
STLOU Slorey,Joan M Teaching & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 14,772.00 
STLOU Stork, Thomas Student Financial Aid COOR STU FINL AID 16.37 
STLOU Stonm,Oouglas Wayne Perfonnlng Arts Operations STAGE SVCS AST II 15.60 
STLOU Straatmann,Kimberiie Marie Teach Ing & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059.00 
STLOU Strong,Jul1a Ann Biology OFFICE SUPRT STAFF I 9.25 
STLOU Struck,Sleven D Environmental Health & Safety HLTH PHYSICS TECHN SR 26.50 
STLOU Sruerke.Pamela S Accounting Area PROF,ASOC 132,268.00 
snou SMgeon,Lisa M Precollegiate Program OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.15 
STLOU Sturgis.Janice Faye Custodial Services CUSTODIAN 12.95 
STLOU SltJtte.Brenda Office or Research Adminislrat GRANTS/CONTRACTSPCLST 22.26 
STLOU Subramanlan.Ashok Mgmt Info Sys. Area PROF,ASOC 140,263.68 
snou Suh re, Terry Ar1 & Art History PROF, RESRCH 63,452.04 
STLOU Sullivan, Christojlller Counseling Sarvlces PSYCHOLOGIST, COUNSLG 54.490.32 
snou Sutch.Darren Recreational Spo'1Sllntramural EVENTS AST. ATHLETIC 17.50 
STLOU Sutton Jr.Marvin Residential Life CUSTODIAN 12.95 4 snou Sutton,Ar1hur Custodial Services CUSTODIAN 12.95 
STLOU Swanig3n,Jesse C Finance Area LECTURER SR 18,600.00 
STLOU Swanstrom.Todd Frederick Public Policy Research Centers PROFESSOR 157,500.00 
ST LOU Sweeney II.Donald ChaJles Center for Transp Studies PROF. TEACH 98,832.90 
snou Swindle.Monica S Continuing EducaliOn & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 18,000.00 
STLOU Switz.er.Suzanne Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 9,318.00 
STLOU Sykes.Regina Elaine Art & Art History MODEL 13.00 
STLOU Syskin,Sergel A Mathematics & Computer Science PROF, ADJUNCT 20.001.00 
STLOU Taake.Gene A Maintenance SeMces MAJNT SVC ATTO 17.31 
STLOU Tad<el\,Mary L Registration & Degree Audit AST TO REGISTRAR 17.10 
STLOU Tagger.Lon Sue Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 8,004.00 
STLOU Tan,Ylh Homg Chemislly POST DOCTORAL ASOC 35,298.00 
STLOU Tanaka.Lanette E College of Nursing PROF, AST TEACH 56,254.00 
STLOU Tang Martinez,ZuJeyma Biology Founders Professor 23,616.96 
STLOU Tansey,Palrfd< Mlchul Library SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 22.80 
STLOU Tappmeyer,Sle'.len D Athletlcs COACH NON·ACA 78,539.88 
STLOU Tarbell.Paula Joann Teaching & Leaming OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.00 
STLOU Tauschek.Heldl Foreign Languages & Literature LECTURER 27,000.00 
STLOU Taussig.Fred tllomson Continuing Education & 011lreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059.00 
STLOU Tausslg,Lela Eunice Continuing Education & Outreac ACADEMIC ADVISOR 18,156.00 
STLOU Tawlall,Arnanda l Biology RESRCHASOC 32,700.00 
STLOU Taylor,Gea<ge Townsend Psychology PROFESSOR 115.167.96 
STLOU Taylor.Gregory lee Precollegiate Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3.600.00 
STLOU Taylor.Jacqueline D. University Center Operating CUSTODIAN 11.94 
ST LOU Taylor,Jenniler Lea College of Nursing PROF, AST TEACH 76,281.64 
STLOU Taylor.Karen University Child Developmentl COOR CHILDCARE CNTR 29,751.24 
STLOU Taylor.Kelly Ann Precollegiata Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600.00 
STLOU Taylor.Lisa Lynnette College ol Nursing ADMINAST 14.71 
STLOU Taylor.Use Renea Athletics COACH NON-ACA 56.522.28 ~ STLOU Taylor,MaUhew J Psychology PROF, AST 66,667.00 
snou Taylor.Ronald Kent Meteantlle Library SECURITY GUARD 10.55 
STLOU Taylor, T enance James Criminology & Criminal Jus:tice PROF, AST 68.700.00 
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STLOU T elMn,Jeffrey Stuart Student Financial Aid COOR STU FINL AID 16.37 
STLOIJ TenEyd<.Enka Lynn M&MHISIOty LECTURER 9.000.00 
e STLOU T enkku,Rhonda FlnanceAIM PROF, AST TEACH 53,31745 snou T open.Leslie Anne Conllnulng Education & Outreac EDITOR 43.348.20 STLOIJ Thaxton.Maly JaM VC 10< Managerial & T ec:hnologl EXEC STAFF AST II 26.25 
STLOU Thaxton.Patricia L. KWMU FM R.cllo GRANT WRITER I 22.85 
STLOU Ttvel,TereN Oe1n of Ma & Science• DEAN.ASOC 152,661.00 
STLOU Thomas,Angela Dena College of Nursing ADMIN MANAGER 54,"4364 
STLOU Thomas,Jooelyn Raeann MIMH·Mental Heatth Syslems RESRCH SPClST 33,000.00 
STLOU Thomas,Kennelh P Pollllcal Solence PROF, ASOC 64,274.00 
STLOU Thomas.Llnda Sue MIMH-Menlal ~ S)'llemS RESRCH SPCLST 33,00000 
STLOU Thomas.Stacie Lynn CounseNng Services OFFICE SUPRT STAFF I 1122 
STLOU Thomas, Tiffany Nicole Admissions ADMISS ADVISOR 14.08 
STLOU Thompson.o.ylL ITS 0perall0n9 SYST AOMINR-SPClST 48,300.00 
STLOU Thompson,J1mes UMSL Police POLICE SERGEANT 21 .38 
STLOU Thompson.Ka- UA-Admin1stratlon EXEC STAFF AST 11 24.42 
STLOU Thompson,VElene Kay Perfonnlng Alts ()pefabons SUPV STAGE SVCS 20.60 
STLOU Thomson,Nklole M R MIMH-Mental Hei!M Systems PROF, ASOC RESRCH 74,30304 
STLOU Ttamnand.Maty Me11nci. ZZZCorps/Fdn/PG ADMINAST 19.61 
STlOU T,.,.,y., eomm.-:.r.on PROF,ASOC 64,600.00 
STLOU Tibba,Rlchard T Educational Leadership & Polle TUTOR 12.00 
STlOU TlburzJ.Danyt J..- Accounting Area PROF.AST TEACH 54,483.29 
STLOU Toelenbtunn,Clwtstine L MIMH-Mental Health Systems PROJ MGR-MO ENTERPRISE 75,999118 
STLOU Tolee.Magdalena Geron1ology FELLOW, POST DOCTORAL 32,499.118 
STLOU Toohey. MicllMI u-s..- SYST AOMINR-EXPRT 53.77088 
STLOU Topolakl.Jamee Micli ... MIMH-Polcy 4 Elhocs PROF, ASOC RESRCH aa.2s1118 
STLOU Torbell.Benj1mln C English PROF, AST 56,120.00 
STlOU T-.SuMnl CuslOdial ServlCes CUSTODIAN 12.GS 
STLOU Totruolo.Ann T Deen Honofs College LECTURER 19.194 00 
STLOU Totty.Katherine Marie UMSUWashlngton Univ. Engineer OFFICE SUPRT STAFF 111 12.89 
STLOU Toul,.IOS.~ H 
-
PROF. CURATORS 105,904.32 
e STLOU T...cy,Danlel P Ces"""5 Ol!lce OFFICE SUPRT STAFF II 11.20 STLOU Tranel.Marie Pubfk: Policy Resea~ Centers ACADEMIC DIR 107.097.12 STLOU T~.Raltlatou Carole Conln.w'!I Eduarbon & Outreac OFFICE SUPRT STAFF II 11.M 
STLOU Trepanl,Sandra L Foreign Languages & Literature PROF. ASOC TEACH 41,540.00 
STLOU Treugl\bef,Malthew C Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 8,004.00 
STLOU Treutannan,s.rt>anl A VC -..c Altus PROJMGRll 50,100.00 
ST LOU Treedway,Riellard J Maintanance SeMces PAINTER 2073 
STLOU Tripletl.Rlcherd Allen University Center Operating FLOOR MAINT WKR 13.55 
STLOU Troy,Maty EnghJh PROFESSOR 63,083.00 
STLOU Trussell.Jimmy L Custodial Services CUSTODIAN 1295 
STLOU Tubbs.Mall< E Paydlology PROF,ASOC 64,222.00 
STLOU TUCClarone,Knsta Mane TMeter & Dance PROF, AST TEACH 38.829.00 
STLOU Tucker.Andrew M Teething & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 14,118.00 
STLOU T ucker.l!eve<ly D Child Advocacy Center SOCIAL WORKER ASOC 51.843.80 
STLOU Tunnel, Wendy O College of Nuruig LECTURER 13.728.00 
STLOU Turdo,Cannelo D Perlonning Arts Operetions EVENTS AST 10.00 
STLOU Tumer,G-.dolyn Y TNCIWlg & Leaming PROF.ASOC 66.623.13 
STLOU Tuttle.Ronald Eugene T~ & Leerrwig PROF. AST ADJUNCT 8.004.00 
STLOU UMeco Jr,Roben David Hllto<y PROF, ASOC ADJUNCT 9,600.00 
STlOU Uchilelle.e.n,arron Dean Honore College LECTURER 10,194.00 
STlOU Uhlmann.Alon Joseph Anthropology PROF.AST 57,632.00 
STLOU Ulrlch.Manlyn T ethnology & Leaming Ctr ADMINAST 19.65 
STLOU U...t.Mmet PetfomWlg Arts Ope<atlons DB PRGMR/ANLYST-SPClST 49.650.00 
STLOU UNll,lklMoe J ContJn1A19 Education & OUlleac COOR. CONTG EOUC SR 58,828.92 
STLOU UnderwOOd,Ceaey Foreign Languages & Literature TUTOR 7.25 
STlOU Unclerwood.Lea Ann B<ology PROF, AST TEACH 42,800.00 
STLOU Union,Llsa AmHI Custodial 5eMces CUSTOOtAN 12.95 
STLOU Upton.Kathy K Biology RESRCH SPCLST 26,313.00 
STlOU Ury.J-Mane P"'1orming Arts ()pefabonl STAGE SVCS AST II 1549 
e STlOU Uae<y.Carol Elaine Grounds HORTlCULTURAUST 43,61978 STLOU Uae<y,Dennla E Grounds GROUNDS KEEPER 11 14.86 STlOU U'*)',l<IMll Lie GIO<#lds GROUNDS KEEPER 11 14.86 
STlOU U1ul,Cn.kako SoclOlogy PROF,ASOC 71,311.00 
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STLOU UIZmyera.Tracy Nicole Perfonnlng Aris Ope<etiOns SUf'V STAGE SVCS 
STlOU Vatenli,Mety L Conhnuong Educabon & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 
STlOU Valenbne Fj0118,ci.u.:r.a A College of Nursing PROF AST TEACH e snou Van Noso,Forres1 Leslef UMSL Polio& DIR INSTITL SAFETY 89,000.04 
STlOU Von Uum,Elizabelh Special Un.ts • PubllC Aff•its AST V CHANCL ACA AFFS 135,092.88 
snou Vanana,Chns- E College of Nuruig ACADEMIC AOl/1SOR SR 37,398.00 
STlOU Vanbusklrl<,John MoChael AlhlellCS TEMP ADMINIPROFL 10,000.08 
STLOU Vandenl>erg,Bllen RJchord Ptycllology PROFESSOR 93.473.00 
snou VanOeV-.Tn K HumanR- HUMAN RESOURCE SPClST Ill ~.000.00 
STlOU Vanbne.LUCltld• R Un~EvenlS DIR UNIV EVENTS 88.423 04 
STLOU Venvoorden,Barbani English PROF, ASOC TEACH 36,015.00 
sn.ou Vascooc1n1n.Enn Btooke Counseling SerVICM PSYCHOLOGIST. COUNSLG 55,31760 
sn.ou Vattetott,Calhy T eechtng & LH"""ll PROF. ASOC 66,92188 
STLOU Vaughn,Llrn:ta Communlcelion AOMINAST 18.97 
sn.ou v-.unda Lee SodalWOrl< LECTURER 21 ,000.00 
sn.ou Vodagon,Anuradhl Ari & Ari HISIOly PROF, AST/PROFL PRACT 40,93598 
STLOU Vela Olaz.Oilys Malvina Biology RESRCHASOC 30,54540 
STlOU Velasco.Mary Frances Printing So<vloas SUf'V GRAPHIC SVCS 53,880.72 
sn.ou V..._.,Gary Stanley MaintenlinceSeMcea MECH TRADES SPCLST (MTS) 21.98 
STLOU Ve!Jkovlch,Svetlana Student Financial Aid ASOC DIR STU FIN AID 50,011 88 
ST LOU Venao,Mlke w Anthropology PROF, AST ADJUNCT 10,500.00 
STlOU Venbmlglia.F,.,,... Pe<formM>g Arts Operations EVENTS AST 14 gg 
STLOU Venverlol>,Joseph R College ot Optometry PROF, AST ADJUNCT 15,300.00 
STLOU V.erdag,Lana Jayne Political Science ADMINASOCt 22.62 
sn.ou ViNng,Elozabelh W Marl<eting Alea PROF, AST TEACH 55,730.88 
STlOU VIOia.Stephen G Conbnuong Educabon & Ou1reac PROJ DIRECTOR SR 89,104 20 
STlOU Visintalner,Sean David Mercanllle Ubrary LIBRARIAN I 36,379.92 
STlOU Vogan.Randal T Accounbng Servioes AST DIR FINANCE 86,900.04 
sn.ou Vogel.Gary Lee Colege ot Cll*Jmetty PROF, AST ADJUNCT 6,922.80 
ST LOU Vogler.David L Residential Life MECH TRADES SPCLST LEAD 23.06 
sn.ou Vosevk:h,ScDtt J Maintenance Setvioel MECH, AUTO CNTRL 21 .98 
STlOU VOSk~ Music PROF. ASOC TEACH 25,176.00 t STLOU Voss.Kenneth l ITS OperatiOns DIR CMPTG SVCS.S 105,040.08 
STlOU Vost,LynnK Continuing Educatlcn & Outreac COOR, CONTG EDUC SR 45,238.84 
STlOU Vrugtmon.Roanne F lnat Malh Soence Edu&Lm T ecn DEPTSPCLST 37,05360 
STLOU Vrugtmen.Rudolf P Educabonal Psychck>gy INSTRUCTOR. ADJUNCT 14,11800 
snou Wed&ad<.Sharon Lu<>lne Teaching & Leaming INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059.00 
STLOU Wldawot1h-Brown.Oonna Lee English LECTURER 27,000.00 
STlOU Wlfapoor.FalUCI Theater & Dance LECTURER SR 9,00000 
STLOU Wegen,Prima M Special Units • Public Analrs DATA BASE ADMINR.SPCLST 60.183~ 
snou Wag-.Kristen MoclMllle Social WOii< PROF, AST 59,00000 
snou Wagstaff.Jason lnalnJCtlonal ~ SYST ADMINR-SPCl..ST 49,34988 
STLOU Wegster,Karen Ann Co8A Gen0<al OFFICE SUPRT STAFF IV 1379 
STlOU Welker de Felix.Judith Gntduate School VPROVOST 182.619.00 
sn.ou Walk0<,George EdWard Univtwsay Center~ CUSTODIAN 1194 
STLOU Walker.John K Center for Nanoecien<;e RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 79.99596 
STLOU Walker,Tanesl11 D College of Nursing OFFICE SUPRT STAFF 111 11.66 
snou W.nter.Wiliam T ConbnUing EducaUon & Ou1reac DEAN 172,190.64 
STLOU WaJl,Orucllla M English PROF, AST TEACH 34,50500 
STLOU Wall,Eemonn w English PROFESSOR 109,174.88 
STlOU W.U-,111,Willllm McKinley EducaliOMI ~op & PollC TUTOR 12.00 
STLOU Waff-.Patndl A Universily Chtld OevelopmenU CHILD CARE AST 10.<M 
STLOU Wallor.Susan S. Art & Art History PROF, ASOC 55,506.00 
STlOU Walsh.Karen Ann CoeA Genertl OFFICE SUPRT STAFF IV 19.74 
STLOU Walsttom,Rabecce S Contonuong Education & Ovtreac PROJ OIRECTO!l 1348 
STLOU Walter.Susana Teresa Continuing Educabcn & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 6,666.72 
STLOU Waltera,Csrolone Eli.Ubeth Continuing Education & Outreac ADMINAST 17.10 
STlOU Walten,Cotin Grounds TEMP SERVICE 10.00 
STLOU Waltera.Kathy Lynn College ot Optometry ADMINASOCI 18.29 
snou Walteracheld,t<alhryn Dean Honott College LECTURER 28,404.00 
STLOU Wang,Geliaong Bdogy POST DOCTORAL ASOC 32,970.00 
• 
STLOU Wang.Shao Wei Center for lntomabonal Studl INTERNATL STU/SCHOLAR ADVSR 14.07 
STLOU Wang,Xuemin Biology PROFESSOR 192,500.00 
STlOU Wang.Yumon MalhemalQ & CompulM Saencl PROF. AST VISITING 55,000.00 
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STLOU Wang,Vuql College ol Optometry POST OOCTORAL ASOC 
sn.ou Ward.E,,.ty Claite MtM~ltd & Famlly RESRCH SPCLST 32,639.88 
e STLOU Ward.~ Aka \/lee -I Student Alla .. ADMINAST 1950 STLOU Wate,Jaaon Wendell Educa!lonel leade<shlp & Poloc TUTOR 1300 STLOU warren.Wiiiiam M Maintenance Services SUPV FACILITIES SVCS 63,021 .48 
sn.ou WatetmOn,Colleen M ZZZConstttuent RelatioM CIR ALUMNI & COMMUNITY Ras 83,185.80 
sn.ou Wate<S.Tawana S'*"-Y Reg1snuon & Degree Audit AOMINAST 14 17 
STLOU Watkln,Maty Ellen Public Polley Reseatch c.nteis SPECIALIST 35,43000 
sn.ou Watklnt,Katherine Elizabeth MIMH-Cont1nulng Educetion AOMIN AST 14 6' 
ST LOU Watldn1,Terrenee Jamel Precolleglate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600.00 
sn.ou Watlanl-Pa11<er,Si>e41ey EllZabe!h Paydlology MENTAL HLTH PROFl 17 79 
STLOU Watson.Chnsbna Cnminology & Cnmnal JUlllee RESRCHAST 2000 
STLOU Watson.Linda M Center tor Student Success TESTING ASSISTANT 11.73 
STLOU Watts,Jotephine University Child Oevelopmend PRESCHOOLAlD 861 
sn.ou wans.Mery E UMSUWaolwlglon Uiw Engineer TUTOR 1500 
sn.ou Watta,Nyttea Tamika Graduate School AOMISS COUNSELOR 1611 
STLOU Wawnynlak.Karen E MIMH-Admlnlstrataon ADMINAST 126' 
STLOU Wea,D"'Yf Unlv.nity Center Operabng SUPV BLOG SVCS 44,139.84 
sn.ou Weeihnby,Volanda Welcome Cenle< MGR CUSTOMER SVC 50,00292 
sn.ou w-,Jetlrrty College ol Ol)ComaVy PROF. ADJUNCT 8,22324 
STLOU Webb.Shonta 0 Educallonel LeadershJp & Polle TUTOR 1200 
ST LOU Weber, Carol Teaching & Leaming LECTURER 39,021.111 
STLOU W-.C>anR EducabOnal LMdenhfp & Polic TUTOR 1200 
STLOU Webor.Katlvyn R Dean Honors Colege LECTURER 10,194 00 
sn.ou Weed.Kela Woodard English LECTURER 9.00000 
STLOU Weel<s.Rose Ann T eachlng & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059.00 
sn.o u w-..Todd Randell Theater & Danoe LECTURER 21 .000.00 
STLOU WegrMM,Mat1Na Wurtsbeugh KWMUFMRadiO SALES REP 31.827 12 
STLOU Well,V11111noa l MtMH-Chold & Family PROJ OEVLMNT SPCLST 46,42246 
STLOU Welse,Gwenoolyn D'Anne finance Atff PROF, ASOC 116,650.26 
STLOU Welts-Glover,Unda $octal Wen PROF, ASOC TEACH 38,82500 
e sn.ou Welsh.Floyd K c.nter fDr Student S<occess CIR STUDENT ACHIEVEMENT & DEV 61,200.00 STLOU Werner.Susan Mane Music LECTURE.R 6,120.00 STLOU WesLOavld Lane Center lor International Studl AST DIR CNTR INTERNATL STUDIES 51 ,000.00 
STLOU WesLJ,.na Jeree Perfo<ming Atls Opetatlont STAGE SVCS AST I 11.10 
STLOU w-.Joenn HumanR- HUMAN RES SPCLST SR 60,829 56 
STLOU Westetmann,Paul Continuing EdUCllllOn & Outteac SUPV. SITE ,2,109 32 
STLOU Westermeyer,Lawrenee W lnsbMional Researd> DIR INSTITL RESRCH 132,999 96 
STLOU Weslholl,Laura History PROF.ASOC 59.296.00 
STLOU ~..i-P Mal1<ellng Ania LECTURER SR 18,60000 
sn.ou Wheaton,l1nc!sey M UnlVtlRlly Chold Develcptnentl CHILD CARE AST 10.71 
STLOU Wheeler.Alan Logistics & Op. Mgmt Area PROF, ASOC TEACH 48,155.00 
STLOU Whlle.Alhley Jo-Ann Unive<slty Center Operating FISCAL AST 15.78 
STLOU Whote.Jacl< D Fonance Ania LECTURER SR 9,30000 
sn.ou Whde.J""""M College ol Oplcmetry GRAPHICS OESIGNR. INTERACTV 3'.59012 
STLOU Whlte,Tylelha Lee MIMH-Mental Heallll Systems RESRCH SPCLST 18.37 
STLOU WMfleld,KMten Elaine Foreign Languages & Uterature LECTURER 18,000.00 
sn.ou Wldner.Jemes leshlr Music PROF, AS0C TEACH 66,724 00 
STLOU Woege<t.Man;y A Petfol I IM IQ Atls Operations STAGE SVCS AST I 14 00 
sn.ou W~and.EncG Philosophy PROF,ASOC 62,58900 
STLOU WilcOx,Natalie Hale Child Advocacy Center PSYCHOLOGIST, COUNSLG 34.437.84 
sn.ou Wllgera Tamara Mochelle O!fice ol ReHa<Ch Admlnlltral DIR TECHL COMMCRL 11 ECON DEVL 84,715 08 
STLOU Wflwlm.Nrry F011!1Q1l Languages & l.Mt9tute LECTURER 30.00000 
STLOU Wilhote,Kiana A. C81!11)US Housing MGR BUDGETING 59,717.52 
sn.ou Wilke.Kristen M car- Services COOR CAREER PLNGIPLCMNT 40,090.08 
STLOU Wilklng,Bruc:. A Physa and Astronomy PROFESSOR 85,09800 
STLOU Wilong.J- B<addock ~ PROF ASOC 65,500.00 
sn.ou Wilklnson.Gay1e A Teachmg & Leamong PROF, ASOC 68.448.07 
STLOU Watkinson.Joann Frances VC for Manegetial & T echnologi PLANNING/BUDGET SPCLST 81 .50004 
sn.ou WiDclnson,Kyte C Use< Services SYST SUPRT ANL YST-EXPRT 20.84 
-
STLOU Wi1181d,Gona Ari & Ari HosliOly PROF. AST ADJUNCT 27,000.00 
sn.ou Wdllemt,Bradley AdlTISSions AOMISS COUNSaOR 14 65 
STLOU wm1ams,Catherine MIMH-Mentel Heallll Systems COOR PRGMIPROJ SUPRT '5,558 72 
STLOU Wlltlamt,ChBtlene A Uruve<slty Heahh SeMees OFFICE SUPRT STAFF I 11.63 
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STLOU W~llams.Oouglas L lnstru<:liOnal Compullng SUPV, SITE 44,289.48 
STLOU Willlama,Ellzabelh Lee Library LIBRARIAN Ill 50,053.44 
STLOU W~ll1ma.J1ll E Perlorming Ml Clpe<allons EVENTS AST 10.00 ~ STLOU vauama.~D Admsslons OFFICE SUPRT STAFF II 10.58 
STLOU Wl:i8ml.LltasN Communocauon LECTURER SR 18.000.00 
STLOU Wi'Uml.l.lnc* Oo$abillly-s..- COOR PRGM/SVC PERSONS OtSASl 47,940.00 
STLOU Wlooama,Loma v FOAMgn l.anguagM & l.JtinllJfe PROFESSOR 58.83500 
STLOU Wlitiema.luclnda Library LIBRARY AST II 19.44 
STLOU Wllllama,Samanlha E Multl-Cuttural Retallons MENTOR 8.00 
STLOU Wollam1,Shlrtey Ann Edueational lalde<shlp & Polle TUTOR 15.00 
STLOU Wollama.Thomas C Finance IVM PROF. AST 116,150.00 
STLOU w ... maon.Brywu s Parfotmng Ml Qpetallons SUPVSTAGE SVCS 1773 
STLOU Wllemeon.~ Enc Mlllti-C<Jftlnl Relatlon1 ,_.ENTOR 8.00 
STLOU Willmen,Ff9d Music PROF, CURATOR TEACH 93,884.00 
STLOU wamanh,Paul FacullylnstrucuonalSupport TECHl. TRAJNER-SPCLST 41 ,997.00 
STLOU W~son Jr.Charles R Dean Honors College LECTURER 30,582.00 
STLOU Wiison.James H. Conllnulng Education & Outreac PROF, TEACH 123.508.80 
STLOU Wilson.Peter Folgar MIMH-child & FamWy RESRCHll.AB TECHN 10.00 
STLOU Wilson,s.tah Louise w- Perfonnlng Ml Operations STAGE SVCS AST I 13.00 
STLOU Wilon,Shetl1e S Student FINlllClll Aid AOMINAST 16.85 
STLOU Wind.Came Chns- Urwel1tty Cllild 0.-elopmenU PRESCHOOL AID 9.50 
STLOU Wingett, Timothy A College ol Oplcmetry PROFESSOR 110,619.00 
STLOU Winkler.Anne Elizabeth Economics PROFESSOR 99,355.00 
STLOU Winkler.Bertha Center for Sl\ldent Success OFFICE SUPRT STAFF I 8.95 
STLOU W111kter.Oena Miehelle SlUdenl Financial Aid AST DIR STU FIN AID-S 40,000.08 
STLOU Wimer,W1Wam Ernst Public Polocy R-rch Centers RESRCHASOC 60,82152 
STLOU WOjll<OWlki.Kari Ame Phy$IC$ and Aluonomy LECTURER 10.200.00 
STLOU Wolf•.-"'- College ol Nlnl!IQ LECTURER 8,580.00 
STLOU Wolfe.Kenneth J Dean Honors CcOege LECTURER 10,194.00 
STLOU Wolfinbarger,Bever1y Continuing Education & Outreac COOR COlllTG EDUC 15.87 
STLOU Wolln.Chri810pher D Biology PROF, AST TEACH 42,765.00 
STLOU Wome<,Norman K81th Dean College of 8uatness DEAN 223.829.04 c STLOU Weng.Chung Fun Chemislry PROF, ASOC 66,070.00 
STLOU Wong,Etwln y., Hoolc College ol OplomeCry PROF. AST 67,819.02 
STLOU Woo,S~lynn College ol Oplometry RESIDENT, CUNCL 31,104.00 
STLOU Wood-.Shown Edueabonal L-....,•p & Polic PROF, ASOC 61,659.94 
STLOU Wood1,0..td CrlOg UMSLPola POLICE OFFICER 15.92 
STLOU Woolley.Emil G Custodial SeMciet MGR CUSTDL&GENL SVC 70,401 .24 
STLOU Worth.Corey JullUS Custodial Seiv1C81 CUSTODIAN 12.95 
STLOU Wortlly,Kevln Morris UMSlPola POLICE OFFICER 18.27 
STLOU Wnght.Patll AntlvopolOgy PROF. ASOC 57.292.00 
STLOU Wnght.R.cllwd Thomas Cnll1lr<*>gy & CnnWllll Justx:e PROF, CURATORS 142.100.00 
STLOU Wu.CMng-Shoh Alt & Art HislDry PROF, AST ADJUNCT 27,000.00 
STLOU Wuellner.~ Maura ZZZCorps/Fdn/PG DEVELOPMENT OFFICER 52,805.18 
STLOU Xu,Zht Chemistry PROF,ASOC 71,508.00 
STLOU Y•klmo,Richard Collage of Nursing PROF, AST 72,065.00 
STLOU Yesbln,Ronald Dean of Arts & Sclonoes DEAN 197,880.00 
STLOU Yoder Kieger.Susan J F"""9n Languages & Utetature PROF. ASOC TEACH 41 ,013.00 
STLOU Yoo.~111 Communocallon PROF, ASOC 64,400.00 
STLOU Yotlc .Mary M MIMH-Child & Fan'lly RESRCH SPCLST 13.38 
STLOU Yotlc-0-.:M,Jeanone Mane MUSIC LECTURER 3,060.00 
STLOU Young Sr.Gary Miehael Conbnulng Educatjon & Outreac PROF, AST ADJUNCT 9,000.00 
STLOU Young Sr.Roderick E<lward Art & Art History MODEL 13.00 
STLOU Young,Retanda Denise Recreational Sportl/lnlnlmurat EVENTS AST, ATHLETIC 20.00 
STLOU Young.Ry•n Patrick Athletics COACH NON-ACA 40,500.00 
STLOU Youngbetg.Bnan J Athletics COOR. GAME OPNS-ICA 30,000.00 
STLOU Younger.Dan Alt & Art History PROFESSOR 63,386.00 
STLOU Younger.Ellen W ~ ol OplometJy PATIENT SVC COOR 15.80 
STLOU Yount.Deann Jenifer Alexander Social Work LECTURER 9.600.00 
STLOU Yunker.John Anlhony EducationalPsyChotogy INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,386.00 
STLOU Z.hn,Palrlcia A VC Academic: Alfalra MGR COMMUNITY OUTRCH ENGAGEM~ SQ,300.00 
' 
STLOU Zak Jr.Henry Loon Teaching & Leaming INSTRUCTOR, ADJUNCT 14,118.00 
sn.ou Z4mllcNj,Melan!e c Continuing Education & Oulteac RESRCHAST 38,110.08 
STLOU lMv>e.Nrry Elise BIOIOgy PROF, AST SQ,200.00 
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s .ou zarucchl.Jeanne Morgen M&MHlllO<y 
PROFESSOR 70,387 00 
STLOU ZborllY ,Julie Anne Rec:reobOnai Sportsllntramu181 
EVENTS AST. ATHLETIC 2100 
-
STLOU Zegel.- u.........iy CommOJnicabOnS 
AST DIR UN1V COMMUNICATIONS 10.a10 eo 
STLOU Zeilman,Mo:helle R ConlAlnQ Educ:etion & Ou1leae 
INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,05900 
STLOU Zet<ry ,Bassani Chold MYocecy Cenlllr 
OFFICE SUPRT STAFF 111 
,, 70 
STLOU Zetazek,Leuren M Studenl Ufe Operations 
GRAPHIC DESIGNER 25.005.8' 
STLOU Zettwocll.Mery Beth Ulnry 
LIBRARY AST 111 2018 
STLOU Zetzer.Kathryn Taylor Pefformlng Arla Operetloos 
EVENTS AST 1000 
STLOU Zhang.Galyan Finance Area 
PROF,ASOC 139,168.00 
STLOU Zheng.Vuenzhu Chemlatry 
FELLOW. POST DOCTORAL 309992 
STLOU ZhaO,Shly!ng Mathemltica & ComputeJ Science 
PROF, ASOC 71,116800 
STLOU Zhao.ShutiWlg Greduale Related AclMties 
PROF. VISITING 10.00000 
STLOU Zheng.Yong BCllogy 
RESRCHASOC 38,00000 
STLOU ZhoU.08n CentetlorNe-
MGR ELECTRON MICRO FACL &4,89000 
STLOU Zinkl.Kenneth L Plfformong MS Operations 
STAGE SVCS AST I 1530 
STLOU Zitta,Jeenlne M ContJnuillg Education & Outteec 
PROF. AST ADJUNCT 8,0<l'.00 
STLOU Zoelle< JR,Chlr1ea J Realdentlal Ufe 
MECH. BLOG MAINT 20.73 
STLOU Zoellner,Undsey A. Chemlatty 
ADMINASOCI 17.13 
STLOU Zdman,Betllany Ke~ln Biology 
PROF, ASOC 70.099.00 
t 
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